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O
ly
an
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er
m
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ne
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m
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 k
ev
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dő
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ke
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 m
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, m
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 f
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l s
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 t
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 t
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nt
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 t
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 b
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i t
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ta
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 c
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dá
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 tá
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en
ot
íp
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ár
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K
öz
is
m
er
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fa
jt
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e 
ta
rt
oz
ik
 m
in
de
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ká
r 
te
rm
es
zt
et
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ár
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es
zt
és
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po
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m
el
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ga
lá
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m
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et
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, f
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 f
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 f
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 f
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 m
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 f
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 re
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 a
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oz
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ak
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bö
ző
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ne
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-
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, d
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ga
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Rá
ad
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m
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de
le
m
 h
at
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a 
kó
ro
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zó
k 
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vá
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m
ég
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re
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i j
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en
he
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ek
 m
eg
. É
pp
en
 e
zé
rt
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z 
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ze
rű
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s 
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ljá
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s,
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va
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so
dá
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ez
is
zt
en
s 
fa
jtá
ka
t n
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 tá
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ítj
uk
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gé
ko
ny
 fa
jtá
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al
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al
lé
le
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os
ac
ea
e 
fa
jo
kh
oz
 h
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on
ló
an
, a
z 
al
m
at
er
m
és
ű 
gy
üm
öl
cs
fa
jo
kb
an
 a
 te
r-
m
ék
en
yü
lé
si
 v
is
zo
ny
ok
at
 e
gy
 m
ul
tia
llé
lik
us
 ló
ku
sz
, a
z 
S-
ló
ku
sz
 s
za
bá
ly
oz
za
. E
z 
a 
m
ec
ha
-
ni
zm
us
 s
ze
le
kc
ió
s 
el
őn
yt
 b
iz
to
sí
to
tt 
az
 i
de
 t
ar
to
zó
 n
öv
én
yf
aj
ok
 s
zá
m
ár
a 
a 
nö
vé
ny
vi
lá
g 
te
rm
és
ze
te
s 
fe
jlő
dé
se
 s
or
án
, a
 lé
tre
jö
vő
 g
en
et
ik
ai
 s
ok
sz
ín
űs
ég
 ré
vé
n.
 A
z 
al
m
at
er
m
es
zt
és
 
gy
ak
or
la
tá
ba
n 
ez
 a
zt
 je
le
nt
i, 
ho
gy
 a
 b
ib
ét
 a
 s
aj
át
 n
öv
én
ye
gy
ed
 p
ol
le
nj
e 
ne
m
 t
er
m
ék
e-
ny
íti
 m
eg
, 
ill
et
ve
 a
z 
ug
ya
na
rr
ól
 a
 f
aj
tá
ró
l 
va
gy
 m
eg
eg
ye
ző
 S
-a
llé
lle
l 
re
nd
el
ke
ző
 m
ás
ik
 
fa
jtá
ró
l s
zá
rm
az
ó 
po
lle
ns
ze
m
ek
 s
em
 te
rm
ék
en
yí
tik
 m
eg
. A
 m
eg
fe
le
lő
 m
eg
po
rz
ás
ho
z 
el
-
té
rő
 g
en
et
ik
ai
 á
llo
m
án
yú
, a
za
z 
kü
lö
nb
öz
ő 
S-
al
lé
le
kk
el
 re
nd
el
ke
ző
 fa
jtá
ka
t k
el
l t
ár
sí
ta
ni
. A
z 
S-
ló
ku
sz
 a
llé
ls
or
oz
at
át
 k
ül
ön
bö
ző
 b
et
űk
ke
l é
s 
sz
ám
ok
ka
l j
el
öl
ik
, p
él
dá
ul
: 
S 2
S 8
. K
ét
 f
aj
ta
 
ge
ne
tik
ai
la
g 
ak
ko
r j
ó 
po
rz
óp
ar
tn
er
e 
eg
ym
ás
na
k,
 h
a 
a 
ké
t f
aj
ta
 k
ép
le
té
be
n,
 a
z 
al
só
 in
de
x-
be
n 
fe
ltü
nt
et
et
t s
zá
m
ok
 e
lté
rn
ek
. E
ze
n 
tú
lm
en
őe
n 
m
ég
 m
ás
 s
ze
m
po
nt
ok
at
 is
 fi
gy
el
em
be
 
ke
ll 
ve
nn
i, 
m
in
t p
él
dá
ul
 a
 v
irá
gz
ás
i i
dő
, a
za
z 
m
ily
en
 m
ér
té
kű
 a
 k
ét
 fa
jta
 e
gy
üt
tv
irá
gz
ás
a.
3ze
ti 
ny
el
vr
e.
 Il
ye
n 
is
m
er
t t
ár
sn
ev
ek
 a
 ‚V
ilm
os
’ k
ör
te
 e
se
té
be
n 
a 
‚W
ill
ia
m
s 
C
hr
is
tb
irn
e’
 (n
é-
m
et
), 
‚W
ill
ia
m
s 
Bo
n 
C
hr
et
ie
n’
 (
fra
nc
ia
), 
‚V
ilj
am
sk
a 
m
as
lo
va
’ (
cs
eh
) 
va
gy
 ‚B
ar
tle
tt
’ (
U
SA
).  
A 
fa
jta
új
do
ns
ág
ok
 g
ya
kr
an
 m
ár
ka
né
v 
al
at
t 
sz
er
ep
el
ne
k 
ka
ta
ló
gu
so
kb
an
, 
en
ne
k 
há
tte
-
ré
be
n 
ál
ta
lá
ba
n 
üz
le
tp
ol
iti
ka
i 
m
eg
fo
nt
ol
ás
 á
ll.
 M
ár
ka
ne
ve
t 
cs
ak
 a
 f
aj
ta
 t
ul
aj
do
no
sá
na
k 
ho
zz
á j
ár
ul
ás
áv
al
 l
eh
et
 h
as
zn
ál
ni
, 
és
 a
 m
ár
ka
né
v 
ne
m
 l
eh
et
 a
zo
no
s 
a 
fa
jta
né
vv
el
. 
Eg
y 
fa
jtá
t t
öb
b 
m
ár
ka
né
vv
el
 is
 le
he
t f
or
ga
lm
az
ni
, i
lle
tv
e 
eg
y 
m
ár
ka
né
v 
ta
ka
rh
at
 tö
bb
 fa
jtá
t i
s.
  
A 
kl
ub
fa
jta
 - 
a 
fa
jta
tu
la
jd
on
os
 á
lta
l m
eg
ha
tá
ro
zo
tt 
- z
ár
t k
ör
be
n 
te
rm
es
zt
he
tő
 fa
jta
.
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
z 
Eu
ró
pa
i K
öz
ös
sé
ge
n 
be
lü
l, 
íg
y 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
is
 a
 g
yü
m
öl
cs
-
fa
jtá
k 
fo
rg
al
m
az
ás
a 
fe
lté
te
le
kh
ez
 k
öt
öt
t. 
Tö
bb
ek
 k
öz
öt
t, 
a 
ke
re
sk
ed
el
m
i 
fo
rg
al
om
ba
  
ke
rü
lő
 f
aj
tá
na
k 
va
la
m
el
yi
k 
ta
gá
lla
m
ba
n 
be
je
gy
ze
tt
ne
k 
ke
ll 
le
nn
ie
, v
ag
y 
EK
 s
zi
nt
en
 o
lta
l-
m
az
ot
tn
ak
. 
A 
ta
gá
lla
m
ok
 f
aj
ta
vi
zs
gá
la
tt
al
 m
eg
bí
zo
tt 
ne
m
ze
ti 
sz
er
ve
ze
te
i 
eg
y 
jo
gi
 e
ljá
-
rá
s,
 ú
gy
ne
ve
ze
tt 
D
U
S 
vi
zs
gá
la
t 
ke
re
té
be
n 
bí
rá
ljá
k 
el
 a
 f
aj
ta
je
lö
lt 
lis
tá
ra
 v
ét
el
i 
ké
re
lm
ét
.  
A 
fa
jta
 el
is
m
er
és
t 
kö
ve
tő
en
 a
 f
aj
ta
 f
or
ga
lm
az
ha
tó
vá
 v
ál
ik
. 
A 
ne
m
ze
ti 
va
gy
 k
öz
ös
sé
gi
  
sz
in
te
n 
ol
ta
lm
az
ot
t f
aj
tá
ka
t s
ze
lle
m
i t
ul
aj
do
nj
og
 is
 v
éd
i, 
ez
en
 fa
jtá
k 
cs
ak
 a
 fa
jta
tu
la
jd
on
os
 
ho
zz
á j
ár
ul
ás
áv
al
 f
or
ga
lm
az
ha
tó
k.
 A
 n
em
ze
ti 
ol
ta
lo
m
 a
z 
ad
ot
t 
ta
gá
lla
m
ba
n,
 m
íg
 a
 k
öz
ös
-
sé
gi
 o
lta
lo
m
 a
z 
EK
 te
lje
s 
te
rü
le
té
n 
ér
vé
ny
es
.
N
em
ze
ti
 F
aj
ta
je
gy
zé
k:
 A
 n
öv
én
yf
aj
tá
k 
ál
la
m
i e
lis
m
er
és
ér
ől
, v
al
am
in
t a
 s
za
po
rít
óa
ny
a-
go
k 
el
őá
llí
tá
sá
ró
l 
és
 f
or
ga
lo
m
ba
 h
oz
at
al
ár
ól
 s
zó
ló
 2
0
03
. 
év
i 
LI
I. 
tö
rv
én
y 
re
nd
el
ke
zi
k 
a 
N
em
ze
ti 
Fa
jta
je
gy
zé
kr
ől
. A
 tö
rv
én
y 
m
eg
ha
tá
ro
zá
sá
ba
n 
a 
N
em
ze
ti 
Fa
jta
je
gy
zé
k 
eg
y 
ol
ya
n 
év
en
te
 k
öz
zé
te
tt 
je
gy
zé
k,
 a
m
el
yb
en
 m
eg
ta
lá
lh
at
ók
 a
 M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
ál
la
m
i e
lis
m
er
és
-
be
n 
ré
sz
es
íte
tt 
nö
vé
ny
fa
jtá
k,
 s
ző
lő
kl
ón
ok
, s
za
po
rít
ás
ra
 e
gy
ed
ile
g 
en
ge
dé
ly
ez
et
t z
öl
ds
ég
-, 
gy
üm
öl
cs
-s
ző
lő
 é
s 
er
dé
sz
et
i 
fa
jtá
k,
 t
áj
fa
jtá
k,
 v
al
am
in
t 
a 
hi
va
ta
lo
s 
le
írá
ss
al
 r
en
de
lk
ez
ő 
gy
üm
öl
cs
fa
jtá
k 
lé
ny
eg
es
 a
da
ta
i. 
A 
Sz
ől
ő-
 é
s 
G
yü
m
öl
cs
fa
jtá
k 
N
em
ze
ti 
fa
jta
je
gy
zé
ke
 ö
n-
ál
ló
 k
öt
et
be
n 
je
le
ni
k 
m
eg
, 
de
 e
le
kt
ro
ni
ku
s 
fo
rm
áb
an
 i
s 
el
ér
he
tő
 a
 N
ÉB
IH
 h
on
la
pj
án
:  
ht
tp
://
w
w
w
.n
eb
ih
.g
ov
.h
u.
A
já
nl
ot
t 
Fa
jt
ák
 J
eg
yz
ék
e:
 A
 N
em
ze
ti 
va
gy
 a
 K
öz
ös
sé
gi
 F
aj
ta
je
gy
zé
kb
en
 f
el
so
ro
lt  
nö
vé
ny
fa
jtá
k 
kö
zü
l a
z 
ér
in
te
tt 
sz
ak
m
ai
 é
s 
ci
vi
l s
ze
rv
ez
et
ek
 á
lta
l –
 s
zé
le
se
bb
 k
ör
ű 
ös
sz
e-
ha
so
nl
ító
 f
aj
ta
vi
zs
gá
la
to
k 
al
ap
já
n 
–,
 m
eg
ha
tá
ro
zo
tt 
te
rm
őh
el
yr
e 
és
 t
er
m
es
zt
és
i 
cé
lra
  
ja
va
so
lt 
nö
vé
ny
fa
jtá
k 
je
gy
zé
ke
.
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5A
LM
A
A
z 
el
le
ná
lló
 fa
jtá
k 
te
rm
es
zt
és
e 
a 
kö
rn
ye
ze
tk
ím
él
ő 
és
 a
z 
er
ed
m
én
ye
s 
ga
zd
ál
ko
dá
s 
 
sz
em
po
nt
já
bó
l 
eg
ya
rá
nt
 k
ie
m
el
ke
dő
 j
el
en
tő
sé
gg
el
 b
ír.
 A
 f
aj
tá
k 
tö
bb
sé
ge
 f
ris
s 
 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 é
s 
ip
ar
i f
el
do
lg
oz
ás
ra
 is
 a
já
nl
ot
t.
A
z 
al
m
an
em
es
íté
s 
eg
yi
k 
fő
 ir
án
ya
 le
tt 
az
 e
lm
úl
t é
vt
iz
ed
ek
 s
or
án
 a
z 
el
le
ná
lló
 fa
jtá
k 
el
őá
llí
tá
sa
. A
 m
eg
je
le
nt
 ú
j f
aj
tá
k 
kö
zö
tt 
a 
re
zi
sz
te
ns
 a
lm
ák
 a
rá
ny
a 
m
in
te
gy
 4
0%
-o
t 
ér
t e
l v
ilá
gv
is
zo
ny
la
tb
an
. A
rá
ny
uk
 a
z 
ül
te
tv
én
yf
el
ül
et
be
n 
el
m
ar
ad
 e
ttő
l a
 m
ér
té
k-
tő
l, 
de
 jó
l m
ut
at
ja
 m
ik
én
t v
ál
t a
z 
al
m
ak
ut
at
ás
, -
ne
m
es
íté
s 
és
 a
z 
al
te
rn
at
ív
 te
rm
es
z-
té
sm
ód
ok
 e
gy
ik
 h
úz
ó á
ga
za
tá
vá
 a
 re
zi
sz
te
nc
ia
ne
m
es
íté
s.
 F
ő 
cé
lja
i a
 v
ar
as
od
ás
sa
l, 
tű
ze
lh
al
ás
sa
l, 
va
la
m
in
t a
 li
sz
th
ar
m
at
ta
l s
ze
m
be
ni
 e
lle
ná
lló
sá
g 
ki
al
ak
ítá
sa
. 
Ki
em
el
ke
di
k 
az
 o
rs
zá
go
k 
so
rá
bó
l 
a 
C
se
ho
rs
zá
gb
an
, 
O
ro
sz
or
sz
ág
ba
n,
 N
ém
et
-
or
sz
ág
ba
n,
 F
ra
nc
ia
or
sz
ág
ba
n,
 O
la
sz
or
sz
ág
ba
n,
 v
al
am
in
t 
az
 E
gy
es
ül
t 
Ál
la
m
ok
ba
n 
za
jló
 fa
jta
el
őá
llí
tá
s.
 E
ls
ők
én
t a
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
bó
l é
s 
Fr
an
ci
ao
rs
zá
gb
ól
 s
zá
rm
a-
zó
 e
lle
ná
lló
 fa
jtá
k 
ke
rü
lte
k 
be
 a
 h
az
ai
 k
öz
te
rm
es
zt
és
be
; m
a 
a 
N
ém
et
or
sz
ág
ba
n 
és
 
C
se
ho
rs
zá
gb
an
 n
em
es
íte
tt 
fa
jtá
k 
ar
án
ya
 n
öv
ek
sz
ik
. Ö
rv
en
de
te
s,
 h
og
y 
az
 u
tó
bb
i 
év
ek
be
n 
a 
ha
za
i n
em
es
ítő
 m
űh
el
ye
kb
ől
 is
 k
er
ül
ne
k 
be
ve
ze
té
sr
e 
m
ag
as
fo
kú
 r
e-
zi
sz
te
nc
iá
va
l r
en
de
lk
ez
ő 
fa
jta
új
do
ns
ág
ok
. 
A
z 
új
on
na
n 
ne
m
es
íte
tt 
fa
jtá
k 
m
el
le
tt 
a 
tá
jfa
jtá
k 
ér
té
ke
lé
sé
t n
öv
én
yk
ór
ta
ni
 s
ze
m
-
po
nt
bó
l T
ót
h 
M
ag
do
ln
a 
és
 m
un
ka
tá
rs
ai
 v
ég
ez
té
k 
el
 a
 B
ud
ap
es
ti 
C
or
vi
nu
s 
Eg
ye
-
te
m
en
 (
vo
lt 
Ke
rt
és
ze
ti 
és
 É
le
lm
is
ze
rip
ar
i E
gy
et
em
), 
a 
G
yü
m
öl
cs
te
rm
ő 
N
öv
én
ye
k 
Ta
ns
zé
ké
n.
 M
un
ká
ju
k 
al
ap
já
n 
ki
vá
la
sz
to
tt
ák
 a
z 
al
m
a 
há
ro
m
 f
ő 
kó
ro
ko
zó
já
va
l, 
a 
va
ra
so
dá
ss
al
, l
is
zt
ha
rm
at
ta
l, 
va
la
m
in
t t
űz
el
ha
lá
ss
al
 s
ze
m
be
n 
el
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
ge
t 
m
ut
at
ó 
fa
jtá
ka
t. 
A 
tá
jfa
jtá
k 
új
ra
ér
té
ke
lé
se
 é
s 
a 
fa
jta
új
do
ns
ág
ok
 v
iz
sg
ál
at
a 
el
en
ge
dh
et
et
le
n,
 h
is
ze
n 
tá
jfa
jtá
in
k 
ki
al
ak
ul
ás
a 
ót
a 
sz
ám
os
 ú
j k
ór
ok
oz
ó 
és
 k
ár
te
vő
 t
el
ep
ed
et
t 
m
eg
 a
 t
er
-
m
őt
áj
ak
on
, v
al
a m
in
t a
 fo
gy
as
zt
ói
 íz
lé
s 
is
 v
ál
to
zo
tt
. T
ov
áb
bá
 it
th
on
 é
s 
a 
vi
lá
g 
m
ás
 
ré
sz
ei
n 
a 
ne
m
es
ítő
 m
űh
el
ye
k 
fo
ly
am
at
os
an
 á
llí
tjá
k 
el
ő 
az
 ú
ja
bb
 e
lle
ná
lló
 a
lm
a-
fa
jtá
ka
t, 
ez
ek
 a
 h
az
ai
 k
öz
te
r m
es
zt
és
be
n 
is
 s
or
ra
 je
le
nn
ek
 m
eg
, m
in
t p
l. 
a 
Fu
jio
n,
 
G
ai
a,
 G
em
in
i, 
Sm
er
al
da
 v
ag
y 
Re
no
ir.
 A
 f
aj
ta
el
őá
llí
tá
s 
in
te
nz
itá
sá
va
l 
lé
pé
st
 t
ar
tó
 
ha
za
i e
lő
kí
sé
rle
te
k 
fo
nt
os
ak
, h
og
y 
az
 ú
j f
aj
tá
k 
a 
ká
rp
át
-m
ed
en
ce
i k
ör
ül
m
én
ye
k 
kö
-
zö
tt 
sz
er
ze
tt 
ta
pa
sz
ta
la
to
k 
al
ap
já
n 
le
gy
en
ek
 a
já
nl
ha
tó
k 
a 
kö
zt
er
m
es
zt
és
 s
zá
m
ár
a.
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A
rt
em
is
z
ne
m
es
ítő
i j
el
zé
s:
 M
R-
03
B
at
u
l
tá
rs
ne
ve
i: 
 
B
at
úr
, N
ar
an
cs
al
m
a,
 Ü
ve
ga
lm
a,
  
B
at
ul
le
na
pf
el
, B
at
ul
le
n;
  
Pă
tu
l, 
Po
m
m
e 
de
 T
ra
ns
sy
lv
an
ie
Sz
ár
m
az
ás
: A
 B
ud
ap
es
ti 
C
or
vi
nu
s 
Eg
ye
te
m
 G
yü
m
öl
cs
te
rm
ő 
N
öv
én
ye
k 
Ta
ns
zé
ké
n 
ál
lít
ot
tá
k 
el
ő,
 a
 P
rim
a 
sz
ab
ad
m
eg
po
rz
ás
ú 
m
ag
on
ca
. G
en
et
ik
ai
 v
iz
sg
ál
at
 a
la
pj
án
 v
al
ós
zí
nű
le
g 
Jo
na
th
an
 
vo
lt 
a 
po
rz
óp
ar
tn
er
.
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
11
 ó
ta
 á
lla
m
ila
g 
el
is
m
er
t 
fa
jta
. M
ag
ya
r 
sz
ab
ad
al
m
i 
ol
ta
lo
m
m
al
 v
éd
et
t. 
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 k
öz
ép
er
ős
 n
öv
ek
ed
és
i 
er
él
yű
. 
El
te
rü
lő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. 
A 
ve
ss
ző
 v
ék
on
y,
 í
zk
öz
e 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
. 
G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű 
va
gy
 n
ag
yo
bb
, 
kú
po
s 
al
ak
ú,
 k
öz
ep
es
en
 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
m
él
ye
dé
s 
sz
él
én
 e
rő
s 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 k
öz
ep
es
 m
ér
et
ű,
 k
öz
ép
m
él
y,
 
és
 k
öz
ep
es
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 K
oc
sá
ny
a 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
 é
s 
va
st
ag
sá
gú
. 
A 
ko
cs
án
ym
él
ye
dé
s 
kö
zé
pm
él
y 
m
él
ys
ég
ű 
és
 k
öz
ep
es
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 H
éj
a 
kö
ze
pe
s 
ha
m
va
s 
és
 e
rő
s 
zs
íro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 
A 
hé
j a
la
ps
zí
ne
 s
ár
ga
, a
m
el
ye
t 
m
os
ot
t 
és
 e
rő
se
n 
cs
ík
oz
ot
t, 
ba
rn
ás
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
 b
or
ít 
na
gy
 
m
ér
té
kb
en
. H
ús
a 
fe
hé
r, 
sz
ilá
rd
, r
op
pa
nó
, s
av
as
 é
s 
za
m
at
os
.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
ej
e 
kö
zé
pk
or
ai
. 
Sz
ep
te
m
be
r 
el
ső
 f
el
éb
en
 
sz
ed
he
tő
, e
gy
 m
en
et
be
n.
 N
ov
em
be
rt
ől
 m
ár
ci
us
ig
 fo
gy
as
zt
ha
tó
.
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, j
av
as
la
t:
 K
öz
ép
ko
rá
n 
fo
rd
ul
 t
er
m
őr
e,
 r
en
ds
ze
re
se
n 
te
re
m
. K
on
-
ce
nt
rá
lta
n 
ér
ik
. F
ris
s 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 é
s 
fe
ld
ol
go
zá
sr
a 
eg
ya
rá
nt
 a
lk
al
m
as
. A
z 
al
m
al
é-
 é
s 
as
za
lv
án
y-
gy
ár
tá
s 
jó
 m
in
ős
ég
ű 
al
ap
an
ya
ga
. H
ús
a 
ne
m
 b
ar
nu
l. 
In
te
gr
ál
t 
és
 ö
ko
ló
gi
ai
 g
yü
m
öl
cs
te
rm
es
z-
té
sb
e,
 h
áz
ik
er
tb
e 
eg
ya
rá
nt
 a
já
nl
ha
tó
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
re
zi
sz
te
ns
 fa
jta
, e
lle
ná
lló
 k
ép
es
sé
gé
t k
ét
 g
én
 b
iz
to
sí
tja
. L
is
zt
-
ha
rm
at
ta
l s
ze
m
be
n 
el
le
ná
lló
. A
 tű
ze
lh
al
ás
 fe
rt
őz
és
ne
k 
vi
rá
ga
i m
eg
fe
le
lő
en
, h
aj
tá
sa
i j
ól
 e
lle
n-
ál
ln
ak
. A
z 
Id
ar
ed
 é
s 
Pr
im
a 
fa
jtá
kh
oz
 h
as
on
ló
an
 m
ér
sé
ke
lte
n 
ér
zé
ke
ny
 a
 ta
va
sz
i f
ag
yo
kr
a.
Sz
ár
m
az
ás
: E
rd
él
y 
al
m
af
aj
tá
i k
öz
ül
 a
z 
el
ső
k 
kö
zö
tt 
tű
ni
k 
fe
l a
 p
om
ol
óg
ia
i m
un
ká
kb
an
. S
zá
r-
m
az
ás
ár
ól
 k
ül
ön
bö
ző
 v
él
em
én
ye
k 
sz
ül
et
te
k.
 E
gy
es
ek
 a
 f
aj
ta
 n
ev
ét
 é
s 
íg
y 
er
ed
et
ét
 a
 r
om
án
 
Pă
tu
l [
ej
ts
d:
 p
át
ul
y,
 je
le
nt
és
e:
 b
og
ly
af
en
ék
] 
sz
ób
ól
 e
re
de
zt
et
ik
, a
m
el
y 
eg
y 
ré
gi
es
 g
yü
m
öl
cs
-
tá
ro
lá
si
 m
ód
. E
zz
el
 s
ze
m
be
n 
m
ás
 k
ut
at
ók
 a
 k
öz
ép
ko
ri 
bi
ha
ri 
Ba
tú
r 
ap
át
sá
gr
a 
ve
ze
ti 
vi
ss
za
 a
 
fa
jta
 e
re
de
té
t. 
Ez
 u
tó
bb
it 
er
ős
íti
 m
eg
, h
og
y 
a 
fa
jta
 fő
 e
lte
rje
dé
si
 v
id
ék
én
, S
zé
ke
ly
fö
ld
ön
 a
z 
id
ős
 
ad
at
kö
zl
ők
 á
lta
l h
as
zn
ál
t f
aj
ta
né
v 
au
te
nt
ik
us
 a
la
kj
a 
a 
Ba
tú
r. 
El
is
m
er
és
, 
ol
ta
lo
m
: 
A 
sz
er
ve
ze
tt
, 
tu
da
to
s 
fa
is
ko
la
i 
sz
ap
or
ító
an
ya
g-
 é
s 
is
m
er
et
te
rje
sz
té
s  
ré
vé
n 
Ba
tu
l n
év
en
 v
ál
t k
öz
is
m
er
tté
 a
 K
ár
pá
t-m
ed
en
ce
 fa
jtá
t m
eg
ho
no
sí
tó
 tá
vo
la
bb
i t
áj
ai
n.
 M
ai
 
na
pi
g 
sz
er
ep
el
 a
 N
em
ze
ti 
Fa
jta
je
gy
zé
ke
n,
 m
in
t á
lla
m
ila
g 
el
is
m
er
t a
lm
af
aj
ta
. 
Le
ír
ás
: N
öv
ek
ed
és
i e
ré
ly
e 
kö
ze
pe
s.
 K
or
on
áj
a 
el
te
rü
lő
, a
z 
id
ős
eb
b 
fá
ké
 je
lle
gz
et
es
 c
sü
ng
ő,
 fé
l-
gö
m
b 
al
ak
ú.
 A
 v
es
sz
ő 
sz
ín
e 
a 
na
po
s 
ol
da
lo
n 
pi
ro
sa
sb
ar
na
. A
z 
íz
kö
z 
kö
ze
pe
s 
va
st
ag
sá
gú
 é
s 
rö
vi
d.
 
G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű.
 A
la
kj
a 
gö
m
bö
ly
de
d.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 o
ld
al
án
 é
s 
a 
cs
és
ze
m
él
ye
dé
s 
sz
él
én
 n
em
 v
ag
y 
al
ig
 b
or
dá
zo
tt.
 A
 c
sé
sz
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű.
 A
 h
éj
 n
em
, v
ag
y 
al
ig
 h
am
va
s,
 é
s 
ne
m
, 
va
gy
 a
lig
 z
sí
ro
s.
 A
 g
yü
m
öl
cs
hé
j 
al
ap
sz
ín
e 
sá
rg
ás
zö
ld
. 
A 
fe
dő
sz
ín
 v
is
zo
ny
la
go
s 
fe
lü
le
te
 
ki
cs
i, 
na
ra
nc
sv
ör
ös
, c
sa
k 
m
os
ot
t, 
kö
ze
pe
s 
in
te
nz
itá
sú
. P
ar
ás
od
ás
 a
 k
oc
sá
ny
 k
ör
ül
, a
 g
yü
m
öl
cs
 
ol
da
lá
n 
és
 a
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
kö
rü
l n
em
 je
lle
m
ző
. A
 h
éj
on
 k
öz
ep
es
 m
en
ny
is
ég
ű,
 k
ic
si
 m
ér
et
ű 
pa
ra
sz
em
öl
cs
 lá
th
at
ó.
 A
 k
oc
sá
ny
 n
ag
yo
n 
rö
vi
d,
 k
öz
ep
es
en
 v
as
ta
g.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
je
lle
gz
e -
te
se
n 
sz
űk
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
m
él
y 
és
 k
öz
ep
es
en
 s
zé
le
s.
 A
 g
yü
m
öl
cs
hú
s 
sz
ilá
rd
 é
s 
fe
hé
r s
zí
nű
. 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
 k
ez
de
te
 k
öz
ép
id
ej
ű.
 S
ze
pt
em
be
r 
vé
gé
n 
sz
ed
he
tő
, n
ov
em
-
be
rt
ől
 fe
br
uá
rig
 fo
gy
as
zt
ha
tó
.
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, j
av
as
la
t:
 E
rd
él
yb
en
 m
a 
is
 k
ed
ve
lt,
 r
en
dk
ív
ül
 g
ya
ko
ri,
 é
s 
sz
ám
os
 
vá
lto
za
ta
 is
m
er
t. 
Pé
ld
áu
l É
de
s-
, F
eh
ér
-, 
M
os
ol
yg
ó-
, N
ag
y-
, N
yá
ri-
, P
iro
s-
, S
ár
ga
-, 
Sz
eg
es
-, 
Té
li-
, 
Tü
ze
s 
és
 V
aj
 B
at
ul
. F
ris
s 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 é
s 
fe
ld
ol
go
zá
sr
a 
(m
in
t p
él
dá
ul
 g
yü
m
öl
cs
 p
ár
la
tk
és
zí
té
s)
, 
eg
ya
rá
nt
 e
lő
sz
er
et
et
te
l 
ha
sz
ná
ljá
k.
 G
yü
m
öl
cs
hu
llá
sr
a 
ha
jla
m
os
, 
ily
en
ko
r 
sz
ed
és
ét
 k
or
áb
ba
n 
ke
ll 
m
eg
ke
zd
en
i. 
In
te
nz
ív
 k
or
on
af
or
m
ák
 k
ia
la
kí
tá
sá
ra
 m
ér
sé
ke
lte
n 
al
ka
lm
as
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
 h
eg
yv
id
ék
i t
er
m
es
zt
őt
áj
ak
at
 é
s 
a 
ke
llő
 v
íz
el
lá
to
tt
sá
gú
 t
al
aj
t 
ke
dv
el
i. 
A 
sz
ár
az
sá
go
t 
ne
m
 b
írj
a.
 A
 k
és
ői
 f
ag
yo
ka
t 
jó
l t
űr
i. 
A 
BC
E 
G
yü
m
öl
cs
te
rm
ő 
N
öv
én
ye
k 
Ta
ns
zé
-
ké
ne
k 
ku
ta
tá
sa
i 
al
ap
já
n 
a 
va
ra
so
dá
sr
a 
m
ér
sé
ke
lte
n 
fo
gé
ko
ny
, 
a 
lis
zt
ha
rm
at
ra
 m
ér
sé
ke
lte
n 
re
zi
sz
te
ns
, a
 tű
ze
lh
al
ás
 fe
rt
őz
és
re
 v
irá
ga
i m
ér
sé
ke
lt 
fo
gé
ko
ny
sá
gg
al
, h
aj
tá
sa
i m
ér
sé
ke
lt 
re
zi
sz
-
te
nc
iá
va
l r
ea
gá
ln
ak
. 
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C
o
o
p
 3
9 
m
ár
ka
né
v:
 C
rim
so
n 
C
rip
s 
C
o
rd
el
ia
ne
m
es
ítő
i j
el
zé
s:
 M
R-
12
Sz
ár
m
az
ás
: A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n 
ál
lít
ot
tá
k 
el
ő.
 R
ez
is
zt
en
ci
a 
fo
rr
ás
ké
nt
 a
 M
al
us
 fl
or
ib
un
da
 
82
1 
sz
ol
gá
lt.
 T
öb
bg
en
er
ác
ió
s 
ke
re
sz
te
zé
se
 s
or
án
 fe
lh
as
zn
ál
tá
k 
a 
G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
, J
on
at
ha
n,
 
M
el
ba
 é
s 
Re
d 
Ro
m
e 
fa
jtá
ka
t i
s.
 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
z 
EK
-b
en
 2
01
3-
ba
n 
kö
zö
ss
ég
i f
aj
ta
ol
ta
lo
m
ba
n 
ré
sz
es
ül
t.
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 k
öz
ép
gy
en
ge
 n
öv
ek
ed
és
i e
ré
ly
ű.
 S
zé
tte
rü
lő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 k
er
ek
de
d 
al
ak
ú.
 A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
ne
m
 b
or
dá
zo
tt
. 
A 
cs
és
ze
 n
ag
y 
m
ér
et
ű,
 
kö
zé
p m
él
y 
és
 k
öz
ép
sz
él
es
. K
oc
sá
ny
a 
rö
vi
d 
és
 v
as
ta
g.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 H
éj
a 
ne
m
 h
am
va
s 
és
 n
em
 z
sí
ro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
la
ps
zí
ne
 z
öl
de
s 
sá
rg
a,
 a
m
el
y 
na
gy
 
m
ér
té
kb
en
 k
ite
rje
dt
 s
öt
ét
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
ne
l m
os
ot
t. 
H
ús
a 
kr
ém
sz
ín
ű,
 k
em
én
y,
 é
de
s-
sa
va
s 
íz
ű.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
a 
kö
zé
pi
de
jű
. S
ze
pt
em
be
r 
vé
gé
n,
 o
kt
ób
er
 e
le
jé
n 
sz
ed
he
tő
, 
né
gy
 h
ón
ap
ig
 tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
Vi
rá
gz
at
on
ké
nt
 c
sa
k 
eg
y,
 l
eg
fe
lje
bb
 k
et
tő
 g
yü
m
öl
cs
öt
 
kö
t, 
am
i h
at
ék
on
ya
bb
á 
te
sz
i a
 k
éz
i g
yü
m
öl
cs
rit
kí
tá
st
. T
úl
te
rh
el
őd
és
e 
al
te
rn
an
ci
át
 v
ál
t k
i. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
re
zi
sz
te
ns
. M
ér
sé
ke
lte
n 
fo
gé
ko
ny
 a
 tű
ze
lh
al
ás
ra
. 
Sz
ár
m
az
ás
: A
 B
ud
ap
es
ti 
C
or
vi
nu
s 
Eg
ye
te
m
 G
yü
m
öl
cs
te
rm
ő 
N
öv
én
ye
k 
Ta
ns
zé
ké
n 
ál
lít
ot
tá
k 
el
ő 
a 
Pr
im
a 
×
 G
ra
nn
y 
Sm
ith
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
12
 ó
ta
 á
lla
m
ila
g 
el
is
m
er
t f
aj
ta
. K
öz
ös
sé
gi
 fa
jta
ol
ta
-
lo
m
ba
n 
20
13
-b
an
 ré
sz
es
ül
t a
z 
EK
-b
en
. 
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 k
öz
ép
er
ős
 n
öv
ek
ed
és
i e
ré
ly
ű,
 le
ha
jló
 k
or
on
át
 n
ev
el
. V
es
sz
őj
e 
vé
ko
ny
 é
s 
íz
kö
ze
 
rö
vi
d.
 G
yü
m
öl
cs
e 
na
gy
 m
ér
et
ű,
 k
is
sé
 m
eg
ny
úl
t e
lli
ps
zo
id
 a
la
kú
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
ne
m
 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 n
ag
y 
m
ér
et
ű,
 k
öz
ép
m
él
y 
és
 k
öz
ép
sz
él
es
. K
oc
sá
ny
a 
kö
zé
pr
öv
id
 é
s 
va
st
ag
. 
A 
ko
cs
án
ym
él
ye
dé
s 
m
él
y 
és
 k
öz
ép
sz
él
es
. 
H
éj
a 
ne
m
 h
am
va
s,
 k
öz
ep
es
en
 z
sí
ro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 
Al
ap
sz
ín
e 
sá
rg
ás
zö
ld
, a
m
el
y 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
té
kb
en
 k
ite
rje
dt
 p
iro
s 
fe
dő
sz
ín
ne
l m
os
ot
t é
s 
ha
l-
vá
ny
an
 c
sí
ko
zo
tt
. H
ús
a 
kr
ém
sz
ín
ű,
 k
em
én
y,
 ro
pp
an
ó,
 é
de
s-
sa
va
s 
íz
ű,
 z
am
at
os
. 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
a 
ko
rá
n 
ke
zd
őd
ik
. G
yü
m
öl
cs
e 
ok
tó
be
r 
el
ej
én
 s
ze
dh
et
ő 
és
 
ké
t m
en
et
be
n 
ta
ka
rít
ha
tó
 b
e.
 D
ec
em
be
rt
ől
 á
pr
ili
si
g 
fo
gy
as
zt
ha
tó
. 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
Ko
rá
n 
te
rm
őr
e 
fo
rd
ul
 é
s 
jó
 t
er
m
ők
ép
es
sé
gű
. 
Fr
is
s 
fo
gy
as
z t
ás
ra
 é
s 
fe
ld
ol
go
zá
sr
a 
eg
ya
rá
nt
 a
lk
al
m
as
. 
G
yü
m
öl
cs
e 
né
há
ny
 é
vj
ár
at
ba
n 
na
gy
 –
  
na
gy
on
 n
ag
y 
m
ér
et
et
 é
r 
el
. M
eg
fe
le
lő
 k
al
ci
um
 e
llá
to
tt
sá
gr
ól
 g
on
do
sk
od
ni
 k
el
l. 
Tö
bb
 s
ze
dé
s-
m
en
et
et
 i
gé
ny
el
he
t 
a 
gy
üm
öl
cs
 s
zí
ne
ző
dé
sé
tő
l 
fü
gg
őe
n.
 I
nt
eg
rá
lt 
és
 ö
ko
ló
gi
ai
 g
yü
m
öl
cs
-
te
rm
es
zt
és
be
, h
áz
ik
er
tre
 e
gy
ar
án
t a
já
nl
ha
tó
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
sa
l 
(V
f 
és
 V
g)
 é
s 
lis
zt
ha
rm
at
ta
l 
sz
em
be
n 
el
le
ná
lló
. 
Tű
z-
el
ha
lá
ss
al
 s
ze
m
be
n 
ha
jtá
sa
 m
ér
sé
ke
lte
n 
el
le
ná
lló
, v
irá
ga
i c
sa
k 
na
gy
 fe
rt
őz
és
i n
yo
m
ás
 e
se
té
n 
fe
rt
őz
őd
he
tn
ek
. 
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Fl
o
ri
n
a
m
ár
ka
né
v:
 Q
ue
rin
a 
Fr
ee
d
o
m
 
Sz
ár
m
az
ás
: 
A
z 
IN
R
A 
An
ge
rs
-i 
ál
lo
m
ás
án
 á
llí
to
tt
ák
 e
lő
 t
öb
b 
ge
ne
rá
ci
ós
 k
er
es
zt
ez
és
se
l. 
A 
M
al
us
 f
lo
rib
un
da
 r
ez
is
zt
en
ci
af
or
rá
sb
ól
 k
iin
du
ló
 t
öb
bs
zö
ri 
vi
ss
za
ke
re
sz
te
zé
sn
él
 t
öb
be
k 
kö
zö
tt 
a 
Ro
m
e,
 S
ta
rk
in
g 
és
 G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
 fa
jtá
ka
t v
on
tá
k 
be
. E
gy
ik
 k
öz
ve
tle
n 
sz
ül
őf
aj
tá
ja
 a
 J
on
at
-
ha
n.
 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: 
A 
fa
jta
 F
ra
nc
ia
or
sz
ág
ba
n 
19
77
 ó
ta
 v
an
 f
or
ga
lo
m
ba
n.
 M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
03
 ó
ta
 á
lla
m
ila
g 
el
is
m
er
t. 
Le
ír
ás
: F
áj
a 
kö
ze
pe
s 
nö
ve
ke
dé
si
 e
ré
ly
ű.
 E
lte
rü
lő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. V
es
sz
őj
e 
kö
zé
pv
ék
on
y,
 r
öv
id
 
íz
kö
zű
. 
G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű.
 A
la
kj
a 
ki
ss
é 
la
pí
to
tt
, 
kú
po
s 
gö
m
bö
ly
de
d.
 A
 c
sé
sz
e-
m
él
ye
dé
s 
sz
él
én
 k
öz
ep
es
en
 b
or
dá
zo
tt
. 
A 
cs
és
ze
 k
öz
ép
na
gy
 m
ér
et
ű,
 k
öz
ép
m
él
y 
és
 k
öz
ép
-
sz
él
es
. 
Ko
cs
án
ya
 k
öz
ep
es
 v
as
ta
gs
ág
ú 
és
 h
os
sz
ús
ág
ú.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
ze
pe
s 
sz
él
es
-
sé
gű
 é
s 
m
él
ys
ég
ű.
 H
éj
a 
sz
ár
az
 ta
pi
nt
ás
ú 
és
 je
lle
gz
et
es
en
 e
rő
se
n 
ha
m
va
s,
 a
m
i l
ilá
s 
ár
ny
al
at
ot
 
kö
lc
sö
nö
z 
fe
dő
sz
ín
én
ek
. A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 s
ár
ga
, a
m
el
y 
m
os
ot
t é
s 
cs
ík
oz
ot
t, 
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
ne
l  
na
gy
on
 n
ag
y 
m
ér
té
kb
en
 b
or
íto
tt
. 
A 
gy
üm
öl
cs
hú
s 
kr
ém
sz
ín
ű 
és
 k
öz
ep
es
né
l 
ke
m
én
ye
bb
.  
In
ká
bb
 é
de
s,
 k
ev
és
bé
 s
av
as
, e
lé
g 
jó
 íz
ű.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
őp
on
tja
 k
öz
ép
id
ej
ű.
 S
ze
pt
em
be
r 
vé
gé
n 
sz
ed
he
tő
; n
ov
em
be
rt
ől
 fe
br
uá
rig
 fo
gy
as
zt
ás
ra
 é
re
tt
. A
la
cs
on
y 
sa
vt
ar
ta
lm
át
 a
 tá
ro
lá
s 
so
rá
n 
jó
l 
m
eg
őr
zi
. 
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: T
er
m
és
ho
za
m
a 
el
m
ar
ad
t a
 k
öz
is
m
er
te
n 
ig
en
 b
őv
en
 te
r-
m
ő 
Pr
im
a 
m
ög
öt
t, 
de
 a
nn
ál
 e
gy
en
le
te
se
bb
 te
re
m
. A
 b
el
ső
 k
or
on
ar
és
z 
ha
jla
m
os
 a
 fe
lk
op
as
zo
-
dá
sr
a.
 N
ag
y 
te
rm
ők
ép
es
sé
gű
, d
e 
te
rm
és
in
ga
do
zá
sr
a 
ha
jla
m
os
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 H
az
án
kb
an
 a
z 
el
ső
ké
nt
 te
rm
es
zt
et
t v
ar
as
od
ás
re
zi
sz
te
ns
 té
li 
al
m
af
aj
ta
. 
Kö
ze
pe
se
n 
fo
gé
ko
ny
 li
sz
th
ar
m
at
ra
. A
 s
zü
rk
e 
al
m
al
ev
él
te
tű
ve
l s
ze
m
be
n 
re
zi
sz
te
ns
. T
űz
el
ha
lá
s-
sa
l s
ze
m
be
n 
m
ér
sé
ke
lte
n 
re
zi
sz
te
ns
. 
Sz
ár
m
az
ás
: A
z 
Am
er
ik
ai
 E
gy
es
ül
t Á
lla
m
ok
ba
n,
 a
 N
ew
 Y
or
k 
ál
la
m
be
li 
G
en
ev
ai
 M
ez
őg
az
da
sá
gi
 
Kí
sé
rle
ti 
Ál
lo
m
ás
on
 á
llí
to
tt
ák
 e
lő
 a
 M
al
us
 f
lo
rib
un
da
-b
ól
 t
öb
bg
en
er
ác
ió
s 
ke
re
sz
te
zé
ss
el
. F
el
-
té
te
le
zé
s 
sz
er
in
t 
az
 A
nt
on
ov
ka
 f
aj
tá
tó
l p
ol
ig
én
ik
us
 v
ar
as
od
ás
 r
ez
is
zt
en
ci
át
 ö
rö
kö
lt,
 b
ár
 ú
ja
bb
 
ge
ne
tik
ai
 v
iz
sg
ál
at
ok
 e
zt
 n
em
 ig
az
ol
tá
k.
 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
z 
U
SA
-b
an
 1
98
3-
ba
n 
ho
zt
ák
 fo
rg
al
om
ba
. M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
03
 ó
ta
 
ál
la
m
ila
g 
el
is
m
er
t.
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 k
öz
ep
es
 n
öv
ek
ed
és
i 
er
él
yű
. 
Fe
ltö
rő
-e
lte
rü
lő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. 
Ve
ss
ző
je
 k
öz
ép
-
vé
ko
ny
 é
s 
íz
kö
ze
 k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű.
 A
la
kj
a 
la
pí
to
tt
, k
úp
os
 
gö
m
bö
ly
de
d.
 A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
én
 k
öz
ep
es
en
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 
kö
zé
pm
él
y 
és
 k
öz
ép
sz
él
es
. K
oc
sá
ny
a 
va
st
ag
 é
s 
na
gy
on
 rö
vi
d.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
zé
pm
él
y 
és
 k
öz
ep
es
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 H
éj
a 
ne
m
 v
ag
y 
al
ig
 h
am
va
s,
 s
zá
ra
z 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 fe
hé
re
s 
sá
rg
a,
 a
m
el
y 
m
os
ot
t é
s 
cs
ík
oz
ot
t, 
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
ne
l n
ag
y 
m
ér
té
kb
en
 b
or
íto
tt
. A
 g
yü
m
öl
cs
hú
s 
fe
hé
r é
s 
kö
ze
pe
s 
ke
m
én
ys
ég
ű.
 H
ús
a 
ro
pp
an
ó,
 u
gy
an
ak
ko
r p
uh
a,
 fe
hé
r s
zí
nű
, k
el
le
m
es
 íz
ű.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
őp
on
tja
 k
öz
ép
id
ej
ű.
 S
ze
pt
em
be
r 
kö
ze
pé
n 
ér
ik
. C
sa
k 
rö
vi
d 
id
ei
g,
 e
gy
-k
ét
 h
ón
ap
ig
 é
rd
em
es
 tá
ro
ln
i.
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, j
av
as
la
t:
 G
ye
ng
éb
b 
te
rm
őh
el
yi
 a
do
tt
sá
go
kh
oz
 v
is
zo
ny
la
g 
jó
l a
l-
ka
lm
az
ko
di
k.
 V
irá
ga
it 
eg
ye
nl
et
es
en
 h
oz
za
, 
sz
ak
as
zo
s 
te
rm
és
ho
zá
sr
a 
ke
vé
sb
é 
ha
jla
m
os
. 
Jó
 
ka
lc
iu
m
 e
llá
tá
sr
ól
 g
on
do
sk
od
ni
 k
el
l a
 tá
ro
lá
si
 p
ro
bl
ém
ák
 m
eg
el
őz
és
ér
e.
 S
űr
űb
b 
ko
ro
na
ré
sz
ek
-
be
n 
gy
en
gé
bb
en
 s
zí
ne
ző
di
k.
 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
re
zi
sz
te
ns
 fa
jta
. K
is
sé
 fo
gé
ko
ny
 li
sz
th
ar
m
at
ra
. K
és
ői
 fa
gy
ok
ra
 
ér
zé
ke
ny
 a
 v
irá
ga
. T
űz
el
ha
lá
ss
al
 s
ze
m
be
n 
re
zi
sz
te
ns
 a
 v
irá
ga
, e
lle
nb
en
 f
ia
ta
l h
aj
tá
sa
 m
ér
sé
-
ke
lte
n 
fo
gé
ko
ny
. 
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G
o
ld
ru
sh
 
H
es
zt
ia
ne
m
es
ítő
i j
el
zé
s:
 M
R-
10
Sz
ár
m
az
ás
: A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n,
 a
z 
Ill
in
oi
s-
i E
gy
et
em
en
 á
llí
to
tt
ák
 e
lő
 a
 G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
 
×
 C
oo
p 
17
 k
er
es
zt
ez
és
se
l. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
z 
EK
-b
en
 2
0
01
-b
en
 k
öz
ös
sé
gi
 fa
jta
ol
ta
lo
m
ba
n 
ré
sz
es
ül
t.
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 k
öz
ep
es
 n
öv
ek
ed
és
i e
ré
ly
ű.
 S
zé
th
aj
ló
 k
or
on
át
 n
ev
el
. A
 v
es
sz
ő 
va
st
ag
 é
s 
íz
kö
ze
 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
. 
G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pk
ic
si
 m
ér
et
ű,
 k
úp
os
 a
la
kú
, 
kö
ze
pe
se
n 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
m
él
ye
dé
s 
sz
él
én
 k
öz
ep
es
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 m
él
y 
és
 k
öz
ep
es
 s
zé
-
le
ss
ég
ű.
 K
oc
sá
ny
a 
kö
zé
ph
os
sz
ú 
és
 v
ék
on
y.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
m
él
y 
és
 k
öz
ep
es
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 
H
éj
a 
ne
m
 h
am
va
s 
és
 s
zá
ra
z 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 z
öl
d,
 fe
dő
sz
ín
 n
él
kü
l. 
H
ús
a 
kr
ém
sz
ín
ű,
 
le
ve
s,
 s
av
as
 íz
ű 
és
 s
zi
lá
rd
. 
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
a 
kö
zé
pk
és
ei
. G
yü
m
öl
cs
ét
 o
kt
ób
er
 m
ás
od
ik
 fe
lé
be
n,
 a
 F
uj
i-
va
l e
gy
id
őb
en
 le
he
t s
ze
dn
i é
s 
áp
ril
is
ig
 tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, j
av
as
la
t:
 H
aj
la
m
os
 a
 c
so
kr
os
 k
öt
őd
és
re
 é
s 
a 
tú
lte
rh
el
őd
és
re
. A
 
gy
üm
öl
cs
 m
ér
et
e 
és
 a
la
kj
a 
a 
ko
ro
ná
n 
be
lü
l n
ag
y 
sz
ór
ás
t m
ut
at
. M
ég
se
m
 h
aj
la
m
os
 g
yü
m
öl
cs
-
hu
llá
sr
a,
 s
őt
 k
ife
je
ze
tte
n 
jó
 a
 f
aá
lló
sá
ga
. R
en
ds
ze
re
s,
 n
ag
y 
ho
za
m
a 
és
 g
yü
m
öl
cs
én
ek
 m
ag
as
 
cu
ko
r- 
és
 s
av
ta
rt
al
m
a 
al
ap
já
n 
a 
lé
gy
ár
tá
s 
ki
vá
ló
 a
la
pa
ny
ag
a.
 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
re
zi
sz
te
ns
 f
aj
ta
. 
Li
sz
th
ar
m
at
ra
 é
s 
tű
ze
lh
al
ás
ra
 f
og
ék
on
y.
  
M
el
eg
eb
b 
te
rm
őh
el
ye
t k
ed
ve
l. 
 
Sz
ár
m
az
ás
: A
 B
ud
ap
es
ti 
C
or
vi
nu
s 
Eg
ye
te
m
 G
yü
m
öl
cs
te
rm
ő 
N
öv
én
ye
k 
Ta
ns
zé
ké
n 
ál
lít
ot
tá
k 
el
ő,
 a
 P
rim
a 
sz
ab
ad
m
eg
po
rz
ás
ú 
m
ag
on
ca
.
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
11
 ó
ta
 á
lla
m
ila
g 
el
is
m
er
t f
aj
ta
. K
öz
ös
sé
gi
 f
aj
ta
ol
ta
-
lo
m
ba
n 
20
13
-b
an
 ré
sz
es
ül
t a
z 
EK
-b
en
. 
Le
ír
ás
: F
áj
a 
kö
ze
pe
s 
nö
ve
ke
dé
si
 e
ré
ly
ű,
 jó
l e
lá
ga
zó
dó
, l
eh
aj
ló
 k
or
on
át
 n
ev
el
. V
es
sz
őj
e 
kö
ze
pe
s 
va
st
ag
sá
gú
 é
s 
íz
kö
ze
 k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú.
 G
yü
m
öl
cs
e 
na
gy
 v
ag
y 
ig
en
 n
ag
y 
m
ér
et
ű,
 m
eg
ny
úl
t 
kú
p 
al
ak
ú.
 A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
m
ér
sé
ke
lte
n 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 k
öz
ep
es
 m
ér
et
ű,
 k
öz
ep
es
 
m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 K
oc
sá
ny
a 
rö
vi
d 
és
 v
as
ta
g.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű 
és
 
sz
él
es
. H
éj
a 
ha
m
va
s,
 k
öz
ep
es
en
 z
sí
ro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
la
ps
zí
ne
 s
ár
gá
sz
öl
d,
 a
m
el
y 
ki
te
rje
dt
 p
iro
s 
fe
dő
sz
ín
ne
l m
os
ot
t 
és
 h
al
vá
ny
an
 c
sí
ko
zo
tt
. H
ús
a 
vi
lá
go
ss
ár
ga
 s
zí
nű
, k
öz
ep
es
 k
em
én
ys
ég
ű,
 
ro
pp
an
ó,
 lé
dú
s,
 é
de
s-
sa
va
s 
íz
ű.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
a 
kö
zé
pk
és
őn
 v
ag
y 
ké
ső
n 
ke
zd
őd
ik
. G
yü
m
öl
cs
e 
au
gu
sz
tu
s 
vé
gé
n,
 s
ze
pt
em
be
r e
le
jé
n 
sz
ed
he
tő
, k
ét
 m
en
et
be
n.
 H
ár
om
-n
ég
y 
hó
na
pi
g 
tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: K
öz
ép
ko
rá
n 
fo
rd
ul
 te
rm
őr
e,
 re
nd
sz
er
es
en
 é
s 
jó
l t
er
em
. 
Fő
le
g 
fr
is
s 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 a
já
nl
ha
tó
 fa
jta
. A
sz
al
vá
ny
 é
s 
sű
rít
m
én
y 
ké
sz
íté
sr
e 
is
 n
ag
yo
n 
al
ka
lm
as
. 
In
te
gr
ál
t á
ru
te
rm
es
zt
és
be
, ö
ko
ló
gi
ai
 g
yü
m
öl
cs
te
rm
es
zt
és
be
, h
áz
ik
er
tb
e 
eg
ya
rá
nt
 a
já
nl
ha
tó
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
re
zi
sz
te
ns
 f
aj
ta
, 
m
el
y 
tö
bb
 g
én
 á
lta
l 
kó
do
lt.
 L
is
zt
ha
rm
at
ra
 
se
m
 fo
gé
ko
ny
. A
 h
aj
tá
so
k 
és
 v
irá
go
k 
tű
ze
lh
al
ás
sa
l s
ze
m
be
ni
 e
lle
ná
lló
sá
gá
t h
ár
om
, r
ez
is
zt
en
-
ci
áé
rt
 fe
le
lő
s 
gé
n 
ré
gi
ó 
(Q
TL
) 
bi
zt
os
ítj
a.
 J
ó 
a 
ta
va
sz
i f
ag
yt
űr
ő 
ké
pe
ss
ég
e.
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M
T-
11
 
ja
va
so
lt 
fa
jta
né
v:
 K
ar
ne
ol
 
K
o
vm
u
lt
i
ne
m
es
ítő
i j
el
zé
s:
 K
R
.9
Sz
ár
m
az
ás
: A
 B
ud
ap
es
ti 
C
or
vi
nu
s 
Eg
ye
te
m
 G
yü
m
öl
cs
te
rm
ő 
N
öv
én
ye
k 
Ta
ns
zé
ké
n 
ál
lít
ot
tá
k 
el
ő 
a 
G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
 ×
 G
lo
st
er
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
09
 ó
ta
 á
lla
m
i e
lis
m
er
és
re
 b
ej
el
en
te
tt
. 
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 k
ez
de
tb
en
 e
rő
s,
 k
és
őb
b 
kö
zé
pe
rő
s,
 f
el
tö
rő
, 
m
aj
d 
el
te
rü
lő
. 
G
yü
m
öl
cs
e 
na
gy
  
m
ér
et
ű,
 m
eg
ny
úl
t 
cs
on
ka
 k
úp
 a
la
kú
. 
Sz
in
te
 a
 t
el
je
s 
fe
lü
le
te
n 
ká
rm
in
-, 
m
aj
d 
m
eg
gy
pi
ro
ss
al
 
m
os
ot
t. 
H
ús
a 
zö
ld
es
sá
rg
a,
 s
zi
lá
rd
, l
éd
ús
, é
de
sk
és
 íz
ű,
 k
el
le
m
es
en
 z
am
at
os
.
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 S
ze
pt
em
be
r k
öz
ep
én
, m
ás
od
ik
 fe
lé
be
n 
sz
ed
he
tő
, k
ét
 m
en
et
be
n.
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: K
öz
ép
ko
ra
i t
er
m
őr
e 
fo
rd
ul
ás
 u
tá
n 
a 
fo
ko
zo
tt 
gy
üm
öl
cs
-
kö
tő
dé
si
 h
aj
la
m
 n
ag
yo
n 
jó
 t
er
m
ők
ép
es
sé
ge
t 
er
ed
m
én
ye
z.
 I
nt
eg
rá
lt 
ár
ut
er
m
es
zt
és
be
 a
já
nl
-
ha
tó
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
sa
l 
sz
em
be
ni
 e
lle
ná
lló
 k
ép
es
sé
ge
 r
és
zl
eg
es
. 
C
él
zo
tt 
vé
de
-
ke
zé
s 
né
lk
ül
 l
om
bj
a 
na
gy
on
, 
gy
üm
öl
cs
e 
ki
ss
é 
fo
gé
ko
ny
. 
Li
sz
th
ar
m
at
ta
l 
sz
em
be
n 
el
le
ná
lló
. 
Tű
ze
lh
al
ás
 fe
rt
őz
és
re
 v
irá
ga
i m
ér
sé
ke
lt,
 h
aj
tá
sa
i j
ó 
re
zi
sz
te
nc
iá
va
l r
ea
gá
lta
k.
 T
av
as
zi
 fa
gy
tű
ré
se
 
a 
G
ol
de
n 
al
ak
kö
rh
öz
 h
as
on
ló
an
 ig
en
 jó
. 
Sz
ár
m
az
ás
: A
z 
eg
yk
or
i K
er
té
sz
et
i E
gy
et
em
 K
ís
ér
le
ti 
Ü
ze
m
éb
en
 á
llí
to
tt
ák
 e
lő
, a
 J
on
at
ha
n 
és
 
az
 E
gr
i p
iro
s 
19
70
-b
en
 v
ég
ze
tt 
ke
re
sz
te
zé
sé
ve
l n
ye
rt
 h
ib
rid
ek
 k
öz
ül
 s
ze
le
kt
ál
tá
k.
 
El
is
m
er
és
, 
ol
ta
lo
m
: 
Be
je
le
nt
őj
e 
és
 
fa
jta
fe
nn
ta
rt
ój
a 
a 
Bu
da
pe
st
i 
C
or
vi
nu
s 
Eg
ye
te
m
 
G
yü
m
öl
cs
 te
rm
ő 
N
öv
én
ye
k 
Ta
ns
zé
ke
. M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
04
 ó
ta
 á
lla
m
ila
g 
el
is
m
er
t.
Le
ír
ás
: F
áj
a 
kö
ze
pe
s 
nö
ve
ke
dé
si
 e
ré
ly
ű,
 e
lte
rü
lő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. V
es
sz
őj
e 
kö
zé
pv
ék
on
y,
 íz
kö
ze
 
kö
zé
ph
os
sz
ú.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű.
 A
la
kj
a 
en
yh
én
 la
pí
to
tt
, k
úp
os
 g
öm
bö
ly
de
d.
 A
 
cs
és
ze
m
él
ye
dé
s 
sz
él
én
 k
öz
ép
gy
en
gé
n 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 k
öz
ep
es
 m
ér
et
ű,
 s
ek
él
y 
és
 s
zű
k.
 
Ko
cs
án
ya
 v
as
ta
g 
és
 rö
vi
d.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
se
ké
ly
 é
s 
sz
űk
. H
éj
a 
gy
en
gé
n 
ha
m
va
s 
és
 s
zá
ra
z 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 fe
hé
re
s 
sá
rg
a,
 a
m
el
y 
m
os
ot
t é
s 
cs
ík
oz
ot
t, 
lil
ás
pi
ro
s 
(b
íb
or
) 
fe
dő
sz
ín
-
ne
l n
ag
y 
va
gy
 n
ag
yo
n 
na
gy
 m
ér
té
kb
en
 b
or
íto
tt
. A
 g
yü
m
öl
cs
hú
s 
kr
ém
sz
ín
ű 
és
 p
uh
a.
 A
 tú
lé
re
tt 
gy
üm
öl
cs
ök
 k
ás
ás
od
na
k.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
őp
on
tja
 k
öz
ép
id
ej
ű.
 G
yü
m
öl
cs
e 
sz
ep
te
m
be
r 
kö
ze
pé
n 
sz
ed
he
tő
 é
s 
ja
nu
ár
 v
ég
éi
g,
 fe
br
uá
rig
 tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
H
aj
la
m
os
 g
yü
m
öl
cs
hu
llá
sr
a,
 e
zé
rt
 s
ze
dé
sé
ve
l 
ne
m
 
 sz
ab
ad
 m
eg
ké
sn
i. 
Sz
ár
az
ab
b,
 g
ye
ng
éb
b 
ta
la
jú
 t
er
m
őh
el
yh
ez
 j
ob
ba
n 
al
ka
lm
az
ko
di
k,
 m
in
t 
a 
Jo
na
th
an
. 
Ke
dv
ez
őb
b 
ad
ot
ts
ág
ú 
te
rm
őh
el
ye
n 
a 
Jo
na
th
an
 m
ög
öt
t 
el
m
ar
ad
 t
er
m
és
m
en
ny
i-
sé
ge
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 L
is
zt
ha
rm
at
 to
le
rá
ns
. V
ar
as
od
ás
 ir
án
t f
og
ék
on
y.
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Lu
n
a
O
ri
o
n
Sz
ár
m
az
ás
: C
se
ho
rs
zá
gb
an
, a
 K
ís
ér
le
ti 
Bo
ta
ni
ka
i I
nt
éz
et
 S
tri
zo
vi
ce
i k
ís
ér
le
ti 
ál
lo
m
ás
án
 á
llí
to
t-
tá
k 
el
ő,
 a
 T
op
az
 x
 G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
z 
U
SA
-b
an
 fa
jta
ol
ta
lo
m
m
al
 v
éd
et
t 2
0
05
 ó
ta
. K
öz
ös
sé
gi
 fa
jta
ol
ta
lo
m
-
ba
n 
20
08
-b
an
 ré
sz
es
ül
t a
z 
EK
-b
en
.
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 k
öz
ép
er
ős
 n
öv
ek
ed
és
i e
ré
ly
ű,
 k
ev
és
bé
 e
lá
ga
zó
, k
öz
ép
vé
ko
ny
 v
es
sz
ők
ke
l. 
G
yü
-
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 k
úp
os
-g
öm
bö
ly
de
d 
al
ak
ú,
 n
em
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
é-
le
 k
öz
ep
es
en
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
e 
kö
zé
pk
ic
si
 m
ér
et
ű,
 k
öz
ep
es
 m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
s.
 K
oc
sá
ny
a 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
, 
vé
ko
ny
 v
as
ta
gs
ág
ú.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
zé
pm
él
y 
és
 k
öz
ep
es
 s
zé
-
le
ss
ég
ű.
 H
éj
a 
ne
m
 h
am
va
s 
és
 k
is
sé
 z
sí
ro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 s
ár
ga
, a
m
el
ye
t m
os
ot
t, 
ró
zs
as
zí
ne
s 
ár
ny
al
at
ú 
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
 b
or
ít 
ki
s 
m
ér
té
kb
en
. H
ús
a 
fe
hé
r, 
bő
le
vű
, s
av
as
. 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 O
kt
ób
er
 e
ls
ő 
fe
lé
be
n 
sz
ed
he
tő
, a
 G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
-e
l e
gy
 id
őb
en
, 
va
gy
 v
al
am
iv
el
 a
z 
el
őt
t. 
Áp
ril
is
 v
ég
éi
g 
tá
ro
lh
at
ó.
 H
ús
a 
lé
dú
s,
 é
de
s-
sa
va
s,
 z
am
at
os
. 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, j
av
as
la
t:
 N
öv
ek
ed
és
i t
íp
us
a,
 h
aj
tá
sr
en
ds
ze
re
, t
er
m
őr
és
z 
ké
pz
é-
se
 é
s 
m
et
sz
és
i 
ig
én
ye
 a
 G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
-h
ez
 á
ll 
kö
ze
l. 
Re
nd
kí
vü
l 
na
gy
 t
er
m
ők
ép
es
sé
gű
. 
Tú
lte
rh
el
őd
és
re
 h
aj
la
m
os
. A
 g
yü
m
öl
cs
rit
kí
tá
s 
fo
nt
os
 a
 m
eg
fe
le
lő
 m
ér
et
 b
iz
to
sí
tá
sá
na
k 
és
 a
 
te
rm
és
in
ga
do
zá
s 
el
ke
rü
lé
sé
ne
k 
ér
de
ké
be
n.
 A
 G
ol
de
n 
fa
jta
kö
r r
ez
is
zt
en
s 
ét
ke
zé
si
 a
lte
rn
at
ív
á-
ja
ké
nt
 a
já
nl
ha
tó
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
sa
l 
sz
em
be
n 
re
zi
sz
te
ns
. 
Li
sz
th
ar
m
at
ra
 m
ér
sé
ke
lte
n 
fo
gé
-
ko
ny
, a
 fi
at
al
 h
aj
tá
sc
sú
cs
ok
at
 m
eg
tá
m
ad
ha
tja
 a
 fe
rt
őz
és
.
Sz
ár
m
az
ás
: C
se
ho
rs
zá
gb
an
, a
 K
ís
ér
le
ti 
Bo
ta
ni
ka
i I
nt
éz
et
 S
tri
zo
vi
ce
i k
ís
ér
le
ti 
ál
lo
m
ás
án
 á
llí
to
t-
tá
k 
el
ő,
 a
 G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
 x
 O
ta
va
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: K
öz
ös
sé
gi
 fa
jta
ol
ta
lo
m
ba
n 
20
06
-b
an
 ré
sz
es
ül
t a
z 
EK
-b
en
. A
z 
U
SA
-b
an
 
fa
jta
ol
ta
lo
m
m
al
 v
éd
et
t 2
0
08
 ó
ta
. 
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 e
rő
s 
nö
ve
ke
dé
sű
, 
er
ős
 s
ud
ár
do
m
in
an
ci
áv
al
. 
Ve
ss
ző
i 
va
st
ag
ok
, 
vi
sz
on
yl
ag
 f
el
-
tö
rő
k.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 k
úp
os
 g
öm
bö
ly
de
d 
al
ak
ú,
 n
em
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
-
dé
s 
sz
él
e 
kö
ze
pe
se
n 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 k
öz
ep
es
 m
ér
et
ű,
 m
él
y 
és
 s
zé
le
s.
 K
oc
sá
ny
a 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
 é
s 
vé
ko
ny
. A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 H
éj
a 
ne
m
 h
am
-
va
s,
 k
is
sé
 z
sí
ro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 é
re
tte
n 
sá
rg
a,
 n
ap
sü
tö
tte
 o
ld
al
án
 e
ny
he
 p
írt
 k
ap
ha
t. 
H
ús
a 
ro
pp
an
ó,
 lé
dú
s,
 n
ag
yo
n 
m
ag
as
 c
uk
or
ta
rt
al
om
m
al
. Í
ze
 m
ég
se
m
 k
ife
je
ze
tte
n 
éd
es
, m
er
t 
a 
so
k 
cu
ko
r m
el
le
tt 
m
ar
ká
ns
 s
av
ta
rt
al
om
m
al
 is
 re
nd
el
ke
zi
k.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 T
rip
lo
id
 f
aj
ta
, a
 b
ep
or
zá
si
 v
is
zo
ny
ok
ra
 a
 S
iri
us
ho
z 
ha
so
nl
óa
n 
kü
lö
-
nö
se
n 
üg
ye
ln
i 
ke
ll.
 K
öz
ép
id
őb
en
 v
irá
gz
ik
. 
Vi
rá
gz
ás
i 
er
él
ye
 n
ag
y.
 O
kt
ób
er
 e
le
jé
n 
sz
ed
he
tő
, 
m
ár
ci
us
ig
 tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 j
av
as
la
t:
 A
z 
er
ős
 te
ng
el
ye
n 
ar
án
yo
s 
a 
ga
lly
az
at
, a
 v
es
sz
ők
, v
al
a-
m
in
t a
 te
rm
őr
és
ze
k 
el
os
zl
ás
a.
 E
z 
m
eg
kö
nn
yí
ti 
a 
ka
rc
sú
or
só
 k
ia
la
kí
tá
sá
t, 
íg
y 
sű
rű
bb
 té
rá
llá
sb
a 
is
 t
el
ep
íth
et
ő.
 F
áj
a 
eg
ye
nl
et
es
en
 r
ak
ód
ik
 b
e 
gy
üm
öl
cc
se
l, 
rit
kí
tá
sa
 n
em
 m
un
ka
ig
én
ye
s,
 d
e 
ké
pe
s 
tú
lm
ér
et
es
 g
yü
m
öl
cs
ök
et
 n
ev
el
ni
. M
ag
as
 c
uk
or
ta
rt
al
m
a 
al
ap
já
n 
a 
bé
bi
ét
el
gy
ár
tá
sb
an
 - 
m
el
y 
ne
m
 ta
rt
al
m
az
ha
t h
oz
zá
ad
ot
t c
uk
ro
t -
 k
ül
ön
ös
en
 íg
ér
et
es
 fa
jta
 le
he
t. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
re
zi
sz
te
ns
, l
is
zt
ha
rm
at
ta
l s
ze
m
be
n 
to
le
rá
ns
. J
ól
 t
ol
er
ál
ja
 a
z 
ön
tö
ze
tle
n 
kö
rü
lm
én
ye
ke
t. 
Bi
ot
er
m
es
zt
és
re
 a
lk
al
m
as
. 
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P
in
o
va
m
ár
ka
né
v:
 C
or
ai
l
P
ir
o
s
Sz
ár
m
az
ás
: 
N
ém
et
or
sz
ág
ba
n 
a 
D
re
zd
en
-P
ill
ni
tz
-i 
Ku
ta
tó
in
té
ze
tb
en
 n
em
es
íte
tté
k.
 A
 C
liv
ia
 x
 
G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
 á
llí
to
tt
ák
 e
lő
.
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: 1
99
6 
ót
a 
EK
 o
lta
lo
m
. M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
09
 ó
ta
 á
lla
m
ila
g 
el
is
m
er
t.
Le
ír
ás
: F
áj
a 
kö
ze
pe
s 
nö
ve
ke
dé
si
 e
ré
ly
ű,
 s
zé
th
aj
ló
 á
gr
en
ds
ze
rű
, í
gy
 a
 k
ar
cs
ú 
or
só
 k
or
on
af
or
m
a 
kö
nn
ye
n 
ki
al
ak
íth
at
ó.
 V
es
sz
őj
e 
va
st
ag
, 
íz
kö
ze
 k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 k
úp
os
 a
la
kú
, e
ny
hé
n 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
m
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
ne
m
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
e 
kö
-
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 s
ek
él
y 
és
 s
zű
k.
 K
oc
sá
ny
a 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
 é
s 
vé
ko
ny
. A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
m
él
y 
és
 k
öz
ep
es
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 H
éj
a 
sá
rg
a 
al
ap
sz
ín
ű,
 a
m
el
ye
t v
ilá
go
s 
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
 b
or
ít 
kö
ze
-
pe
s 
va
gy
 k
is
eb
b 
m
ér
té
kb
en
. H
ús
a 
sá
rg
a 
sz
ín
ű,
 b
ar
nu
lá
sr
a 
ne
m
 h
aj
la
m
os
, t
öm
öt
t, 
ro
pp
an
ó,
 
ke
lle
m
es
 íz
ű,
 é
de
s,
 k
is
sé
 e
rő
s 
hé
jja
l. 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
i i
de
je
 k
öz
ép
ko
ra
i, 
vi
rá
gz
ás
i e
ré
ly
e 
na
gy
. A
 s
ze
dé
si
 é
re
tt-
sé
ge
t k
öz
ép
ké
ső
n,
 s
ze
pt
em
be
r 
vé
gé
n 
- 
ok
tó
be
r 
el
ej
én
 é
ri 
el
, h
űt
őt
ár
ol
ób
an
 fe
br
uá
rig
 v
ég
éi
g 
jó
l e
lta
rt
ha
tó
.
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
Ko
rá
n 
te
rm
őr
e 
fo
rd
ul
, 
re
nd
sz
er
es
en
 é
s 
bő
ve
n 
te
re
m
. 
Fr
is
s 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 ja
va
so
lt 
ős
zi
 a
lm
a.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
 b
ej
el
en
tő
 s
ze
rin
t v
ar
as
od
ás
ra
 é
s 
lis
zt
ha
rm
at
ra
 k
ev
és
bé
 fo
gé
ko
ny
, d
e 
ne
m
 re
zi
sz
te
ns
, h
an
em
 to
le
rá
ns
 fa
jta
. G
lo
eo
sp
or
iu
m
ra
 fo
gé
ko
ny
. A
 té
li 
és
 ta
va
sz
i l
eh
űl
és
ek
et
 
jó
l t
űr
i. 
As
zá
ly
os
 te
rm
őh
el
yr
e 
ne
m
 v
al
ó.
 
Sz
ár
m
az
ás
: N
ém
et
or
sz
ág
ba
n 
a 
D
re
zd
en
-P
ill
ni
tz
-i 
Ku
ta
tó
in
té
ze
tb
en
 n
em
es
íte
tté
k.
 A
 H
el
io
s 
x 
Ap
ol
lo
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
 á
llí
to
tt
ák
 e
lő
.
El
is
m
er
és
, 
ol
ta
lo
m
: 
N
ém
et
or
sz
ág
ba
n 
19
95
 ó
ta
 f
aj
ta
ol
ta
lo
m
 v
éd
i. 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
11
 
ót
a 
ál
la
m
ila
g 
el
is
m
er
t.
Le
ír
ás
: F
áj
a 
kö
zé
pe
rő
s,
 e
rő
s 
nö
ve
ke
dé
sű
, k
or
on
áj
a 
rit
ka
, á
gr
en
ds
ze
re
 la
za
, e
lá
ga
zó
dá
si
 h
aj
la
-
m
a 
kö
ze
pe
s.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 a
la
ps
zí
ne
 fe
hé
re
sz
öl
d,
 m
el
y 
él
én
kp
iro
s 
fe
dő
sz
ín
ne
l 
cs
ík
oz
ot
t, 
te
ts
ze
tő
s.
 H
ús
a 
fe
hé
r, 
tú
lé
re
tte
n 
ká
sá
s.
 Íz
e 
sa
va
s-
éd
es
, k
el
le
m
es
.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 A
ug
us
zt
us
 e
le
jé
n 
sz
ür
et
el
he
tő
, í
zé
t, 
ar
om
áj
át
 k
ét
-h
ár
om
 h
ét
ig
 t
ar
tja
 
m
eg
.
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: K
or
án
 te
rm
őr
e 
fo
rd
ul
, r
en
ds
ze
re
se
n 
te
re
m
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 L
is
zt
ha
rm
at
ra
 m
ér
sé
ke
lte
n 
fo
gé
ko
ny
, v
ar
as
od
ás
ra
  f
og
ék
on
y.
 T
él
i l
eh
ű-
lé
se
ke
t j
ól
 tű
ri.
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P
ó
n
yi
k
Tá
rs
ne
ve
i: 
Tö
rö
k 
m
oc
sk
ot
ár
,  
Po
in
ic
, P
oi
ni
ka
pf
el
, P
oj
en
ic
s 
 
R
ea
n
d
a 
Sz
ár
m
az
ás
: 
A 
gy
üm
öl
cs
és
ze
ti 
sz
ak
iro
da
lo
m
 k
ét
 v
él
em
én
yt
 t
ar
t 
sz
ám
on
 a
 f
aj
ta
 e
re
de
té
rő
l. 
Eg
yi
k 
né
ze
te
t a
z 
Er
dé
ly
i G
az
da
 1
87
3.
 é
vi
 é
vf
ol
ya
m
áb
an
, a
 fa
jta
 ú
jra
fe
lfe
de
zé
sé
rő
l k
öz
öl
t a
ne
k-
do
ta
 a
la
po
zt
a 
m
eg
. 
M
is
ze
rin
t 
eg
y 
eg
yh
áz
i 
el
öl
já
ró
 a
já
nd
ék
ba
 k
ap
ot
t 
eg
y 
ko
sá
r 
Pó
ny
ik
 a
l-
m
át
 e
gy
 P
oi
an
a 
m
ic
 [
ej
ts
d:
 P
oj
án
a 
m
ik
, j
el
en
té
se
: K
is
 r
ét
] 
ne
vű
 h
el
ye
n 
ál
ló
 f
ár
ól
 a
z 
18
0
0
-a
s 
év
ek
be
n.
 F
el
is
m
er
ve
 a
 fa
jta
 é
rt
ék
ét
, a
 m
in
tá
t m
eg
m
ut
at
ta
 g
yü
m
öl
cs
te
rm
es
zt
és
se
l f
og
la
lk
oz
ó 
sz
ak
em
be
re
kn
ek
 is
. A
 fa
jta
 e
re
de
té
t e
nn
ek
 a
la
pj
án
 a
 r
ét
 r
om
án
 n
ev
ér
e 
ve
ze
tik
 v
is
sz
a.
 E
nn
ek
 
az
 e
lm
él
et
ne
k 
el
le
nt
m
on
d,
 h
og
y 
a 
D
öb
re
nt
ey
-k
ód
ex
 m
ár
 1
50
8
-b
an
 e
m
lít
i a
 f
aj
ta
ne
ve
t. 
Tó
th
 
az
 1
28
4
-b
en
, a
 fe
lfö
ld
i B
es
zt
er
ce
bá
ny
a 
kö
rz
et
éb
ől
 e
m
lít
et
t P
on
yk
 te
le
pü
lé
st
 v
al
ós
zí
nű
sí
ti 
sz
ár
-
m
az
ás
i h
el
yk
én
t. 
M
in
de
z 
va
ló
sz
ín
űs
íti
, h
og
y 
eg
yk
or
 K
ár
pá
t-m
ed
en
ce
 s
ze
rt
e 
el
te
rje
dt
 v
ol
t a
 fa
j-
ta
. É
rd
em
es
 le
nn
e 
m
eg
vi
zs
gá
ln
i a
 fa
jta
né
v 
pá
rh
uz
am
át
 a
 s
zl
áv
 k
is
as
sz
on
y 
je
le
nt
és
ű 
sz
óv
al
 is
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
 N
em
ze
ti 
Fa
jta
je
gy
zé
ke
n 
az
 á
lla
m
ila
g 
el
is
m
er
t t
áj
fa
jtá
k 
kö
zö
tt 
sz
er
ep
el
. 
Le
ír
ás
: 
N
öv
ek
ed
és
i e
ré
ly
e 
er
ős
, k
or
on
áj
a 
el
te
rü
lő
. A
 v
es
sz
ő 
sz
ín
e 
a 
na
po
s 
ol
da
lo
n 
vi
lá
go
s-
ba
rn
a.
 A
z 
íz
kö
z 
va
st
ag
 é
s 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
. G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 a
la
kj
a 
la
pí
to
tt
, 
ne
m
 v
ag
y 
al
ig
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
e 
na
gy
 m
ér
et
ű,
 a
 c
sé
sz
el
ev
el
ek
 rö
vi
de
k.
 A
 h
éj
 n
em
 v
ag
y 
al
ig
 
ha
m
va
s,
 é
s 
ne
m
 v
ag
y 
al
ig
 z
sí
ro
s.
 A
 g
yü
m
öl
cs
hé
j 
al
ap
sz
ín
e 
sá
rg
ás
zö
ld
. 
A 
fe
dő
sz
ín
 v
is
zo
ny
-
la
go
s 
fe
lü
le
te
 k
ic
si
, 
na
ra
nc
sv
ör
ös
, 
cs
ak
 m
os
ot
t, 
kö
ze
pe
s 
in
te
nz
itá
sú
. 
Pa
rá
so
dá
s 
a 
ko
cs
án
y 
és
 a
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
kö
rü
l 
kö
ze
pe
s,
 a
 g
yü
m
öl
cs
 o
ld
al
án
 n
in
cs
 v
ag
y 
al
ig
. 
A 
hé
jo
n 
kö
ze
pe
s 
m
en
ny
is
ég
ű,
 k
is
 m
ér
et
ű 
pa
ra
sz
em
öl
cs
 lá
th
at
ó.
 A
 k
oc
sá
ny
 k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú 
és
 v
as
ta
gs
ág
ú.
 
A 
ko
cs
án
ym
él
ye
dé
s 
se
ké
ly
 é
s 
ke
sk
en
y.
 A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
se
ké
ly
 é
s 
sz
él
es
. A
 g
yü
m
öl
cs
hú
s 
sz
ilá
rd
 é
s 
kr
ém
sz
ín
ű.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
te
 k
öz
ép
id
ej
ű.
 O
kt
ób
er
be
n 
sz
ed
he
tő
, n
ov
em
be
rt
ől
 
m
ár
ci
us
ig
 fo
gy
as
zt
ha
tó
. 
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: N
ag
y 
te
rm
ők
ép
es
sé
gű
 fa
jta
, d
e 
al
te
rn
an
ci
ár
a 
ha
jla
m
os
. 
M
ag
as
ab
b 
fe
kv
és
ű 
te
rm
őh
el
ye
n 
ér
zi
 jó
l m
ag
át
, t
al
aj
ja
l s
ze
m
be
n 
ig
én
ye
s.
 G
yü
m
öl
cs
e 
a 
sz
ál
lí-
tá
st
 jó
l t
űr
i. 
G
yü
m
öl
cs
e 
ke
vé
sb
é 
ar
om
ás
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
ra
 m
ér
sé
ke
lte
n,
 li
sz
th
ar
m
at
ra
 e
lé
gg
é 
fo
gé
ko
ny
. T
űz
el
ha
lá
sr
a 
vi
rá
ga
i m
ér
sé
ke
lte
n 
fo
gé
ko
ny
ak
, h
aj
tá
sa
i v
is
zo
nt
 re
zi
sz
te
ns
ek
. 
Sz
ár
m
az
ás
: N
ém
et
or
sz
ág
ba
n,
 a
 D
re
zd
en
-P
ill
ni
tz
-i 
Ku
ta
tó
in
té
ze
tb
en
 n
em
es
íte
tté
k.
 A
 C
liv
ia
 x
 
BX
44
,1
4 
(M
al
us
 fl
or
ib
un
da
 F
3)
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
 á
llí
to
tt
ák
 e
lő
.
El
is
m
er
és
, 
ol
ta
lo
m
: 
N
ém
et
or
sz
ág
ba
n 
19
94
 ó
ta
 f
aj
ta
ol
ta
lo
m
 v
éd
i. 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
09
 
ót
a 
ál
la
m
ila
g 
el
is
m
er
t.
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 p
öl
ös
ke
i 
ta
pa
sz
ta
la
to
k 
sz
er
in
t 
kö
ze
pe
s 
nö
ve
ke
dé
si
 e
ré
ly
ű,
 n
ém
et
 t
ap
as
zt
al
a-
to
k 
sz
er
in
t 
gy
en
gé
bb
. L
eh
aj
ló
 á
gr
en
ds
ze
rű
. V
es
sz
őj
e 
vé
ko
ny
, í
zk
öz
e 
kö
zé
pr
öv
id
. G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
p n
ag
y 
m
ér
et
ű,
 k
is
sé
 m
eg
ny
úl
t k
úp
 a
la
kú
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
ne
m
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
-
sz
e 
kö
zé
pk
ic
si
 m
ér
et
ű,
 k
öz
ep
es
 m
él
ys
ég
ű 
és
 k
öz
ép
sz
űk
. K
oc
sá
ny
a 
kö
zé
ph
os
sz
ú 
és
 v
ék
on
y.
 
A 
ko
cs
án
ym
él
ye
dé
s 
m
él
y 
és
 k
öz
ép
sz
él
es
. 
H
éj
a 
ha
m
va
s,
 s
zá
ra
z 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
la
ps
zí
ne
 z
öl
de
s 
fe
hé
r, 
am
el
y 
ki
te
rje
dt
 p
iro
s 
fe
dő
sz
ín
ne
l b
em
os
ot
t. 
H
ús
a 
sá
rg
ás
 s
zí
nű
, k
em
én
y 
éd
es
-s
av
as
 íz
ű.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
i 
id
ej
e 
ko
ra
i, 
vi
rá
gz
ás
i 
er
él
ye
 n
ag
y,
 b
ár
 v
irá
gz
ás
a 
rö
vi
de
bb
 
id
ei
g 
ta
rt
. A
 s
ze
dé
si
 é
re
tt
sé
ge
t 
sz
ep
te
m
be
r 
kö
ze
pé
n 
ér
i e
l. 
Fo
nt
os
 a
 s
zü
re
tid
ő 
he
ly
es
 m
eg
-
vá
la
sz
tá
sa
, a
 tú
l k
or
ai
 s
ze
dé
s 
el
ke
rü
lé
se
. H
űt
őt
ár
ol
ób
an
 ta
va
sz
ig
 e
lta
rt
ha
tó
.
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
M
et
sz
és
se
l 
ér
de
m
es
 e
rő
se
bb
 e
lá
ga
zó
dá
sr
a 
ké
sz
te
tn
i. 
Ko
rá
n 
te
rm
őr
e 
fo
rd
ul
 é
s 
re
nd
sz
er
es
en
 te
re
m
. F
ris
s 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 é
s 
ip
ar
i f
el
do
lg
oz
ás
ra
 e
gy
ar
án
t 
ja
va
so
lt.
 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
 b
ej
el
en
tő
 a
da
ta
i s
ze
rin
t v
ar
as
od
ás
sa
l s
ze
m
be
n 
el
le
ná
lló
, l
is
zt
ha
rm
at
-
ra
 k
ev
és
sé
, t
űz
el
ha
lá
sr
a 
m
ér
sé
ke
lte
n 
fo
gé
ko
ny
. A
 té
li 
és
 ta
va
sz
i l
eh
űl
és
ek
et
 v
is
zo
ny
la
g 
jó
l t
űr
i. 
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R
eb
el
la
R
ed
 T
o
p
az
 
Sz
ár
m
az
ás
: N
ém
et
or
sz
ág
ba
n,
 a
 D
re
zd
en
-P
ill
ni
tz
-i 
Ku
ta
tó
in
té
ze
tb
en
 n
em
es
íte
tté
k.
 A
 G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
 x
 R
em
o 
ke
re
sz
te
zé
sé
ve
l á
llí
to
tt
ák
 e
lő
.
El
is
m
er
és
, 
ol
ta
lo
m
: 
Kö
zö
ss
ég
i 
sz
in
tű
 o
lta
lo
m
ba
n 
20
02
-b
en
 r
és
ze
sü
lt.
 M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
14
 ó
ta
 s
ze
re
pe
l a
 N
em
ze
ti 
Fa
jta
je
gy
zé
ke
n.
 
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 k
öz
ép
er
ős
 n
öv
ek
ed
és
i 
er
él
yű
. 
El
te
rü
lő
 á
gr
en
ds
ze
rű
, 
ke
dv
ez
ő 
sz
ög
ál
lá
sú
. 
Ve
sz
-
sz
őj
e 
kö
ze
pe
s 
va
st
ag
sá
gú
, í
zk
öz
e 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
. S
ud
ár
do
m
in
an
ci
áj
a 
er
ős
. G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 k
úp
os
 a
la
kú
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
én
 k
öz
ep
es
en
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
e 
ki
cs
i, 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű 
és
 k
öz
ép
sz
űk
. K
oc
sá
ny
a 
kö
ze
pe
s 
va
st
ag
sá
gú
 é
s 
rö
vi
d.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 H
éj
a 
ne
m
 h
am
va
s,
 z
sí
ro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 s
ár
ga
, 
am
el
y 
m
os
ot
t 
és
 e
rő
se
n 
cs
ík
oz
ot
t 
vi
lá
go
s 
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
ne
l n
ag
ym
ér
té
kb
en
 b
or
íto
tt
. A
 g
yü
-
m
öl
cs
hú
s 
kr
ém
sz
ín
ű.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
a 
kö
zé
pi
de
jű
, 
vi
rá
gz
ás
i 
er
él
ye
 n
ag
y.
 A
 s
ze
dé
si
 é
re
tt
sé
ge
t 
sz
ep
te
m
be
r v
ég
én
 é
ri 
el
, j
an
uá
rig
 tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: F
ris
s 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 é
s 
fe
ld
ol
go
zá
sr
a 
eg
ya
rá
nt
 a
lk
al
m
as
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
sa
l, 
lis
zt
ha
rm
at
ta
l 
és
 g
yü
m
öl
cs
fa
 t
ak
ác
sa
tk
áv
al
 s
ze
m
be
n 
m
ér
sé
ke
lte
n 
el
le
ná
lló
. V
irá
ga
 t
űz
el
ha
lá
sr
a 
fo
gé
ko
ny
. J
ól
 a
lk
al
m
az
ko
di
k 
kü
lö
nb
öz
ő 
te
rm
őh
el
yi
 
ad
ot
ts
ág
ok
ho
z.
 
Sz
ár
m
az
ás
: A
 T
op
az
 jo
bb
an
 s
zí
ne
ző
dő
 r
üg
ym
ut
ác
ió
ja
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: K
öz
ös
sé
gi
 fa
jta
ol
ta
lo
m
ba
n 
20
06
-b
an
 ré
sz
es
ül
t a
z 
EK
-b
en
. A
z 
U
SA
-b
an
 
fa
jta
ol
ta
lo
m
m
al
 v
éd
et
t 
20
08
 ó
ta
. 
A 
To
pa
z 
al
ap
fa
jtá
va
l 
eg
yü
tt 
N
yu
ga
t-E
ur
óp
a 
bi
o 
al
m
at
er
-
m
es
zt
és
én
ek
 fő
 fa
jtá
i k
öz
é 
ta
rt
oz
na
k.
Le
ír
ás
: F
áj
a 
er
ős
 n
öv
ek
ed
és
i e
ré
ly
ű,
 v
as
ta
g 
ve
ss
ző
i f
el
tö
rő
k.
 R
öv
id
 te
rm
őr
és
ze
kk
el
 g
az
da
go
n 
be
ra
kó
di
k.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű.
 A
la
kj
a 
en
yh
én
 la
pí
to
tt
, s
zé
le
s 
kú
po
s.
 A
 c
sé
sz
em
él
ye
-
dé
s 
sz
él
e 
ne
m
 v
ag
y 
al
ig
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 m
él
y 
és
 s
zé
le
s.
 K
oc
sá
ny
a 
rö
vi
d 
és
 k
öz
ep
es
 v
as
ta
gs
ág
ú.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
pa
rá
s,
 k
öz
ep
es
 m
él
ys
ég
ű 
és
 k
öz
ep
es
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 
H
éj
a 
ne
m
 h
am
va
s 
és
 k
is
sé
 z
sí
ro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 z
öl
de
s 
sá
rg
a,
 a
m
el
y 
a 
m
os
ot
t 
és
 c
sí
ko
zo
tt
, p
iro
s 
fe
dő
sz
ín
ne
l a
z 
al
ap
fa
jtá
ná
l n
ag
yo
bb
 m
ér
té
kb
en
 b
or
íto
tt
. H
ús
a 
kr
ém
sz
ín
ű,
 
bő
le
vű
, r
op
pa
nó
, s
av
as
.
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
ej
e 
kö
ze
pe
s.
 G
yü
m
öl
cs
e 
sz
ep
te
m
be
r v
ég
én
 
sz
ed
he
tő
. J
ól
 m
eg
vá
la
sz
to
tt 
be
ta
ka
rít
ás
i i
dő
ve
l d
ec
em
be
rt
ől
 fo
gy
as
zt
ha
tó
 é
s 
m
ár
ci
us
-á
pr
ili
si
g 
tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
A 
fa
 k
or
on
ak
ia
la
kí
tá
sa
 s
or
án
 ü
gy
el
ni
 k
el
l 
a 
m
eg
fe
le
lő
 
ál
lá
sú
 é
s 
m
ér
té
kű
 e
lá
ga
zt
at
ás
ra
, 
a 
be
ls
ő 
ré
sz
ek
 f
el
ko
pa
sz
od
ás
án
ak
 m
eg
el
őz
és
ér
e.
 A
z 
év
es
 
ve
ss
ző
k 
vi
ss
za
m
et
sz
és
én
ek
 e
lh
ag
yá
sá
va
l 
a 
fa
jta
 f
el
ko
pa
sz
od
ás
ra
 h
aj
la
m
os
. 
A 
ve
ss
ző
k 
vi
sz
-
sz
am
et
sz
és
e 
le
kö
tö
zé
ss
el
 v
ag
y 
ha
jtá
sk
itá
m
as
zt
ás
sa
l 
he
ly
et
te
sí
th
et
ő,
 e
z 
a 
te
rm
őr
e 
fo
rd
ul
ás
t 
is
 e
lő
se
gí
ti.
 H
aj
la
m
os
 a
z 
év
es
 v
es
sz
őn
 v
al
ó 
vi
rá
gz
ás
ra
 é
s 
te
rm
és
ho
zá
sr
a 
is
. R
en
ds
ze
re
se
n 
és
 
bő
ve
n 
te
re
m
. A
z 
al
ap
 T
op
az
 fa
jtá
ná
l l
én
ye
ge
se
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s 
m
űv
el
és
i 
re
nd
sz
er
be
 is
 a
já
nl
ha
tó
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
 t
él
i l
eh
űl
és
ek
et
 k
öz
ep
es
en
, a
 t
av
as
zi
ak
at
 jó
l t
űr
i. 
Va
ra
so
dá
ss
al
, l
is
zt
-
ha
rm
at
ta
l é
s 
tű
ze
lh
al
ás
sa
l s
ze
m
be
n 
el
le
ná
lló
. 
Sz
ár
m
az
ás
: A
 B
ud
ap
es
ti 
C
or
vi
nu
s 
Eg
ye
te
m
 G
yü
m
öl
cs
te
rm
ő 
N
öv
én
ye
k 
Ta
ns
zé
ké
n 
ál
lít
ot
tá
k 
el
ő,
 a
 G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
 s
za
ba
dm
eg
po
rz
ás
ú 
m
ag
on
ca
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
09
 ó
ta
 á
lla
m
i e
lis
m
er
és
re
 b
ej
el
en
te
tt
. 
Le
ír
ás
: F
áj
a 
kö
zé
pe
rő
s 
nö
ve
ke
dé
si
 e
ré
ly
ű.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 la
pí
to
tt 
gö
m
bö
ly
-
de
d 
al
ak
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 s
ár
ga
, a
m
el
ye
t p
iro
s 
va
gy
 n
ar
an
cs
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
 b
or
ít.
 H
ús
a 
sá
rg
a 
sz
ín
ű,
 k
öz
ep
es
en
 k
em
én
y,
 é
de
s-
sa
va
s 
íz
ű 
és
 e
ny
hé
n 
ill
at
os
.
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 S
ze
pt
em
be
r e
ls
ő 
fe
lé
be
n 
sz
ed
he
tő
, k
ét
 m
en
et
be
n.
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: N
ag
yo
n 
ko
rá
n 
fo
rd
ul
 te
rm
őr
e.
 M
9 
al
an
yo
n 
id
eá
lis
 o
rs
ó-
fá
t n
ev
el
. I
nt
eg
rá
lt 
ár
ut
er
m
es
zt
és
be
 a
já
nl
ha
tó
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
sa
l 
sz
em
be
ni
 e
lle
ná
lló
 k
ép
es
sé
ge
 r
és
zl
eg
es
. 
C
él
zo
tt 
vé
de
-
ke
zé
s 
né
lk
ül
 lo
m
bj
a 
fe
rt
őz
őd
he
t, 
de
 g
yü
m
öl
cs
én
 le
gf
el
je
bb
 k
or
lá
to
zo
tt 
pe
rz
se
lé
s 
je
le
nt
 ke
zi
k.
 
Li
sz
th
ar
m
at
ra
 m
ér
sé
ke
lte
n 
re
zi
sz
te
ns
, 
tű
ze
lh
al
ás
ra
 v
irá
ga
 m
ér
sé
ke
lte
n 
re
zi
sz
te
ns
, 
ha
jtá
sa
 
m
ér
sé
ke
lte
n 
fo
gé
ko
ny
. T
av
as
zi
 fa
gy
tű
rő
ké
pe
ss
ég
e 
a 
G
al
a 
kl
ón
ok
ét
 m
eg
ha
la
dj
a.
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R
o
sm
er
ta
ne
m
es
ítő
i j
el
zé
s:
 M
R-
09
R
oz
el
a
Sz
ár
m
az
ás
: A
 B
ud
ap
es
ti 
C
or
vi
nu
s 
Eg
ye
te
m
 G
yü
m
öl
cs
te
rm
ő 
N
öv
én
ye
k 
Ta
ns
zé
ké
n 
ál
lít
ot
tá
k 
el
ő 
az
 A
ll 
Re
d 
Jo
na
th
an
 ×
 P
rim
a 
ke
re
sz
te
zé
sé
ve
l. 
El
is
m
er
és
, 
ol
ta
lo
m
: 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
11
 ó
ta
 á
lla
m
ila
g 
el
is
m
er
t 
fa
jta
. 
N
em
ze
ti 
fa
jta
ol
ta
-
lo
m
ba
n 
20
14
-b
en
 ré
sz
es
ül
t.
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 k
öz
ep
es
 n
öv
ek
ed
és
i e
ré
ly
ű.
 E
lte
rü
lő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. A
 v
es
sz
ő 
kö
ze
pe
s 
va
st
ag
sá
-
gú
, í
zk
öz
e 
rö
vi
d.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
va
gy
 n
ag
yo
bb
 m
ér
et
ű,
 k
úp
os
 a
la
kú
, k
öz
ep
es
en
 b
or
dá
-
zo
tt
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
én
 e
rő
s 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 k
öz
ep
es
 m
ér
et
ű,
 k
öz
ep
es
 m
él
ys
ég
ű 
és
 k
öz
ép
sz
űk
. 
Ko
cs
án
ya
 k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú 
és
 v
as
ta
gs
ág
ú.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 H
éj
a 
ne
m
 h
am
va
s,
 z
sí
ro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 s
ár
ga
, a
m
el
ye
t 
m
os
ot
t 
és
 g
ye
ng
én
 c
sí
ko
zo
tt
, p
iro
s 
fe
dő
sz
ín
 b
or
ít 
sz
in
te
 t
el
je
s 
m
ér
té
kb
en
. H
ús
a 
kr
ém
sz
ín
ű,
 
kö
ze
pe
s 
ke
m
én
ys
ég
ű,
 lé
dú
s 
és
 é
de
s-
sa
va
s.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
ej
e 
kö
zé
pk
or
ai
. G
yü
m
öl
cs
e 
sz
ep
te
m
be
r m
á-
so
di
k 
fe
lé
be
n 
sz
ed
he
tő
 é
s 
eg
y 
m
en
et
be
n 
be
ta
ka
rít
ha
tó
. D
ec
em
be
rt
ől
 m
áj
us
ig
 fo
gy
as
zt
ha
tó
. 
H
űt
őt
ár
ol
ób
an
 m
ér
sé
ke
lte
n 
ha
jla
m
os
 le
nt
ic
el
la
 fo
lto
ss
ág
ra
 é
s 
ke
se
rű
fo
lto
ss
ág
ra
. 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, j
av
as
la
t:
 H
um
us
zb
an
 s
ze
gé
ny
 t
al
aj
on
 k
öz
ép
er
ős
 a
la
ny
 ja
va
so
lt.
 
In
te
gr
ál
t é
s 
ök
ol
óg
ia
i g
yü
m
öl
cs
te
rm
es
zt
és
be
, h
áz
ik
er
tb
e 
eg
ya
rá
nt
 a
já
nl
ha
tó
. T
av
as
zi
 fa
gy
tű
rő
-
ké
pe
ss
ég
 t
ek
in
te
té
be
n 
ki
cs
iv
el
 f
el
ül
m
úl
ja
 a
z 
Id
ar
ed
 é
s 
Pr
im
a 
fa
jtá
ka
t. 
A 
Jo
na
th
an
 s
zü
lő
fa
jta
  
m
ia
tt 
a 
lis
zt
ha
rm
at
 e
lle
ni
 v
éd
el
em
re
 i
dő
se
bb
 f
ái
n 
va
ló
sz
ín
űl
eg
 t
öb
b 
fig
ye
lm
et
 é
rd
em
es
  
fo
rd
íta
ni
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
re
zi
sz
te
ns
 f
aj
ta
. 
Li
sz
th
ar
m
at
ta
l 
és
 t
űz
el
ha
lá
ss
al
 s
ze
m
be
n 
m
ér
sé
ke
lte
n 
el
le
ná
lló
.  
Sz
ár
m
az
ás
: C
se
ho
rs
zá
gb
an
, a
 K
ís
ér
le
ti 
Bo
ta
ni
ka
i I
nt
éz
et
 s
tri
zo
vi
ce
i k
ís
ér
le
ti 
ál
lo
m
ás
án
 á
llí
to
t-
tá
k 
el
ő,
 a
 V
an
da
 x
 B
oh
em
ia
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: K
öz
ös
sé
gi
 fa
jta
ol
ta
lo
m
ba
n 
20
08
-b
an
 ré
sz
es
ül
t a
z 
EK
-b
en
. 
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 k
öz
ép
gy
en
ge
 n
öv
ek
ed
és
i e
ré
ly
ű.
 V
es
sz
ői
 k
ed
ve
ző
 s
zö
gá
llá
sb
an
 in
du
ln
ak
. G
yü
-
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 k
úp
os
 g
öm
bö
ly
de
d 
al
ak
ú,
 n
em
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
kö
ze
pe
se
n 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 k
öz
ep
es
 m
ér
et
ű,
 k
öz
ép
m
él
y 
és
 s
zé
le
s.
 K
oc
sá
ny
a 
kö
zé
pr
öv
id
 
és
 v
ék
on
y.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 H
éj
a 
ne
m
 h
am
va
s 
és
 k
is
sé
 
zs
íro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 s
ár
ga
, a
m
el
ye
t 
m
os
ot
t 
és
 h
al
vá
ny
an
 c
sí
ko
zo
tt
, é
lé
nk
 p
iro
s 
fe
dő
sz
ín
 b
or
ít 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
té
kb
en
. 
H
ús
a 
kr
ém
sz
ín
ű,
 b
ől
ev
ű,
 é
de
s 
je
lle
gz
et
es
, 
ke
lle
m
es
 
ut
óí
zz
el
. 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
te
 k
öz
ép
ko
ra
i. 
Sz
ep
te
m
be
r 
m
ás
od
ik
 f
el
éb
en
 s
ze
d-
he
tő
. G
yü
m
öl
cs
e 
fe
br
uá
r k
öz
ep
éi
g 
tá
ro
lh
at
ó 
ha
za
i t
ap
as
zt
al
at
ok
 s
ze
rin
t. 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, j
av
as
la
t:
 A
 m
eg
sz
ok
ot
t 
so
r- 
és
 t
őt
áv
ol
sá
g 
15
-2
0%
-a
l c
sö
kk
en
t-
he
tő
 a
 R
oz
el
a 
es
et
éb
en
. 
A 
be
je
le
nt
ő 
m
eg
fig
ye
lé
se
 s
ze
rin
t 
a 
te
rm
őr
és
ze
k 
ké
pz
és
ét
 k
or
án
 
el
ke
zd
i, 
m
ár
 a
 fa
is
ko
lá
ba
n 
gy
ak
or
i, 
ho
gy
 je
le
nt
ős
 m
en
ny
is
ég
ű 
vi
rá
gr
üg
y 
ké
pz
őd
ik
 a
 s
ze
m
ze
tt 
ol
tv
án
yo
ko
n.
 K
or
ai
 te
rm
őr
e 
fo
rd
ul
ás
a 
m
el
le
tt
, r
en
ds
ze
re
s,
 b
ő 
te
rm
és
ek
re
 k
ép
es
. A
 jó
 k
al
ci
um
 
el
lá
tá
sr
ól
 f
ol
ya
m
at
os
an
 g
on
do
sk
od
ni
 k
el
l 
te
ny
és
zi
dő
sz
ak
ba
n 
a 
ke
se
rű
fo
lto
ss
ág
 m
eg
el
őz
és
e 
ér
de
ké
be
n.
 K
ül
ön
ös
en
 f
ia
ta
l 
fá
k 
tú
lm
ér
et
es
 g
yü
m
öl
cs
ei
 é
rz
ék
en
ye
k 
er
re
, 
ké
ső
bb
 e
z 
a 
ha
j-
la
m
 m
ér
sé
kl
őd
ik
. T
öb
b 
sz
ed
és
m
en
et
te
l k
ör
pi
ro
s 
gy
üm
öl
cs
ök
 t
ak
ar
íth
at
ók
 b
e.
 M
eg
je
le
né
sé
t  
te
ki
nt
ve
 a
 fa
jta
 e
gy
 jó
l s
zí
ne
ző
dö
tt 
Id
ar
ed
he
z 
ha
so
nl
ít,
 m
ag
as
 é
lv
ez
et
i é
rt
ék
ke
l.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
sa
l s
ze
m
be
n 
re
zi
sz
te
ns
, l
is
zt
ha
rm
at
ra
 é
s 
tű
ze
lh
al
ás
ra
 m
ér
sé
-
ke
lte
n 
fo
gé
ko
ny
. H
űv
ös
eb
b 
al
m
at
er
m
őh
el
ye
kr
e 
va
ló
. B
io
te
rm
es
zt
és
re
 is
 a
lk
al
m
as
.
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Si
ri
u
s
To
p
az
 
Sz
ár
m
az
ás
: C
se
ho
rs
zá
gb
an
, a
 K
ís
ér
le
ti 
Bo
ta
ni
ka
i I
nt
éz
et
 S
tri
zo
vi
ce
i k
ís
ér
le
ti 
ál
lo
m
ás
án
 á
llí
to
t-
tá
k 
el
ő,
 a
 G
ol
de
n 
D
el
ic
io
us
 x
 T
op
az
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: K
öz
ös
sé
gi
 fa
jta
ol
ta
lo
m
ba
n 
20
07
-b
en
 ré
sz
es
ül
t a
z 
EK
-b
en
. A
z 
U
SA
-b
an
 
fa
jta
ol
ta
lo
m
m
al
 v
éd
et
t 2
0
08
 ó
ta
. 
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 e
rő
s 
nö
ve
ke
dé
sű
, m
er
ev
 á
gr
en
ds
ze
rű
. G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 e
ny
hé
n 
la
pí
to
tt 
kú
po
s 
gö
m
bö
ly
de
d 
al
ak
ú,
 n
em
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
kö
ze
pe
se
n 
bo
r-
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 m
él
y 
és
 s
zé
le
s.
 K
oc
sá
ny
a 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
 é
s 
va
st
ag
-
sá
gú
. A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 H
éj
a 
ne
m
 h
am
va
s,
 k
is
sé
 z
sí
ro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 s
ár
ga
. N
ap
sü
tö
tte
 o
ld
al
án
 m
él
y 
sá
rg
a,
 n
ar
an
cs
ba
 h
aj
ló
 á
rn
ya
la
to
t 
ka
ph
at
, 
am
en
ny
ib
en
 t
el
je
s 
ér
et
ts
ég
be
n 
ke
rü
l 
be
ta
ka
rít
ás
ra
. 
H
ús
a 
kr
ém
sz
ín
ű,
 b
ől
ev
ű,
 é
de
s,
 
ha
rm
on
ik
us
 c
uk
or
-s
av
 a
rá
ny
ú.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 T
rip
lo
id
 fa
jta
. V
irá
gz
ás
án
ak
 k
ez
de
te
 k
öz
ép
id
ej
ű.
 M
in
de
nk
ép
p 
jó
 m
eg
-
po
rz
ás
t i
gé
ny
el
; a
 tö
m
bö
s 
te
le
pí
té
s 
el
ke
rü
le
nd
ő,
 a
 p
or
zó
 s
or
ok
at
 5
-6
 s
or
 u
tá
n 
ja
va
so
lt 
be
ik
ta
t-
ni
. A
 r
en
ds
ze
re
s 
és
 m
ag
as
 te
rm
és
ek
, a
 b
iz
to
ns
ág
os
 e
gy
üt
tv
irá
gz
ás
 b
iz
to
sí
tá
sa
 m
ia
tt 
le
ga
lá
bb
 
ké
t 
po
rz
óf
aj
tá
va
l t
el
ep
íts
ük
. A
 b
ej
el
en
tő
 t
ap
as
zt
al
at
a 
sz
er
in
t 
a 
Lu
na
, R
oz
el
a 
és
 R
ed
 T
op
az
 jó
 
po
lle
na
dó
ja
. T
rip
lo
id
 v
ol
ta
 e
lle
né
re
 a
lte
rn
an
ci
a 
ha
jla
m
ot
 e
dd
ig
 n
em
 t
ap
as
zt
al
ta
k.
 G
yü
m
öl
cs
e 
ok
tó
be
r k
öz
ep
én
 s
ze
dh
et
ő.
 N
ov
em
be
rt
ől
 fo
gy
as
zt
ha
tó
, á
pr
ili
si
g 
tá
ro
lh
at
ó.
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
El
ág
az
ód
ás
i 
ha
jla
m
a 
gy
en
ge
. 
M
ár
 a
 k
or
on
a 
sz
er
ke
ze
t 
ki
al
ak
ítá
sa
 s
or
án
 ü
gy
el
ni
 k
el
l a
 m
eg
fe
le
lő
 e
lá
ga
zt
at
ás
ra
, e
zt
 a
 k
or
on
áb
a 
m
et
sz
és
tő
l k
ez
dv
e 
a 
ko
ro
na
al
ak
ítá
s 
m
in
de
n 
lé
pé
sé
né
l f
ig
ye
le
m
be
 k
el
l v
en
ni
. A
 tö
bb
i f
aj
tá
ho
z 
ké
pe
st
 e
rő
se
bb
 m
et
-
sz
és
t i
gé
ny
el
. M
et
sz
és
e 
a 
Jo
na
go
ld
 v
ál
to
za
to
kh
oz
 h
as
on
ló
an
 v
ég
ez
he
tő
. A
 r
öv
id
 te
rm
őr
és
ze
k 
m
el
le
tt 
ha
jla
m
os
 a
 h
os
sz
ú 
ny
ár
sa
ko
n 
és
 é
ve
s 
ve
ss
ző
kö
n 
is
 te
re
m
ni
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
sa
l 
sz
em
be
n 
re
zi
sz
te
ns
, 
lis
zt
ha
rm
at
ta
l 
sz
em
be
n 
to
le
rá
ns
.  
Ke
se
rű
fo
lto
ss
ág
ra
 n
em
 h
aj
la
m
os
. B
io
te
rm
es
zt
és
re
 is
 a
já
nl
ha
tó
. 
Sz
ár
m
az
ás
: C
se
ho
rs
zá
gb
an
, a
 K
ís
ér
le
ti 
Bo
ta
ni
ka
i I
nt
éz
et
 s
tri
zo
vi
ce
i k
ís
ér
le
ti 
ál
lo
m
ás
án
 á
llí
to
t-
tá
k 
el
ő,
 a
 R
ub
in
 x
 V
an
da
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
.
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: K
öz
ös
sé
gi
 fa
jta
ol
ta
lo
m
ba
n 
19
98
-b
an
 ré
sz
es
ül
t a
z 
EK
-b
en
.
Le
ír
ás
: F
áj
a 
na
gy
 n
öv
ek
ed
és
i e
ré
ly
ű,
 fé
lig
 fe
ltö
rő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. V
es
sz
őj
e 
kö
zé
pv
ék
on
y,
 íz
kö
-
ze
 h
os
sz
ús
ág
ú.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű.
 A
la
kj
a 
en
yh
én
 la
pí
to
tt
, s
zé
le
s 
kú
po
s.
 A
 c
sé
sz
e-
m
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
ne
m
 v
ag
y 
al
ig
 b
or
dá
zo
tt
. A
 c
sé
sz
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 m
él
y 
és
 s
zé
le
s.
 K
oc
sá
-
ny
a 
rö
vi
d 
és
 k
öz
ep
es
 v
as
ta
gs
ág
ú.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
pa
rá
s,
 k
öz
ep
es
 m
él
ys
ég
ű 
és
 k
öz
ep
es
 
sz
él
es
sé
gű
. 
H
éj
a 
ne
m
 h
am
va
s,
 k
is
sé
 z
sí
ro
s 
ta
pi
nt
ás
ú.
 A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 z
öl
de
s 
sá
rg
a,
 a
m
el
y 
m
os
ot
t é
s 
cs
ík
oz
ot
t, 
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
ne
l k
öz
ep
es
 m
ér
té
kb
en
 b
or
íto
tt
. H
ús
a 
kr
ém
sz
ín
ű,
 b
ől
ev
ű,
 
ro
pp
an
ó,
 s
av
as
.
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
őp
on
tja
 k
öz
ep
es
. A
 s
ze
dé
si
 é
re
tt
sé
ge
t s
ze
p-
te
m
be
r v
ég
én
 é
ri 
el
. Á
lta
lá
ba
n 
m
ár
ci
us
 v
ég
éi
g 
tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
Sz
ár
az
, 
m
el
eg
 t
er
m
őh
el
ye
n 
fe
dő
sz
ín
e 
el
m
ar
ad
ha
t 
a 
kí
vá
 na
to
st
ól
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
re
zi
sz
te
ns
 f
aj
ta
. 
Li
sz
th
ar
m
at
ra
 é
s 
tű
ze
lh
al
ás
ra
 m
ér
sé
ke
lte
n 
fo
gé
ko
ny
. T
ak
ác
sa
tk
a 
ká
ro
sí
th
at
ja
. 
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K
Ö
R
TE
A 
vi
lá
g 
kö
rt
en
em
es
íté
se
 is
 á
llí
t e
lő
 e
lle
ná
lló
 fa
jtá
ka
t, 
bá
r s
ok
ka
l k
is
eb
b 
m
ér
té
kb
en
, 
m
in
t a
z 
al
m
an
em
es
íté
s.
 E
nn
ek
 e
gy
ik
 o
ka
 le
he
t a
 k
ör
te
 fa
jta
ha
sz
ná
la
t, 
va
la
m
in
t a
 
ke
re
sk
ed
el
em
 k
on
ze
rv
at
iv
iz
m
us
a.
 J
el
en
le
g 
a 
kö
zi
sm
er
t, 
je
le
nt
ős
eb
b 
ár
uf
aj
tá
kr
a 
em
lé
ke
zt
et
ő 
m
eg
je
le
né
sű
 k
ör
té
k 
ér
té
ke
sí
th
et
ők
 k
ön
ny
eb
be
n.
 
A 
re
zi
sz
te
nc
ia
 n
em
es
íté
si
 p
ro
gr
am
ok
 f
ő 
cé
lk
itű
zé
se
i 
kö
zö
tt 
sz
er
ep
el
 a
 t
űz
el
ha
-
lá
ss
al
 é
s 
va
ra
so
dá
ss
al
 s
ze
m
be
ni
 e
lle
ná
lló
 k
ép
es
sé
g,
 v
al
am
in
t 
a 
kö
rt
e 
le
vé
lb
ol
ha
 
el
le
ná
lló
sá
g.
 E
gy
es
 o
rs
zá
go
kb
an
 a
 h
id
eg
tű
ré
s 
is
 k
ie
m
el
t 
sz
em
po
nt
. I
nt
en
zí
v 
kö
r-
te
 f
aj
ta
el
őá
llí
tá
s 
fo
ly
ik
 O
ro
sz
or
sz
ág
ba
n,
 a
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n,
 C
se
ho
rs
zá
gb
an
, 
Fr
an
ci
ao
rs
zá
gb
an
, v
al
am
in
t U
kr
aj
ná
ba
n.
 J
el
en
tő
se
bb
 s
zá
m
ba
n 
ál
lít
ot
t e
lő
 tű
ze
lh
a-
lá
ss
al
 s
ze
m
be
n 
re
zi
sz
te
ns
 il
le
tv
e 
to
le
rá
ns
 k
ör
te
fa
jtá
ka
t 
a 
Ka
na
dá
ba
n 
és
 N
ém
et
-
or
sz
ág
ba
n 
za
jló
 n
em
es
íté
s.
 R
om
án
iá
ba
n 
kö
rt
e 
le
vé
lb
ol
há
va
l 
sz
em
be
n 
el
le
ná
lló
 
fa
jtá
ka
t v
et
te
k 
je
gy
zé
kr
e.
 
A 
tű
ze
lh
al
ás
sa
l s
ze
m
be
ni
 re
zi
sz
te
nc
ia
, v
al
am
in
t a
 fo
rr
ó,
 a
sz
ál
yo
s 
kö
rn
ye
ze
t t
űr
és
é-
ne
k 
ki
al
ak
ítá
sá
ra
 a
 k
ör
te
 n
em
ze
ts
ég
 á
zs
ia
i f
aj
ai
t i
s 
fe
lh
as
zn
ál
já
k 
gé
nf
or
rá
sk
én
t. 
A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n 
m
ár
 a
 X
IX
. s
zá
za
d 
vé
gé
n 
íg
y 
ál
lít
ot
tá
k 
el
ő 
a 
Vi
lm
os
 k
ör
te
 é
s 
a 
ho
m
ok
i k
ör
te
 (
Py
ru
s 
us
su
rie
ns
is)
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
 a
 h
az
án
kb
an
 is
 ré
gó
ta
 is
m
er
t 
Ki
ef
fe
r 
kö
rt
ét
. 
Eg
yr
e 
gy
ak
ra
bb
an
 k
er
es
zt
ez
ik
 a
z 
eu
ró
pa
i 
kö
rt
ét
 a
 j
ap
án
 k
ör
té
ve
l 
(P
yr
us
 p
yr
ifo
lia
). 
Ily
en
 in
te
rs
pe
ci
fik
us
 h
ib
rid
 fa
jtá
ka
t n
em
es
íte
tte
k 
Ú
j-Z
él
an
do
n,
 K
í-
ná
ba
n,
 O
ro
sz
or
sz
ág
ba
n 
és
 B
ra
zí
liá
ba
n.
 E
K 
sz
in
tű
 o
lta
lo
m
ba
n 
ré
sz
es
íte
tt 
kl
ub
fa
jta
 
is
 v
an
 m
ár
.
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B
ó
ko
ló
 k
ö
rt
e 
B
ro
n
zo
va
ja
Sz
ár
m
az
ás
: D
un
af
öl
dv
ár
on
 g
yű
jtö
tté
k 
be
, m
in
t N
yá
ri 
Ká
lm
án
 k
ör
te
 v
ál
to
za
to
t.
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: K
ev
és
bé
 e
lte
rje
dt
, d
e 
kö
zi
sm
er
t f
aj
tá
na
k 
te
ki
nt
he
tő
. 
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 e
rő
s 
nö
ve
ke
dé
sű
, 
ág
ai
 l
eh
aj
ló
ak
. 
Ko
ro
ná
ja
 s
zé
tte
rü
lő
, 
ho
ss
zú
 v
es
sz
ői
 g
ör
bé
n 
nő
ne
k.
G
yü
m
öl
cs
 l
eí
rá
sa
: 
G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y,
 h
as
as
, a
rá
ny
ta
la
n 
kö
rt
e 
al
ak
ú,
 f
el
ül
et
e 
du
do
ro
s.
 
H
éj
a 
kö
ze
pe
se
n 
va
st
ag
, s
im
a.
 S
zí
ne
 v
ilá
go
sz
öl
d,
 é
re
tte
n 
ci
tro
m
sá
rg
a,
 e
se
te
nk
én
t b
ar
ná
sp
iro
-
sa
n 
m
os
ot
t. 
H
ús
a 
fe
hé
re
s-
sá
rg
a,
 o
lv
ad
ó,
 le
ve
se
s,
 e
gy
es
 é
ve
kb
en
 k
is
sé
 k
öv
ec
se
s.
 Í
ze
 é
de
s,
 
en
yh
én
 m
us
ko
tá
ly
os
.
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
i i
de
je
 k
or
ai
. A
ug
us
zt
us
 m
ás
od
ik
 fe
lé
be
n,
 s
ze
pt
em
be
r e
le
jé
n 
ér
ik
. 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
Ko
rá
n 
fo
rd
ul
 t
er
m
őr
e,
 b
őv
en
, 
de
 s
za
ka
sz
os
an
 t
er
em
. 
Ér
et
te
n 
sz
ed
ve
 a
 le
gí
zl
et
es
eb
b,
 e
gy
-k
ét
 n
ap
ig
 t
ár
ol
ha
tó
. N
ag
yo
n 
jó
l t
er
m
ék
en
yü
l. 
Ig
én
yt
el
en
, 
m
in
de
nü
tt 
te
rm
es
zt
he
tő
, d
e 
a 
na
gy
 fo
rr
ós
ág
ot
 é
s 
a 
na
gy
on
 s
zá
ra
z 
ho
m
ok
ta
la
jo
ka
t n
em
 s
ze
-
re
ti.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
ra
 é
rz
ék
en
y.
 F
üs
tö
ss
zá
rn
yú
 k
ör
te
le
vé
lb
ol
há
va
l a
lig
 fe
rt
őz
őd
ik
.
Sz
ár
m
az
ás
: 
A
z 
eg
yk
or
i 
Sz
ov
je
tu
ni
ób
an
, 
M
ol
dá
vi
áb
an
 á
llí
to
tt
ák
 e
lő
 a
 B
éc
s 
di
ad
al
a 
×
 B
os
c 
ko
ba
k 
ke
re
sz
te
zé
sé
ve
l. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: K
ev
és
bé
 e
lte
rje
dt
, d
e 
kö
zi
sm
er
t f
aj
tá
na
k 
te
ki
nt
he
tő
.
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 m
in
d 
a 
Bo
sc
 k
ob
ak
ná
l, 
m
in
d 
a 
H
ar
de
np
on
t 
té
li 
va
jk
ör
té
né
l 
gy
en
gé
bb
 n
öv
e-
ke
dé
sű
. K
or
on
áj
a 
m
ag
as
 g
úl
a 
al
ak
ú.
 H
aj
tá
sr
en
ds
ze
re
 a
 t
er
m
és
ek
 s
úl
ya
 a
la
tt 
sz
ét
ha
jló
. G
yü
-
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 m
eg
ny
úl
t, 
ny
ak
as
 k
ör
te
al
ak
ú,
 k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 
Le
gn
ag
yo
bb
 s
zé
le
ss
ég
e 
ki
ss
é 
a 
cs
és
ze
 f
el
é 
es
ik
, i
nn
en
 a
 k
oc
sá
ny
 f
el
é 
al
ak
ja
 o
ld
al
né
ze
tb
en
 
ho
m
or
ú.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
m
et
sz
et
be
n 
ki
ss
é 
as
zi
m
m
et
rik
us
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
en
yh
én
 
bo
rd
ás
. A
 c
sé
sz
e 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 K
oc
sá
ny
a 
ho
ss
zú
 é
s 
kö
ze
pe
s 
va
st
ag
sá
gú
, 
gö
rb
ül
et
e 
ki
cs
i. 
Ál
lá
sa
 a
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
te
ng
el
yé
he
z 
ké
pe
st
 f
er
de
. A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
na
-
gy
on
 s
ek
él
y.
 A
 h
éj
 s
ár
ga
 a
la
ps
zí
ne
 n
em
 lá
th
at
ó,
 m
er
t g
yü
m
öl
cs
 o
ld
al
át
 g
ya
kr
an
 te
lje
s 
m
ér
té
k-
be
n 
ro
zs
da
m
áz
 b
or
ítj
a.
 H
ús
a 
a 
Bo
sc
-h
oz
 h
as
on
ló
 s
zí
nű
, á
llo
m
án
yú
 é
s 
za
m
at
ú,
 d
e 
m
in
ős
ég
ét
  
kö
ve
cs
es
ed
és
 ro
nt
ha
tja
. 
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 A
 s
ze
dé
si
 é
re
tt
sé
ge
t a
 H
ar
de
np
on
t t
él
i v
aj
kö
rt
e 
ut
án
 3
 n
ap
pa
l é
ri 
el
. 
M
ol
dá
v 
ta
pa
sz
ta
la
to
k 
sz
er
in
t a
ká
r 8
 h
ón
ap
ig
 tá
ro
lh
at
ó.
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
G
yü
m
öl
cs
e 
a 
Bo
sc
 k
ob
ak
éh
oz
 h
as
on
ló
 m
eg
je
le
né
sű
, 
an
ná
l v
al
am
iv
el
 k
is
eb
b 
m
ér
et
ű 
és
 a
 n
ya
ki
 ré
sz
e 
sz
él
es
eb
b.
 N
ag
yo
bb
 fi
gy
el
m
et
 é
rd
em
lő
 fa
jta
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
 k
ör
te
 te
rm
es
zt
és
re
 a
lk
al
m
as
 h
el
ye
ke
n 
si
ke
re
se
n 
te
rm
es
zt
he
tő
 fa
jta
. 
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D
es
ze
rt
n
aj
a 
Fe
h
ér
vá
ri
 k
ö
rt
e 
Sz
ár
m
az
ás
: U
kr
aj
ná
ba
n 
ál
lít
ot
tá
k 
el
ő 
a 
Bo
sc
 k
ob
ak
 ×
 S
er
re
s 
O
liv
ie
r k
er
es
zt
ez
és
év
el
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
z 
EK
 te
rü
le
té
n 
be
lü
l, 
N
ém
et
or
sz
ág
ba
n 
re
gi
sz
trá
lt 
fa
jta
. 
Le
ír
ás
: F
áj
a 
kö
zé
pe
rő
s 
nö
ve
ke
dé
sű
. K
or
on
áj
a 
a 
te
rm
és
 s
úl
ya
 a
la
tt 
sz
ét
ha
jli
k.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
-
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 s
za
bá
ly
os
 k
ör
te
al
ak
ú,
 k
öz
ep
es
né
l v
al
am
iv
el
 h
os
sz
ab
b 
és
 s
zé
le
se
bb
. L
eg
na
-
gy
ob
b 
sz
él
es
sé
ge
 k
is
sé
 a
 c
sé
sz
e 
fe
lé
 e
si
k,
 in
ne
n 
a 
ko
cs
án
y 
fe
lé
 a
la
kj
a 
ol
da
ln
éz
et
be
n 
eg
ye
-
ne
s.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
m
et
sz
et
be
n 
sz
im
m
et
rik
us
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
ki
ss
é 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 s
ek
él
y 
és
 s
zű
k,
 k
ic
si
t 
pa
rá
s.
 K
oc
sá
ny
a 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
 é
s 
va
st
ag
sá
gú
, g
ör
bü
le
te
 
ki
cs
i. 
Ál
lá
sa
 a
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
te
ng
el
yé
he
z 
eg
ye
ne
s.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
se
ké
ly
, n
em
 p
ar
ás
. A
 
hé
j a
la
ps
zí
ne
 s
ár
ga
, v
ilá
go
s 
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
 a
 n
ap
sü
tö
tte
 o
ld
al
on
 k
öz
ep
es
 m
ér
té
kb
en
 b
or
ítj
a.
 A
 
gy
üm
öl
cs
 o
ld
al
a 
ki
s 
m
ér
té
kb
en
 p
ar
ás
. H
ús
a 
ro
pp
an
ó,
 b
ől
ev
ű,
 é
de
s,
 jó
 m
in
ős
ég
ű.
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
ej
e 
kö
zé
pk
or
ai
. A
ug
us
zt
us
 m
ás
od
ik
 fe
lé
be
n 
ér
ik
, e
gy
-k
ét
 h
ón
ap
ig
 tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, j
av
as
la
t:
 E
lá
ga
zó
dá
si
 h
aj
la
m
a 
el
m
ar
ad
 a
z 
át
la
gt
ól
, a
m
it 
m
et
sz
é-
se
ko
r é
rd
em
es
 fi
gy
el
em
be
 v
en
ni
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
 té
li 
és
 ta
va
sz
i l
eh
űl
és
ek
et
 a
z 
át
la
go
sn
ál
 v
al
am
iv
el
 jo
bb
an
 tű
ri.
 
Sz
ár
m
az
ás
: S
zé
ke
sf
eh
ér
vá
r k
ör
ny
ék
ér
ől
 b
eg
yű
jtö
tt 
fa
jta
.
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: 
A 
ne
m
ze
ti 
fa
jta
je
gy
zé
kb
en
 2
01
3 
ót
a 
sz
er
ep
el
, m
in
t 
ál
la
m
ila
g 
el
is
m
er
t 
tá
jfa
jta
. 
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 g
ye
ng
e 
nö
ve
ke
dé
sű
, 
sz
ab
ál
yo
s 
kú
pa
la
kú
 k
or
on
át
 n
ev
el
. 
El
ág
az
ód
ás
i 
ha
jla
m
a 
gy
en
ge
-k
öz
ep
es
, v
es
sz
ői
 v
as
ta
go
k.
 S
zí
nü
k 
vö
rö
se
s-
ba
rn
a.
 
G
yü
m
öl
cs
 le
ír
ás
a:
 G
yü
m
öl
cs
e 
na
gy
on
 k
ic
si
, m
eg
je
le
né
se
 te
ts
ze
tő
s,
 to
já
s 
al
ak
ú.
 G
yü
m
öl
cs
-
ko
cs
án
ya
 h
os
sz
ú,
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
se
 n
in
cs
. 
G
yü
m
öl
cs
hé
ja
 k
öz
ép
va
st
ag
, 
si
m
a,
 a
la
ps
zí
ne
 
sz
al
m
a s
ár
ga
, 
fe
dő
sz
ín
e 
vi
lá
go
s 
pi
ro
s.
 H
ús
a 
ro
pp
an
ó,
 s
zí
ne
 f
eh
ér
es
sá
rg
a,
 í
zl
et
es
, 
en
yh
én
  
ill
at
os
. S
zá
ra
z 
év
já
ra
to
kb
an
 k
öv
ec
se
se
dé
sr
e 
ha
jla
m
os
. M
ag
há
za
 z
ár
t, 
ür
eg
es
, s
ok
 te
lt 
m
ag
ga
l.
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 G
ya
ko
rla
til
ag
 a
 V
ilm
os
 k
ör
té
ve
l e
gy
id
őb
en
 v
irá
gz
ik
. J
úl
iu
s 
el
ej
én
 é
rik
, 
fr
is
s 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 a
lk
al
m
as
.
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: K
öz
ép
id
őb
en
 fo
rd
ul
 te
rm
őr
e,
 te
rm
ők
ép
es
sé
ge
 k
öz
ep
es
, 
sz
ak
as
zo
sa
n 
te
re
m
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 F
üs
tö
ss
zá
rn
yú
 k
ör
te
le
vé
lb
ol
há
va
l r
itk
án
 fe
rt
őz
őd
ik
.
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H
ar
ro
w
 D
el
ig
h
t 
H
ar
ro
w
 S
w
ee
t 
Sz
ár
m
az
ás
: K
an
ad
áb
an
 á
llí
to
tt
ák
 e
lő
 1
98
1-
be
n,
 a
 H
ar
ro
w
i K
ut
at
ói
nt
éz
et
be
n,
 a
 P
ur
du
e 
80
-5
1 
(O
ld
 H
om
e 
×
 E
ar
ly
 S
w
ee
t)
 ×
 V
ilm
os
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: N
em
 é
lv
ez
 k
öz
ös
sé
gi
 fa
jta
ol
ta
lm
at
. 
Le
ír
ás
: F
áj
a 
kö
zé
pe
rő
s 
nö
ve
ke
dé
sű
, k
öz
ep
es
en
 e
lá
ga
zó
dó
 é
s 
fe
ltö
rő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. G
yü
m
öl
-
cs
e 
le
gf
el
je
bb
 k
öz
ep
es
 m
ér
et
ű,
 s
za
bá
ly
os
 k
ör
te
al
ak
ú,
 k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 
Le
gn
ag
yo
bb
 s
zé
le
ss
ég
e 
ki
ss
é 
a 
cs
és
ze
 f
el
é 
es
ik
, i
nn
en
 a
 k
oc
sá
ny
 f
el
é 
al
ak
ja
 o
ld
al
né
ze
tb
en
 
eg
ye
ne
s.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
m
et
sz
et
be
n 
ki
ss
é 
as
zi
m
m
et
rik
us
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
ki
ss
é 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 s
ek
él
y 
és
 s
zű
k,
 k
ic
si
t p
ar
ás
. K
oc
sá
ny
a 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
 é
s 
va
st
ag
sá
gú
, 
gö
rb
ül
et
e 
ki
cs
i. 
Ál
lá
sa
 a
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
te
ng
el
yé
he
z 
ké
pe
st
 fe
rd
e.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
se
ké
ly
, 
ne
m
 p
ar
ás
. A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 s
ár
gá
sz
öl
d,
 s
öt
ét
 p
iro
s 
fe
dő
sz
ín
 a
 n
ap
sü
tö
tte
 o
ld
al
on
 le
gf
el
je
bb
 
kö
ze
pe
s 
m
ér
té
kb
en
 b
or
ítj
a.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 o
ld
al
a 
ne
m
 p
ar
ás
. H
ús
a 
bő
le
vű
, é
de
s,
 z
am
at
os
, j
ó 
m
in
ős
ég
ű.
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
ej
e 
kö
zé
pk
or
ai
. A
ug
us
zt
us
 e
ls
ő 
fe
lé
be
n 
ér
ik
, 
sz
ep
te
m
be
rig
 ta
rt
ha
tó
 e
l. 
Jó
 p
or
zó
i t
öb
be
k 
kö
zö
tt 
a 
Vi
lm
os
 k
ör
te
 é
s 
a 
Bo
sc
 k
ob
ak
. 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
G
yü
m
öl
cs
e 
vi
sz
on
yl
ag
 g
yo
rs
an
 p
uh
ul
. 
Sz
ed
és
i 
id
ej
ét
 
go
nd
os
an
 k
el
l m
eg
vá
la
sz
ta
ni
, n
em
 s
za
ba
d 
ve
le
 m
eg
ké
sn
i. 
Kb
. e
gy
 h
ón
ap
ig
 t
ár
ol
ha
tó
. H
áz
i-
ke
rt
i t
er
m
es
zt
és
re
 ja
va
so
lh
at
ó.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
 n
em
es
ítő
 s
ze
rin
t t
űz
el
ha
lá
ss
al
 s
ze
m
be
n 
re
zi
sz
te
ns
. 
 
Sz
ár
m
az
ás
: K
an
ad
áb
an
 á
llí
to
tt
ák
 e
lő
, a
 H
ar
ro
w
i K
ut
at
ói
nt
éz
et
be
n,
 a
 V
ilm
os
 ×
 P
ur
du
e 
80
-5
1 
(O
ld
 H
om
e 
×
 E
ar
ly
 S
w
ee
t)
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: K
öz
ös
sé
gi
 fa
jta
ol
ta
lo
m
ba
n 
19
97
-b
en
 ré
sz
es
ül
t a
z 
EK
-b
en
.
Le
ír
ás
: F
áj
a 
kö
zé
pe
rő
s 
nö
ve
ke
dé
sű
, k
öz
ep
es
en
 e
lá
ga
zó
dó
 é
s 
fe
ltö
rő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. G
yü
m
öl
-
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 s
za
bá
ly
os
 k
ör
te
al
ak
ú,
 k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 L
eg
na
gy
ob
b 
sz
él
es
sé
ge
 k
is
sé
 a
 c
sé
sz
e 
fe
lé
 e
si
k,
 i
nn
en
 a
 k
oc
sá
ny
 f
el
é 
al
ak
ja
 o
ld
al
né
ze
tb
en
 e
gy
en
es
. 
A 
gy
üm
öl
cs
 h
os
sz
m
et
sz
et
be
n 
ki
ss
é 
as
zi
m
m
et
rik
us
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
ki
ss
é 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 s
ek
él
y 
és
 s
zű
k.
 K
oc
sá
ny
a 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
 é
s 
va
st
ag
sá
gú
, g
ör
bü
le
te
 k
ic
si
. Á
llá
sa
 
a 
gy
üm
öl
cs
 h
os
sz
te
ng
el
yé
he
z 
ké
pe
st
 f
er
de
. 
A 
ko
cs
án
ym
él
ye
dé
s 
se
ké
ly
, 
ne
m
 p
ar
ás
. 
A 
hé
j 
al
ap
sz
ín
e 
fo
gy
as
zt
ás
i é
re
tt
sé
gb
en
 s
ár
gá
s,
 a
 p
ar
as
ze
m
öl
cs
ök
 f
el
tű
nő
ek
. S
öt
ét
 p
iro
s 
fe
dő
sz
ín
 
al
ak
ul
ha
t k
i a
 n
ap
sü
tö
tte
 o
ld
al
án
. A
 g
yü
m
öl
cs
 o
ld
al
a 
ne
m
 p
ar
ás
. H
ús
a 
bő
le
vű
, é
de
s,
 z
am
at
os
, 
jó
 m
in
ős
ég
ű.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
ej
e 
kö
zé
pk
or
ai
. S
ze
pt
em
be
r 
kö
ze
pé
n 
ér
ik
, 
há
ro
m
 h
ón
ap
ig
 ta
rt
ha
tó
 e
l. 
Jó
 p
or
zó
i a
 V
ilm
os
 k
ör
te
, C
on
fe
re
nc
e 
és
 a
 F
ét
el
 a
pá
t. 
Jó
 p
ol
le
na
dó
 
fa
jta
. 
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: F
áj
a 
in
te
nz
ív
 k
or
on
af
or
m
ák
 k
ia
la
kí
tá
sá
ra
 a
lk
al
m
as
. G
yü
-
m
öl
cs
e 
ér
et
te
n 
pu
hu
lá
sr
a 
ha
jla
m
os
. S
ze
dé
sé
ve
l n
em
 s
za
ba
d 
m
eg
ké
sn
i, 
zö
ld
es
sá
rg
a 
al
ap
sz
ín
-
né
l n
em
 s
za
ba
d 
ha
gy
ni
 tú
lé
rn
i, 
ha
 a
 tá
ro
lá
s 
a 
cé
l. 
A 
ha
za
i k
ör
te
pi
ac
on
 v
is
zo
ny
la
g 
jó
l é
rt
ék
es
ít-
he
tő
 V
ilm
os
ra
 e
m
lé
ke
zt
et
ő 
m
eg
je
le
né
se
 m
ia
tt
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
 n
em
es
ítő
 s
ze
rin
t 
tű
ze
lh
al
ás
sa
l s
ze
m
be
n 
re
zi
sz
te
ns
. K
ör
te
le
vé
lb
ol
ha
 
ki
se
bb
 m
ér
té
kb
en
 k
ár
os
ítj
a.
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K
ie
ff
er
 
M
ag
n
es
s
Sz
ár
m
az
ás
: 
A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n,
 P
en
ns
yl
va
ni
a 
ál
la
m
ba
n 
ta
lá
ltá
k 
vé
le
tle
n 
m
ag
on
ck
én
t 
18
63
-b
an
. V
al
ós
zí
nű
le
g 
a 
Vi
lm
os
 k
ör
te
 é
s 
a 
ho
m
ok
i k
ör
te
 (
Py
ru
s 
us
su
rie
ns
is)
 h
ib
rid
je
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: K
or
áb
ba
n 
sz
er
ep
el
t a
 N
em
ze
ti 
Fa
jta
je
gy
zé
ke
n,
 a
ho
nn
an
 g
ye
ng
éb
b 
gy
ü-
m
öl
cs
m
in
ős
ég
e 
m
ia
tt 
tö
rö
lté
k.
 K
is
ku
nh
al
as
ró
l k
ez
de
m
én
ye
zt
ék
 is
m
ét
el
t r
eg
is
zt
rá
lá
sá
t.
Le
ír
ás
: 
N
öv
ek
ed
és
i 
er
él
ye
 n
ag
y.
 K
or
on
áj
a 
id
ős
eb
b 
ko
rb
an
 s
zé
tte
rü
lő
. 
G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 s
zé
le
s 
kö
rt
ea
la
kú
, k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 le
gn
ag
yo
bb
 s
zé
-
le
ss
ég
e 
ho
ss
zt
en
ge
ly
én
ek
 k
öz
ép
tá
já
ra
 e
si
k,
 in
ne
n 
a 
ko
cs
án
y 
fe
lé
 a
la
kj
a 
ol
da
ln
éz
et
be
n 
eg
ye
-
ne
s.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
m
et
sz
et
be
n 
sz
im
m
et
rik
us
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
ki
ss
é 
bo
rd
áz
ot
t.  
A 
cs
és
ze
 k
öz
ep
es
 m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 K
oc
sá
ny
a 
kö
zé
pr
öv
id
, 
kö
ze
pe
s 
va
st
ag
sá
gú
 é
s 
eg
ye
ne
s.
 Á
llá
sa
 a
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
te
ng
el
yé
he
z 
ké
pe
st
 e
gy
en
es
. 
A 
ko
cs
án
ym
él
ye
dé
s 
kö
ze
-
pe
s 
m
ér
et
ű,
 n
em
 p
ar
ás
. 
A 
hé
j 
al
ap
sz
ín
e 
sá
rg
a,
 p
iro
s 
fe
dő
sz
ín
 a
 n
ap
sü
tö
tte
 o
ld
al
on
 b
or
ítj
a 
ki
sm
ér
té
kb
en
. A
 g
yü
m
öl
cs
 o
ld
al
a 
ne
m
 p
ar
ás
. H
ús
a 
ke
m
én
y,
 d
ur
va
 h
ús
m
in
ős
ég
ű,
 f
an
ya
r 
és
 
kö
ve
cs
es
.
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
ke
zd
et
e 
ko
ra
i. 
O
kt
ób
er
tő
l n
ov
em
be
rig
 fo
gy
as
zt
ha
tó
.
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
A 
sz
ál
lít
ás
t 
jó
l 
tű
ri.
 K
is
ku
nh
al
as
 k
ör
ze
té
be
n 
el
őá
llí
to
tt  
H
al
as
i k
ör
te
pá
lin
ka
 a
la
pa
ny
ag
a.
 It
t j
ó 
te
rm
ők
ép
es
sé
gű
 é
s 
re
nd
sz
er
es
en
 te
re
m
. É
re
tt 
te
rm
és
é-
bő
l, 
go
nd
os
 c
ef
re
ke
ze
lé
ss
el
 jó
 m
in
ős
ég
ű,
 e
gy
ed
i p
ár
la
t k
és
zí
th
et
ő.
 E
gy
ko
r a
 k
ör
te
be
fő
tt 
ke
re
-
se
tt 
al
ap
an
ya
ga
 v
ol
t. 
N
ag
yo
bb
 á
ru
ér
té
kk
el
 r
en
de
lk
ez
ő 
kö
rt
ef
aj
tá
k 
te
rm
es
zt
és
ér
e 
ke
dv
ez
őt
le
n 
al
fö
ld
i k
ör
ze
te
kb
en
, h
áz
ik
er
ti 
te
rm
es
zt
és
re
 a
já
nl
ha
tó
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 S
zá
ra
z 
te
rm
őh
el
yi
 v
is
zo
ny
ok
ho
z 
és
 h
om
ok
 t
al
aj
ho
z 
jó
l a
lk
al
m
az
ko
di
k.
 
Tű
ze
lh
al
ás
sa
l s
ze
m
be
n 
to
le
rá
ns
. V
ar
as
od
ás
sa
l k
ev
és
bé
 fe
rt
őz
őd
ik
. 
Sz
ár
m
az
ás
: A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
 m
ez
őg
az
da
sá
gi
 s
zo
lg
ál
at
a 
ál
lít
ot
ta
 e
lő
 B
el
ts
vi
lle
-b
en
 (
M
ar
y-
la
nd
 á
lla
m
) 
a 
W
or
de
n 
Se
ck
el
 m
ag
on
c 
×
 T
ár
su
la
ti 
es
pe
re
s 
ke
re
sz
te
zé
sé
ve
l. 
A 
fa
jtá
t a
z 
ál
lo
m
ás
 
ko
rá
bb
i v
ez
et
őj
én
ek
 ti
sz
te
le
té
re
 n
ev
ez
té
k 
el
.
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n 
19
68
-b
an
 v
ez
et
té
k 
be
 a
 te
rm
es
zt
és
be
. 
Le
ír
ás
: F
áj
a 
er
ős
 n
öv
ek
ed
és
ű.
 S
zé
tte
rü
lő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű.
 S
za
bá
-
ly
os
 
kö
rt
ea
la
kú
, 
kö
ze
pe
se
n 
m
eg
ny
úl
t, 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
 
és
 
sz
él
es
sé
gű
. 
Le
gn
ag
yo
bb
 
sz
él
es
sé
ge
 k
is
sé
 a
 c
sé
sz
e 
fe
lé
 e
si
k,
 i
nn
en
 a
 k
oc
sá
ny
 f
el
é 
al
ak
ja
 o
ld
al
né
ze
tb
en
 e
gy
en
es
.  
A 
gy
üm
öl
cs
 h
os
sz
m
et
sz
et
be
n 
sz
im
m
et
rik
us
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
si
m
a.
 A
 c
sé
sz
e 
kö
zé
p-
se
ké
ly
, s
zű
k 
és
 k
ic
si
t 
pa
rá
s.
 K
oc
sá
ny
a 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
 é
s 
va
st
ag
sá
gú
, e
gy
en
es
. Á
llá
sa
 a
 
gy
üm
öl
cs
 h
os
sz
te
ng
el
yé
he
z 
ké
pe
st
 e
gy
en
es
. A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
se
ké
ly
 é
s 
ne
m
 p
ar
ás
od
ik
. 
A 
hé
j a
la
ps
zí
ne
 s
ár
ga
, f
ed
ős
zí
n 
ne
m
 b
or
ítj
a.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 o
ld
al
a 
ki
s 
m
ér
té
kb
en
 p
ar
ás
. H
ús
a 
bő
le
vű
, z
am
at
os
, é
de
s,
 m
in
ős
ég
e 
kö
ze
pe
s.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 P
ol
le
nj
e 
st
er
il,
 n
em
 a
lk
al
m
as
 p
or
zó
 f
aj
tá
na
k.
 S
ze
pt
em
be
r 
el
ső
 f
el
é-
be
n 
ér
ik
, a
 V
ilm
os
 u
tá
n 
eg
y 
hé
tte
l s
ze
dh
et
ő.
 H
űt
őt
ár
ol
ób
an
 n
ov
em
be
rig
 tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: H
áz
ik
er
ti 
te
rm
es
zt
és
re
 ja
va
so
lh
at
ó,
 tű
ze
lh
al
ás
-fe
rt
őz
és
-
ne
k 
ki
te
tt 
vi
dé
ke
ke
n.
 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n 
tű
ze
lh
al
ás
sa
l s
ze
m
be
n 
re
zi
sz
te
ns
ne
k 
ta
rt
já
k.
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M
o
o
n
gl
o
w
N
o
ja
b
rs
zk
aj
a
Sz
ár
m
az
ás
: A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
 m
ez
őg
az
da
sá
gi
 s
zo
lg
ál
at
a 
ál
lít
ot
ta
 e
lő
 B
el
ts
vi
lle
-b
en
 (
M
ar
y-
la
nd
 á
lla
m
) 
az
 U
S-
M
ic
h.
43
7 
×
 K
ön
ig
 K
ar
l v
on
 W
ür
tte
m
be
rg
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
. A
 P
2 
sz
ül
őf
aj
tá
k 
so
rá
ba
n 
m
eg
ta
lá
lh
at
ó 
a 
Vi
lm
os
 é
s 
a 
C
la
irg
ea
u.
 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
 fa
jtá
t 1
96
0
-b
an
 v
ez
et
té
k 
be
 a
 te
rm
es
zt
és
be
 a
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n.
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 a
 V
ilm
os
én
ál
 k
is
eb
b,
 h
aj
tá
sr
en
ds
ze
re
 f
el
tö
rő
, d
e 
a 
te
rm
és
 s
úl
ya
 a
la
tt 
sz
ét
ha
jli
k.
 
G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 e
ny
hé
n 
sz
él
es
, s
za
bá
ly
os
, k
ör
te
al
ak
ú,
 k
öz
ép
ho
ss
zú
, k
öz
ep
es
 
sz
él
es
sé
gű
. 
Le
gn
ag
yo
bb
 s
zé
le
ss
ég
e 
a 
cs
és
ze
 f
el
é 
es
ik
, 
in
ne
n 
a 
ko
cs
án
y 
fe
lé
 a
la
kj
a 
ol
da
l-
né
ze
tb
en
 e
gy
en
es
. 
A 
gy
üm
öl
cs
 h
os
sz
m
et
sz
et
be
n 
ki
ss
é 
as
zi
m
m
et
rik
us
. 
A 
cs
és
ze
m
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
si
m
a.
 A
 c
sé
sz
e 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű 
és
 k
öz
ep
es
 s
zé
le
ss
ég
ű,
 k
öz
ep
es
en
 p
ar
ás
. K
oc
sá
ny
a 
ho
ss
zú
 é
s 
vé
ko
ny
, e
gy
en
es
. Á
llá
sa
 a
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
te
ng
el
yé
he
z 
ké
pe
st
 e
gy
en
es
. A
 k
oc
sá
ny
-
m
él
ye
dé
s 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű,
 k
ic
si
t p
ar
ás
. A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 z
öl
d,
 fe
dő
sz
ín
 n
em
 b
or
ítj
a.
 A
 g
yü
-
m
öl
cs
 o
ld
al
a 
kö
ze
pe
s 
m
ér
té
kb
en
 p
ar
ás
. H
ús
a 
gy
en
ge
 íz
ű,
 e
gy
ol
da
lú
an
 é
de
s,
 k
öv
ec
se
se
dh
et
. 
Zö
ld
es
 s
zí
nn
el
 é
rik
.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 K
ís
ér
le
ti 
ta
pa
sz
ta
la
ta
to
k 
sz
er
in
t 
sz
ed
és
i i
de
je
 a
 V
ilm
os
ét
 1
1 
na
pp
al
 
kö
ve
ti.
 N
yá
r v
ég
i f
aj
ta
, l
eg
fe
lje
bb
 o
kt
ób
er
ig
 tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
H
aj
la
m
os
 a
 k
or
on
án
 b
el
ül
i 
ki
eg
ye
nl
íte
tle
n 
gy
üm
öl
cs
-
sű
rű
sé
g 
ki
al
ak
ul
ás
ár
a.
 G
yü
m
öl
cs
m
ér
et
e 
ke
dv
ez
ő 
és
 te
rm
és
m
en
ny
is
ég
e 
el
fo
ga
dh
at
ó,
 a
zo
nb
an
 
m
in
ős
ég
e 
m
es
sz
e 
el
m
ar
ad
 a
 V
ilm
os
ét
ól
. 
H
áz
ik
er
ti 
te
rm
es
zt
és
re
 a
já
nl
ha
tó
, 
tű
ze
lh
al
ás
-fe
rt
ő-
zé
sn
ek
 k
ite
tt 
vi
dé
ke
ke
n.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n 
tű
ze
lh
al
ás
sa
l s
ze
m
be
n 
re
zi
sz
te
ns
ne
k 
ta
rt
já
k.
 
Kö
rt
el
ev
él
bo
lh
áv
al
 k
ev
és
bé
 fe
rt
őz
őd
ik
. 
Sz
ár
m
az
ás
: 
A
z 
eg
yk
or
i S
zo
vj
et
un
ió
ba
n,
 M
ol
dá
vi
áb
an
 á
llí
to
tt
ák
 e
lő
 B
éc
s 
di
ad
al
a 
×
 T
ár
su
la
ti 
es
pe
re
s 
ke
re
sz
te
zé
sé
ve
l. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
z 
EK
 te
rü
le
té
n 
be
lü
l, 
N
ém
et
or
sz
ág
ba
n 
re
gi
sz
trá
lt 
fa
jta
.
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 a
 B
os
c 
ko
ba
kh
oz
 é
s 
a 
H
ar
de
np
on
t 
té
li 
va
jk
ör
té
he
z 
kö
ze
l 
ál
ló
 n
öv
ek
ed
és
i 
er
é-
ly
ű.
 F
el
fe
lé
 tö
rő
 h
aj
tá
sr
en
ds
ze
ré
t a
 te
rm
és
ek
 s
úl
ya
 s
zé
th
aj
lít
ja
. G
yü
m
öl
cs
e 
na
gy
 m
ér
et
ű,
 s
zé
-
le
s 
kö
rt
ea
la
kú
, 
kö
ze
pe
sn
él
 h
os
sz
ab
b 
és
 s
zé
le
se
bb
. 
Le
gn
ag
yo
bb
 s
zé
le
ss
ég
e 
ki
ss
é 
a 
cs
és
ze
 
fe
lé
 e
si
k,
 in
ne
n 
a 
ko
cs
án
y 
fe
lé
 a
la
kj
a 
ol
da
ln
éz
et
be
n 
eg
ye
ne
s.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
m
et
sz
et
be
n 
sz
im
m
et
rik
us
. 
A 
cs
és
ze
m
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
si
m
a.
 A
 c
sé
sz
e 
se
ké
ly
 é
s 
sz
űk
, 
ki
cs
it 
pa
rá
s.
 K
oc
sá
-
ny
a 
kö
ze
pe
s 
ho
ss
zú
sá
gú
 é
s 
vé
ko
ny
, 
gö
rb
ül
et
e 
ki
cs
i. 
Ál
lá
sa
 a
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
te
ng
el
yé
he
z 
ké
pe
st
 e
gy
en
es
. A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
se
ké
ly
, n
em
 p
ar
ás
. A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 é
re
tte
n 
sá
rg
a,
 v
ilá
go
s  
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
 a
 n
ap
sü
tö
tte
 o
ld
al
on
 k
is
 m
ér
té
kb
en
 b
or
ítj
a.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 o
ld
al
a 
ki
cs
i m
ér
té
kb
en
 
pa
rá
s.
 H
ús
a 
jó
 á
llo
m
án
yú
, b
ől
ev
ű,
 jó
 h
ús
m
in
ős
ég
ű.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
ej
e 
ko
ra
i. 
A 
H
ar
de
np
on
t 
té
li 
va
jk
ör
te
 u
tá
n 
át
la
go
sa
n 
6 
na
pp
al
 s
ze
dh
et
ő.
 H
os
sz
an
 tá
ro
lh
at
ó 
fa
jta
.
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
M
in
d 
te
rm
és
át
la
ga
, m
in
d 
gy
üm
öl
cs
m
ér
et
e 
jo
bb
, m
in
t 
a 
Bo
sc
 k
ob
ak
é 
va
gy
 a
 H
ar
de
np
on
t t
él
i v
aj
kö
rt
éé
. M
ol
dá
vi
ai
 ta
pa
sz
ta
la
to
k 
sz
er
in
t a
ká
r j
ún
iu
si
g 
tá
ro
lh
at
ó.
 T
ov
áb
bi
 k
ip
ró
bá
lá
sr
a 
m
in
de
nk
ép
p 
aj
án
lh
at
ó,
 m
in
t 
ha
za
i k
ör
ül
m
én
ye
k 
kö
zö
tt 
er
ed
-
m
én
ye
se
n 
te
rm
es
zt
he
tő
, j
ól
 tá
ro
lh
at
ó 
té
li 
kö
rt
e.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
 té
li 
le
hű
lé
se
ke
t j
ól
 tű
ri.
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N
yá
ri
 K
ál
m
án
Tá
rs
ne
ve
i: 
K
ár
m
án
 k
ör
te
,  
B
ud
ai
 k
ör
te
, B
ug
ye
nk
á,
  
Tö
rö
ko
rs
zá
gi
, T
oz
sá
tla
n,
  
To
rz
sá
tla
n 
kö
rt
e,
 L
őr
in
c 
kö
rt
e,
  
B
uc
kó
s 
kö
rt
e,
 P
lu
ze
rb
irn
,  
B
on
 c
hr
ét
ie
n 
d’
ét
é,
  
So
m
m
er
 Z
uc
ke
rb
irn
e,
  
A
po
te
ke
nb
irn
.
W
o
rd
en
 S
ec
ke
l
Tá
rs
ne
ve
i: 
O
rie
nt
, S
ec
ke
l. 
Sz
ár
m
az
ás
: T
ör
ök
or
sz
ág
 d
él
i r
és
zé
rő
l, 
a 
Ká
rm
án
 tö
rz
s 
ál
ta
l b
irt
ok
ol
t v
id
ék
rő
l v
al
ó.
 A
 h
ód
ol
t-
sá
g 
id
ej
én
 k
er
ül
he
te
tt 
ha
zá
nk
ba
. I
nn
en
 e
re
d 
a 
Sá
rk
öz
be
n 
is
m
er
t n
ev
e,
 a
 ‚T
ör
ök
or
sz
ág
i’. 
Bu
dá
n 
ke
re
sz
tü
l t
er
je
dt
 t
ov
áb
b 
a 
Fe
lv
id
ék
 f
el
é,
 a
m
el
y 
a 
‚B
ud
ai
’, 
ill
et
ve
 ‚B
ug
ye
nk
á’
 t
ár
sn
ev
ek
 a
la
pj
a.
 
Er
dé
ly
be
n 
m
ár
 ‚T
oz
sá
tla
n’
, a
za
z 
to
rz
sá
tla
n 
kö
rt
ek
én
t 
is
m
er
ik
. A
 f
aj
ta
 ‚K
ár
m
án
’-r
ól
 ‚K
ál
m
án
’-r
a 
tö
rt
én
ő 
át
ne
ve
zé
sé
t a
 X
IX
. s
zá
za
di
 p
om
ol
óg
ia
i r
en
ds
ze
re
ző
 m
un
ka
 k
er
et
éb
en
 B
er
ec
zk
i M
át
é 
te
tte
 m
eg
, Á
rp
ád
-h
áz
i k
irá
ly
un
k 
ne
ve
 u
tá
n.
 E
z 
a 
fa
jta
né
v 
vá
lt 
hi
va
ta
lo
sa
n 
el
fo
ga
do
tt
á.
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
a 
N
em
ze
ti 
Fa
jta
je
gy
zé
ke
n 
sz
er
ep
lő
, á
lla
m
i e
lis
m
er
és
-
be
n 
ré
sz
es
ül
t f
aj
ta
.
Le
ír
ás
: 
N
öv
ek
ed
és
i 
er
él
ye
 n
ag
y.
 K
or
on
áj
a 
id
ős
eb
b 
ko
rb
an
 s
zé
tte
rü
lő
, 
cs
ün
gő
. 
G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 s
zé
le
s 
kö
rt
ea
la
kú
, k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 L
eg
na
gy
ob
b 
sz
él
es
-
sé
ge
 k
is
sé
 a
 c
sé
sz
e 
fe
lé
 e
si
k,
 in
ne
n 
a 
ko
cs
án
y 
fe
lé
 a
la
kj
a 
ol
da
ln
éz
et
be
n 
ho
m
or
ú.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 
ho
ss
zm
et
sz
et
be
n 
as
zi
m
m
et
rik
us
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
dé
s 
sz
él
e 
ki
ss
é 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 k
öz
ep
es
 
m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 K
oc
sá
ny
a 
je
lle
gz
et
es
en
 n
ag
yo
n 
ho
ss
zú
, 
va
st
ag
sá
ga
 é
s 
gö
rb
ül
et
e 
kö
ze
pe
s.
 Á
llá
sa
 a
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
te
ng
el
yé
he
z 
ké
pe
st
 e
gy
en
es
. A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 n
em
 p
ar
ás
. 
A 
hé
j 
al
ap
sz
ín
e 
sá
rg
ás
zö
ld
, 
a 
vi
lá
go
s 
pi
ro
s 
fe
dő
sz
ín
 l
eg
fe
lje
bb
 a
 n
ap
-
sü
tö
tte
 o
ld
al
on
 b
or
ítj
a 
ki
sm
ér
té
kb
en
. A
 g
yü
m
öl
cs
 o
ld
al
a 
ne
m
 p
ar
ás
. H
ús
a 
bő
le
vű
, k
öz
ep
es
en
 
ke
m
én
y,
 k
öz
ep
es
 h
ús
m
in
ős
ég
ű,
 é
de
s-
sa
va
s,
 z
am
at
os
.
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
ke
zd
et
e 
kö
zé
pk
és
ői
. A
ug
us
zt
us
 k
öz
ep
én
 é
rik
. C
sa
k 
át
m
en
e-
til
eg
 tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
Sz
él
ső
sé
ge
k 
ki
vé
te
lé
ve
l, 
jó
l 
al
ka
lm
az
ko
di
k 
kü
lö
nb
öz
ő 
te
rm
őh
el
yi
 k
ör
ül
m
én
ye
kh
ez
. C
sa
k 
át
m
en
et
ile
g 
tá
ro
lh
at
ó.
 F
ris
s 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 é
s 
fe
ld
ol
go
zá
sr
a 
eg
ya
rá
nt
 a
lk
al
m
as
, j
ó 
za
m
at
ú 
al
ap
an
ya
g.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 V
ar
as
od
ás
ra
 fo
gé
ko
ny
. K
ör
te
 le
vé
lb
ol
ha
 k
ev
és
bé
 k
ár
os
ítj
a.
Sz
ár
m
az
ás
: 
W
al
te
r 
va
n 
Fl
ee
t 
ál
lít
ot
ta
 e
lő
 C
hi
co
-b
an
 (
Ka
lif
or
ni
a 
ál
la
m
) 
eu
ró
pa
i 
és
 h
om
ok
i 
kö
rt
e 
(P
yr
us
 u
ss
ur
ie
ns
is)
 k
er
es
zt
ez
és
év
el
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n 
19
60
-b
an
 v
ez
et
té
k 
be
 a
 te
rm
es
zt
és
be
. 
Le
ír
ás
: G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 s
zé
le
s 
cs
ep
pa
la
kú
, k
is
sé
 la
pí
to
tt
, k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú 
és
 k
öz
ép
na
gy
 s
zé
le
ss
ég
ű.
 L
eg
na
gy
ob
b 
sz
él
es
sé
ge
 k
öz
ép
tá
jra
 e
si
k,
 in
ne
n 
a 
ko
cs
án
y 
fe
lé
 a
la
kj
a 
ol
da
ln
éz
et
be
n 
do
m
bo
rú
. A
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
m
et
sz
et
be
n 
ki
ss
é 
as
zi
m
m
et
rik
us
. A
 c
sé
sz
em
él
ye
-
dé
s 
sz
él
e 
en
yh
én
 b
or
dá
s.
 A
 c
sé
sz
e 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű 
és
 s
zé
le
ss
ég
ű,
 e
rő
se
n 
pa
rá
s.
 K
oc
sá
ny
a 
ho
ss
zú
 é
s 
kö
ze
pe
s 
va
st
ag
sá
gú
, e
gy
en
es
. Á
llá
sa
 a
 g
yü
m
öl
cs
 h
os
sz
te
ng
el
yé
he
z 
ké
pe
st
 e
gy
e-
ne
s.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
kö
ze
pe
s 
m
él
ys
ég
ű,
 k
öz
ep
es
en
 p
ar
ás
. A
 h
éj
 a
la
ps
zí
ne
 z
öl
d,
 fe
dő
sz
ín
 
ne
m
 b
or
ítj
a.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 o
ld
al
a 
na
gy
 m
ér
té
kb
en
, f
ol
to
kb
an
 p
ar
ás
. H
ús
a 
lé
dú
s,
 z
am
at
sz
eg
én
y.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
ke
zd
et
e 
kö
zé
pi
de
jű
 é
s 
rö
vi
d 
id
ei
g 
ta
rt
. G
yü
m
öl
cs
e 
sz
ep
te
m
-
be
r k
öz
ep
én
 s
ze
dh
et
ő 
és
 n
ov
em
be
rig
 tá
ro
lh
at
ó.
 
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, 
ja
va
sl
at
: 
H
áz
ik
er
ti 
te
rm
es
zt
és
re
 j
av
as
ol
ha
tó
 f
aj
ta
, 
tű
ze
lh
al
ás
- 
fe
rt
őz
és
ne
k 
ki
te
tt 
vi
dé
ke
ke
n.
 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n 
tű
ze
lh
al
ás
sa
l s
ze
m
be
n 
re
zi
sz
te
ns
ne
k 
ta
rt
já
k.
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B
IR
S
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
a 
bi
rs
 a
 h
áz
ik
er
te
k 
ke
dv
el
t 
gy
üm
öl
cs
fa
ja
. 
A 
tö
bb
i 
al
m
at
er
m
é-
sű
 f
aj
tó
l e
lté
rő
en
 f
el
do
lg
oz
ás
ra
 t
er
m
es
zt
ik
, f
ris
s 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 a
lk
al
m
as
 f
aj
tá
it 
ha
-
zá
nk
ba
n 
ne
m
 t
er
m
es
zt
ik
. 
Je
le
nt
ős
eb
b 
üz
em
i 
te
le
pí
té
se
k 
az
 1
96
0
-a
s 
év
ek
be
n 
va
ló
su
lta
k 
m
eg
, a
z 
ül
te
tv
én
yf
el
ül
et
 e
lé
rt
e 
a 
20
0 
he
kt
ár
t. 
A 
ko
ra
be
li 
ér
té
ke
sí
té
si
 
ne
hé
zs
ég
ek
, v
al
am
in
t a
z 
al
ac
so
ny
ab
b 
ho
za
m
ok
 m
ia
tt 
az
 1
98
0
-a
s 
év
ek
 k
öz
ep
ér
e 
sz
in
te
 m
eg
sz
űn
t a
 tú
ln
yo
m
ór
és
zt
 k
ét
 fa
jtá
ra
 a
la
po
zo
tt 
ár
ut
er
m
es
zt
és
. 
A
zo
nb
an
 m
in
te
gy
 h
ar
m
in
c 
év
ve
l e
ze
lő
tt 
a 
ro
st
os
 g
yü
m
öl
cs
le
ve
k 
gy
ár
tá
sa
 g
yo
rs
 
fe
jlő
dé
sn
ek
 in
du
lt.
 A
 b
irs
gy
üm
öl
cs
 ir
án
t 
ke
re
sl
et
 a
la
ku
lt 
ki
, m
er
t 
az
 iv
ól
é 
gy
ár
tá
s 
ki
vá
ló
 a
la
pa
ny
ag
án
ak
 b
iz
on
yu
lt.
 A
z 
19
90
-e
s 
év
ek
re
 ü
ze
m
i t
er
m
es
zt
és
e 
is
m
ét
 e
l-
ér
te
 a
 1
00
 h
ek
tá
r 
fe
lü
le
te
t. 
A
z 
új
 t
el
ep
íté
se
k 
lé
te
sí
té
se
 s
or
án
 m
ár
 h
as
zn
ál
tá
k 
az
 
id
ők
öz
be
n 
fe
lk
ut
at
ot
t 
ha
za
i t
áj
fa
jtá
ka
t 
és
 a
 h
on
os
íto
tt 
kü
lfö
ld
i b
irs
ek
et
 e
gy
ar
án
t. 
A
z 
Ér
de
n 
m
eg
ke
zd
et
t é
s 
Ú
jfe
hé
rt
ón
 fo
ly
ta
to
tt 
fa
jta
ér
té
ke
lé
s 
er
ed
m
én
ye
ké
pp
en
 a
 
né
gy
 le
gj
ob
bn
ak
 b
iz
on
yu
lt 
fa
jta
 á
lla
m
i m
in
ős
íté
st
 is
 n
ye
rt
 1
99
5
-b
en
. 
M
a 
is
m
ét
 je
le
nt
ős
 t
el
ep
íté
si
 k
ed
v 
ta
pa
sz
ta
lh
at
ó,
 m
el
yn
ek
 s
or
án
 g
ya
kr
an
 a
 h
az
ai
 
kö
zt
er
m
es
zt
és
be
n 
ke
vé
sb
é 
is
m
er
t f
aj
tá
kb
ól
 is
 ü
lte
tv
én
ye
k 
lé
te
sü
ln
ek
. F
on
to
s 
fe
l-
hí
vn
i a
 f
ig
ye
lm
et
 a
 k
ör
ül
te
ki
nt
ő 
fa
jta
vá
la
sz
tá
sr
a.
 K
ie
m
el
en
dő
, h
og
y 
a 
tű
ze
lh
al
ás
ra
 
fo
gé
ko
ny
 fa
j f
aj
tá
i E
ur
óp
a 
kü
lö
nb
öz
ő 
ré
gi
ói
ba
n 
el
té
rő
en
 v
is
el
ke
dn
ek
 a
 b
et
eg
sé
g-
ge
l s
ze
m
be
n.
 T
ov
áb
bi
 ó
va
to
ss
ág
ra
 in
tő
 k
ör
ül
m
én
y,
 h
og
y 
a 
bi
rs
fa
jtá
k 
m
eg
ne
ve
zé
-
sé
be
n 
so
k 
a 
bi
zo
ny
ta
la
ns
ág
. E
gy
 a
do
tt 
fa
jtá
t k
ül
ön
bö
ző
 n
ev
ek
 a
la
tt 
te
rm
es
zt
en
ek
, 
va
la
m
in
t e
gy
 fa
jta
né
v 
al
at
t k
ül
ön
bö
ző
 fa
jtá
ka
t s
za
po
rít
an
ak
. 
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B
er
ec
zk
i 
 
b
ő
te
rm
ő
M
ez
ő
tú
ri
 
Sz
ár
m
az
ás
: B
er
ec
zk
i M
át
é,
 a
 h
íre
s 
gy
üm
öl
cs
és
z 
ta
lá
lta
 K
is
ku
nf
él
eg
yh
áz
án
 1
88
3-
ba
n.
 A
 fa
jta
 
er
ed
et
i m
eg
ne
ve
zé
se
 f
el
fe
de
ző
je
 u
tá
n 
Be
re
cz
ki
 b
irs
 v
ol
t. 
Fe
lte
he
tő
en
 a
 II
. v
ilá
gh
áb
or
ú 
ut
án
 
tö
rt
én
t 
fa
jta
ke
ve
re
dé
s 
kö
ve
tk
ez
té
be
n 
m
ás
 f
aj
ta
 f
og
la
lta
 e
l a
 v
al
ód
i f
aj
ta
 h
el
yé
t. 
M
ád
y 
Re
zs
ő 
az
on
os
íto
tt
a 
az
 e
re
de
ti 
fa
jtá
t 
az
 1
99
0
-e
s 
év
ek
be
n.
 M
iv
el
 i
dő
kö
zb
en
 a
z 
„á
l-B
er
ec
zk
i” 
fa
jta
 
ne
m
ze
tk
öz
i s
zi
nt
en
 e
lte
rje
dt
, e
zé
rt
 B
er
ec
zk
i b
őt
er
m
ő 
né
v 
al
at
t h
oz
ta
 v
is
sz
a 
a 
te
rm
es
zt
és
be
 a
z 
er
ed
et
i, 
ér
té
ke
se
bb
 f
aj
tá
t a
z 
Ú
jfe
hé
rt
ói
 K
ut
at
ói
nt
éz
et
. T
eh
át
 a
 ‚B
er
ec
zk
i’ 
va
la
m
in
t a
 ‚B
er
ec
zk
i 
bő
te
rm
ő’
 m
eg
ne
ve
zé
s 
ké
t k
ül
ön
bö
ző
 fa
jtá
t j
el
öl
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: 1
99
5 
ót
a 
sz
er
ep
el
 a
 N
em
ze
ti 
Fa
jta
je
gy
zé
ke
n.
 
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 e
rő
s 
nö
ve
ke
dé
si
 e
ré
ly
ű,
 f
él
ig
 f
el
tö
rő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. 
A 
ve
ss
ző
 f
el
ső
 v
ég
e 
kö
ze
-
pe
se
n 
m
ol
yh
os
 é
s 
íz
kö
ze
 k
öz
ép
ho
ss
zú
. 
G
yü
m
öl
cs
e 
kö
rt
ea
la
kú
, 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 v
is
sz
ás
 
to
já
sd
ad
 f
or
m
áj
ú.
 A
 k
oc
sá
ny
 f
el
ől
 k
öz
ép
gy
en
gé
n 
bo
rd
áz
ot
t, 
m
íg
 a
 c
sé
sz
e 
fe
lő
l 
kö
ze
pe
se
n 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 k
öz
ep
es
 m
él
ys
ég
ű.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
ki
cs
i. 
H
éj
a 
sá
rg
ás
na
ra
nc
s 
sz
ín
ű.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 A
 r
üg
yp
at
ta
ná
s 
id
ej
e 
ko
ra
i. 
A 
vi
rá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
ej
e 
kö
zé
pk
or
ai
. 
G
yü
m
öl
cs
e 
sz
ep
te
m
be
r v
ég
én
 - 
ok
tó
be
r e
le
jé
n 
sz
ed
he
tő
, d
ec
em
be
r v
ég
éi
g 
tá
ro
lh
at
ó.
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
, j
av
as
la
t:
 R
en
dk
ív
ül
 n
ag
y 
te
rm
ők
ép
es
sé
gű
 f
aj
ta
. J
ól
 ö
nt
er
m
ék
e-
ny
ül
ő,
 íg
y 
m
ag
án
yo
sa
n 
ál
ló
 fá
i i
s 
bő
ve
n 
te
re
m
ne
k.
 A
zo
nb
an
 a
 b
iz
to
ns
ág
 k
ed
vé
ér
t p
ol
le
na
dó
-
va
l e
gy
üt
t 
aj
án
lo
tt 
te
le
pí
te
ni
, m
in
t 
pl
. a
 M
ez
őt
úr
i f
aj
tá
va
l. 
A 
ké
ső
 t
av
as
zi
 f
ag
y 
te
rm
és
ki
es
és
t, 
m
aj
d 
en
ne
k 
kö
ve
tk
ez
té
be
n 
er
őt
el
je
s 
te
rm
és
in
ga
do
zá
st
 o
ko
zh
at
. E
z 
ha
tá
ss
al
 v
an
 a
 g
yü
m
öl
cs
-
m
ér
et
ér
e 
és
 a
z 
ér
és
id
őr
e 
eg
ya
rá
nt
. E
zt
 g
yü
m
öl
cs
rit
kí
tá
ss
al
 é
s 
m
et
sz
és
se
l l
eh
et
 e
lle
ns
úl
yo
zn
i. 
Tú
lé
re
tt 
gy
üm
öl
cs
én
ek
 h
ús
a 
fe
ld
ol
go
zá
s 
kö
zb
en
 p
iro
sa
s 
el
sz
ín
ez
őd
és
t m
ut
at
ha
t. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 T
űz
el
ha
lá
sr
a 
kö
ze
pe
se
n 
fo
gé
ko
ny
. D
él
-n
ém
et
or
sz
ág
i t
ap
as
zt
al
at
 s
ze
rin
t 
az
 e
lle
ná
lló
bb
 f
aj
tá
k 
kö
zé
 t
ar
to
zi
k.
 N
ed
vk
er
in
gé
sé
ne
k 
ko
ra
i 
m
eg
in
du
lá
sa
 é
s 
ko
ra
i 
vi
rá
gz
ás
a  
m
ia
tt 
a 
ké
ső
 t
av
as
zi
 f
ag
yo
k 
fa
gy
ká
ro
so
dá
st
 é
s 
a 
fá
s 
ré
sz
ek
, á
gt
or
ko
k 
na
gy
ob
b 
fa
gy
ér
zé
ke
ny
-
sé
gé
t o
ko
zh
at
ja
. G
yü
m
öl
cs
 m
on
íli
ár
a 
m
ás
 fa
jtá
kn
ál
 k
ev
és
bé
 fo
gé
ko
ny
. 
Sz
ár
m
az
ás
: B
ró
zi
k 
Sá
nd
or
 1
95
5
-b
en
 M
ez
őt
úr
on
 g
yű
jtö
tte
 h
áz
ik
er
tb
en
. V
al
ós
zí
nű
le
g 
vé
le
tle
n 
m
ag
on
c 
er
ed
et
ű.
 É
rt
ék
el
és
éb
en
, t
ov
áb
bi
 t
an
ul
m
án
yo
zá
sá
ba
n 
na
gy
 r
és
zt
 v
ál
la
lt 
az
 Ú
jfe
hé
rt
ói
  
Ku
ta
tó
in
té
ze
t 
m
un
ka
tá
rs
a 
Sz
ab
ó 
Ti
bo
r, 
eg
yü
tt
m
űk
öd
ve
 a
 f
aj
ta
m
in
ős
íté
st
 l
ev
ez
et
ő 
M
ád
y  
Re
zs
őv
el
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: 1
99
5 
ót
a 
sz
er
ep
el
 a
 N
em
ze
ti 
Fa
jta
je
gy
zé
ke
n.
Le
ír
ás
: F
áj
a 
er
ős
 n
öv
ek
ed
és
i e
ré
ly
ű,
 fe
ltö
rő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. A
 v
es
sz
ő 
fe
ls
ő 
vé
ge
 e
rő
s 
m
ol
yh
os
 
és
 íz
kö
ze
 k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
ág
ú.
 G
yü
m
öl
cs
e 
al
m
a 
al
ak
ú,
 k
öz
ep
es
 m
ér
et
ű,
 k
er
ek
de
d.
 A
 k
oc
sá
ny
 
és
 a
 c
sé
sz
e 
fe
lő
l e
gy
ar
án
t g
ye
ng
e 
bo
rd
áz
ot
t. 
A 
cs
és
ze
 k
öz
ép
m
él
y.
 A
 k
oc
sá
ny
m
él
ye
dé
s 
se
ké
ly
. 
H
éj
a 
sá
rg
ás
zö
ld
 s
zí
nű
.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 A
 r
üg
yp
at
ta
ná
s 
id
ej
e 
kö
ze
pe
s.
 A
 v
irá
gz
ás
 k
ez
de
té
ne
k 
id
ej
e 
ko
ra
i, 
a 
gy
üm
öl
cs
ér
és
 k
ez
de
te
 k
öz
ép
ké
ső
i. 
Jó
l ö
nt
er
m
ék
en
yü
lő
 f
aj
ta
. A
 B
er
ec
zk
i b
őt
er
m
ő 
bi
rs
se
l j
ól
 
te
rm
ék
en
yí
tik
 e
gy
m
ás
t. 
G
yü
m
öl
cs
e 
ok
tó
be
r h
ón
ap
 fo
ly
am
án
 s
ze
dh
et
ő,
 d
ec
em
be
rig
 tá
ro
lh
at
ó.
 
Vi
sz
on
yl
ag
 k
or
ai
 é
ré
se
 m
ia
tt 
jó
l i
lle
sz
ke
di
k 
a 
m
ag
ya
ro
rs
zá
gi
 fa
jta
kí
ná
la
tb
a.
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: F
ia
ta
l f
áj
át
 m
et
sz
és
se
l k
el
l j
ól
 e
lá
ga
zt
at
ni
. K
or
án
 te
rm
őr
e 
fo
rd
ul
, r
en
ds
ze
re
se
n 
te
re
m
. T
er
m
ők
ép
es
sé
ge
 jó
, s
őt
 a
z 
eg
ys
ég
ny
i k
or
on
a 
té
rf
og
at
ra
 s
zá
m
íto
tt 
fa
jla
go
s 
te
rm
és
ho
za
m
a 
is
 k
ie
m
el
ke
dő
en
 m
ag
as
. 
G
yü
m
öl
cs
tö
m
eg
e 
ki
se
bb
, 
m
in
t 
a 
Be
re
cz
ki
 
bő
te
rm
őé
, d
e 
m
ég
 m
eg
fe
le
lő
 m
ér
et
ű.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 a
la
kj
a 
vá
lto
zé
ko
ny
, k
ül
ön
bö
ző
 é
vj
ár
at
ok
-
ba
n 
az
 a
lm
a 
al
ak
 k
is
sé
 m
eg
ny
úl
ha
t v
ag
y 
ak
ár
 z
öm
ök
 k
ör
te
 fo
rm
áj
ú 
is
 le
he
t. 
A 
M
ez
őt
úr
i b
irs
bő
l 
ké
sz
íth
et
ő 
az
 e
gy
ik
 le
gi
lla
to
sa
bb
 é
s 
za
m
at
os
ab
b 
ro
st
os
 iv
ól
é.
 Iv
ól
ég
yá
rt
ás
ra
 a
lk
al
m
as
ab
b,
 m
in
t 
be
fő
zé
sr
e.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 T
űz
el
ha
lá
sr
a 
kö
ze
pe
se
n 
fo
gé
ko
ny
. 
Ko
ra
i 
vi
rá
gz
ás
a 
el
le
né
re
 a
z 
eg
yi
k 
le
gm
eg
bí
zh
at
ób
ba
n 
te
rm
ő 
fa
jtá
na
k 
bi
zo
ny
ul
t. 
A 
ké
ső
 t
av
as
zi
 f
ag
y 
ki
se
bb
 t
er
m
és
in
ga
do
zá
st
 
ok
oz
ha
t. 
A
z 
ág
to
rk
ok
ba
n 
ha
jla
m
os
 fa
gy
fo
lto
k 
ke
le
tk
ez
és
ér
e.
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N
A
SP
O
LY
A
H
o
ll
an
d
i 
ó
ri
ás
Sz
ár
m
az
ás
: A
 H
ol
la
nd
i ó
riá
s 
eg
és
z 
Eu
ró
pá
ba
n 
el
te
rje
dt
, i
sm
er
et
le
n 
er
ed
et
ű,
 ré
gi
 v
ilá
gf
aj
ta
. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
ré
gó
ta
 k
öz
is
m
er
t.
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 g
ye
ng
e 
nö
ve
ke
dé
si
 e
ré
ly
ű,
 s
zé
tte
rü
lő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. A
 v
es
sz
ő 
va
st
ag
 é
s 
íz
kö
ze
 
kö
zé
ph
os
sz
ú.
 G
yü
m
öl
cs
e 
na
gy
 m
ér
et
ű,
 p
og
ác
sa
 a
la
kú
, k
öz
ép
gy
en
gé
n 
sz
őr
öz
öt
t. 
A 
cs
és
ze
ür
eg
 
ny
ito
tt 
és
 n
ag
y 
m
ér
et
ű.
 A
 c
sé
sz
el
ev
el
ek
 t
őr
al
ak
úa
k 
és
 ö
ss
ze
ha
jló
k.
 H
éj
a 
ró
zs
as
zí
ne
s 
ba
rn
a 
sz
ín
ű 
a 
pu
hu
lá
s 
el
őt
t é
s 
a 
le
nt
ic
el
lá
k 
kö
ze
pe
se
n 
fe
ltű
nő
ek
. A
 g
yü
m
öl
cs
hú
s 
du
rv
a 
sz
öv
et
ű 
és
 
gy
en
gé
n 
le
ve
s.
 Íz
e 
éd
es
 - 
sa
va
s.
 
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
i i
de
je
 k
és
őb
bi
, r
en
ds
ze
rin
t m
áj
us
 m
ás
od
ik
 h
ar
m
ad
ár
a 
es
ik
, 
át
la
go
sa
n 
7-
8 
na
p 
ho
ss
za
n 
za
jli
k.
 A
 s
ze
dé
si
 é
re
tt
sé
ge
t k
és
őn
 é
ri 
el
, n
ov
em
be
r 
kö
ze
pi
 é
ré
sű
, 
de
ce
m
be
rig
 tá
ro
lh
at
ó.
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: F
ai
sk
ol
ai
 t
ap
as
zt
al
at
ok
 s
ze
rin
t r
os
sz
 tö
rz
sn
ev
el
ő.
 A
 H
ol
-
la
nd
i 
ór
iá
s 
ig
en
 n
ag
y 
m
ér
et
ű 
gy
üm
öl
cs
ei
 c
sa
k 
ré
sz
be
n 
el
le
ns
úl
yo
zz
ák
 a
 k
öz
ep
es
né
l 
gy
en
-
gé
bb
 t
er
m
és
be
ra
kó
dá
st
. 
A 
ko
ro
na
 a
la
pt
er
ül
et
ér
e 
és
 k
öb
ta
rt
al
m
ár
a 
fa
jla
go
s 
ve
tít
et
t 
fa
jla
go
s 
te
rm
és
m
ut
at
ói
 k
ed
ve
ző
bb
ek
 k
is
 m
ér
et
ű 
ko
ro
ná
já
na
k 
kö
sz
ön
he
tő
en
. N
ag
y 
gy
üm
öl
cs
m
ér
et
e 
te
ts
ze
tő
s,
 d
e 
er
ős
en
 s
zó
r. 
A 
gy
üm
öl
cs
 íz
e 
el
m
ar
ad
 a
 S
ze
nt
es
i r
óz
sa
 m
ög
öt
t. 
A 
H
ol
la
nd
i ó
riá
s 
fr
is
s 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 ja
va
so
lh
at
ó.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 T
űz
el
ha
lá
sr
a 
fo
gé
ko
ny
, 
m
in
t 
ál
ta
lá
ba
n 
a 
na
sp
ol
ya
 f
aj
tá
k.
 A
 g
yü
m
öl
cs
 
be
re
pe
dh
et
 a
 c
sé
sz
el
ev
el
ek
 k
öz
öt
t, 
ek
ko
r a
 c
sé
sz
eü
re
ge
t h
eg
es
 fo
lto
k 
ve
sz
ik
 k
ör
ül
.
Eu
ró
pá
tó
l a
 K
au
ká
zu
so
n 
át
 a
 K
öz
el
-K
el
et
ig
 is
m
er
t n
öv
én
y.
 E
lte
rje
dt
sé
ge
 é
s 
tö
rt
én
el
m
i 
m
úl
tja
 e
lle
né
re
 s
em
 g
az
da
sá
gi
 je
le
nt
ős
ég
e,
 s
em
 n
em
es
íté
sé
ne
k 
m
ér
té
ke
 n
em
 é
ri 
el
 
a 
Po
m
oi
de
ae
 a
lc
sa
lá
d 
tö
bb
i f
aj
án
ak
 in
te
nz
itá
sá
t. 
Ú
j f
aj
tá
k 
m
eg
je
le
né
sé
rő
l s
zó
ló
 ri
tk
ás
 
hí
ra
dá
so
k 
le
gi
nk
áb
b 
H
ol
la
nd
iá
bó
l é
s 
N
ém
et
or
sz
ág
bó
l f
or
du
ln
ak
 e
lő
. 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
is
 a
 h
áz
ik
er
te
k 
je
lle
m
ző
 g
yü
m
öl
cs
fa
ja
 a
 n
as
po
ly
a.
 M
ag
a 
a 
fa
j s
em
 
sz
er
ep
el
t 1
98
7-
ig
 a
 te
rm
es
zt
és
re
 e
ng
ed
él
ye
ze
tt 
gy
üm
öl
cs
fa
jtá
k 
je
gy
zé
ké
n.
 F
ai
sk
ol
ai
 
fo
rg
al
om
ba
 i
s 
cs
ak
 a
z 
ál
ta
lá
no
s 
na
sp
ol
ya
 m
eg
je
lö
lé
ss
el
 k
er
ül
te
k 
ol
tv
án
yo
k.
 A
zó
ta
 
há
ro
m
 f
aj
ta
 t
al
ál
ha
tó
 a
 N
em
ze
ti 
Fa
jta
je
gy
zé
ke
n,
 a
z 
Ú
jfe
hé
rt
ói
 G
yü
m
öl
cs
te
rm
es
zt
és
i 
Ku
ta
tó
 é
s 
Sz
ak
ta
ná
cs
ad
ó 
Kf
t. 
be
je
le
nt
és
e 
al
ap
já
n.
 Á
lta
lá
ba
n 
na
sp
ol
ya
 m
ag
on
c 
va
gy
 
bi
rs
 a
la
ny
on
 s
za
po
rít
já
k.
 A
 g
al
ag
on
ya
 is
 m
eg
fe
le
lő
 é
s 
sz
ár
az
sá
gt
űr
ő 
al
an
ya
.
Tö
bb
 t
ul
aj
do
ns
ág
áb
an
 j
el
le
gz
et
es
en
 e
lté
r 
a 
tö
bb
i, 
je
le
nt
ős
eb
b 
al
m
at
er
m
és
ű 
gy
ü-
m
öl
cs
fa
jtó
l. 
Vi
rá
gz
ás
i é
s 
ér
és
i i
de
je
 e
gy
ar
án
t 
ké
ső
bb
i. 
A 
te
rm
és
 b
eg
yű
jté
sé
t 
az
 e
ls
ő 
fa
gy
ok
 u
tá
n 
ke
zd
ik
 m
eg
. H
ag
yo
m
án
yo
s 
fe
ld
ol
go
zo
tt 
te
rm
ék
e 
ne
m
 is
m
er
t, 
bá
r í
zl
et
es
 
kr
ém
 k
és
zí
th
et
ő 
be
lő
le
. 
A 
ha
zá
nk
ba
n 
te
rm
es
zt
et
t 
al
m
at
er
m
és
ű 
gy
üm
öl
cs
fa
jo
k 
kö
zü
l 
a 
na
sp
ol
ya
 a
 l
eg
ér
zé
-
ke
ny
eb
b 
a 
tű
ze
lh
al
ás
ra
. A
 k
öz
te
rm
es
zt
és
be
n 
sz
er
ep
lő
 fa
jtá
k 
kö
zö
tt 
le
gi
nk
áb
b 
cs
ak
 a
 
fo
gé
ko
ny
sá
g 
m
ér
té
ké
be
n 
le
he
t 
kü
lö
nb
sé
ge
t 
te
nn
i. 
Íg
ér
et
es
 le
nn
e 
ha
za
i f
aj
ta
gy
űj
te
-
m
én
yb
ől
 a
 b
et
eg
sé
gg
el
 s
ze
m
be
n 
el
le
ná
lló
bb
 fa
jtá
t k
iv
ál
as
zt
an
i. 
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N
o
tt
in
gh
am
Sz
en
te
si
 r
óz
sa
 
Sz
ár
m
az
ás
a:
 Is
m
er
et
le
n 
er
ed
et
ű,
 e
gé
sz
 E
ur
óp
áb
an
, í
gy
 h
az
án
kb
an
 is
 e
lte
rje
dt
 fa
jta
.
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
ré
gó
ta
 k
öz
is
m
er
t. 
Le
ír
ás
a:
 F
áj
a 
kö
ze
pe
s 
nö
ve
ke
dé
si
 e
ré
ly
ű,
 f
él
ig
 f
el
tö
rő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. A
 v
es
sz
ő 
kö
ze
pe
s 
va
s-
ta
gs
ág
ú 
és
 í
zk
öz
e 
kö
zé
pr
öv
id
 h
os
sz
ús
ág
ú.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 m
aj
dn
em
 g
öm
b 
al
ak
ú,
 a
 k
oc
sá
ny
 f
el
é 
gö
m
bö
ly
űe
n,
 v
ag
y 
sz
él
es
 k
úp
os
an
 k
es
ke
ny
ed
ik
, k
öz
ép
gy
en
gé
n 
sz
őr
ö-
zö
tt
. A
 c
sé
sz
eü
re
g 
fé
lig
 n
yi
to
tt 
és
 k
is
 m
ér
et
ű.
 A
 c
sé
sz
el
ev
el
ek
 t
őr
al
ak
úa
k 
és
 f
el
ál
ló
k.
 H
éj
a 
a 
pu
hu
lá
s 
el
őt
t r
óz
sa
sz
ín
es
 b
ar
na
 s
zí
nű
, é
re
tte
n 
sö
té
tb
ar
na
. A
 le
nt
ic
el
lá
k 
ne
m
 fe
ltű
nő
ek
. A
 g
yü
-
m
öl
cs
hú
s 
kö
ze
pe
se
n 
fin
om
 s
zö
ve
tű
 é
s 
kö
ze
pe
se
n 
le
ve
s.
 Íz
e 
sa
va
s,
 k
el
le
m
es
, á
llo
m
án
ya
 jó
.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
i 
id
ej
e 
kö
ze
pe
s,
 m
áj
us
 k
öz
ep
ér
e 
es
ik
, 
gy
ak
or
la
til
ag
 m
eg
-
eg
ye
zi
k 
a 
tö
bb
i g
yü
m
öl
cs
fa
jtá
év
al
. G
yü
m
öl
cs
ei
 o
kt
ób
er
 v
ég
én
 -
 n
ov
em
be
r 
el
ej
én
 k
ez
de
ne
k 
pu
hu
ln
i, 
fo
gy
as
zt
ás
i i
de
je
 k
ar
ác
so
ny
ig
 is
 e
lh
úz
ód
ha
t.
Te
rm
es
zt
és
i 
sa
já
to
ss
ág
ok
, 
ja
va
sl
at
: 
Fr
is
s 
fo
gy
as
zt
ás
ra
 é
s 
fe
ld
ol
go
zá
sr
a 
ki
vá
ló
an
 a
lk
al
-
m
as
. T
er
m
és
kö
tő
dé
se
 jó
. F
él
ár
ny
ék
os
 h
el
ye
n 
is
 jó
l f
ej
lő
di
k.
 É
rz
ék
en
y 
a 
ta
la
j m
és
zt
ar
ta
lm
ár
a.
  
Tá
pa
ny
ag
ba
n 
ga
zd
ag
, n
ed
ve
s 
ta
la
jo
n 
ér
zi
 jó
l m
ag
át
. A
 g
yü
m
öl
cs
m
ér
et
 n
em
 e
gy
ön
te
tű
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
ge
: A
 tű
ze
lh
al
ás
sa
l s
ze
m
be
n 
kö
ze
pe
se
n 
ér
zé
ke
ny
.
Sz
ár
m
az
ás
: 
A 
Sz
en
te
si
 r
óz
sa
 is
m
er
et
le
n 
er
ed
et
ű,
 a
 D
él
-A
lfö
ld
ön
 m
ár
 k
or
áb
ba
n 
is
 e
lte
rje
dt
 
fa
jta
. A
ny
af
áj
át
 a
z 
or
os
há
zi
 B
og
ár
zó
i F
ai
sk
ol
áb
an
 tö
rz
sk
ön
yv
ez
té
k.
 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: A
 S
ze
nt
es
i r
óz
sá
na
k 
kö
sz
ön
he
tő
en
 v
ál
t a
z 
or
sz
ág
 le
gj
el
en
tő
se
bb
 n
as
po
-
ly
a 
te
rm
es
zt
ő 
tá
já
vá
 S
ze
nt
es
 é
s 
Sz
eg
ed
 k
ör
ny
ék
e.
Le
ír
ás
: F
áj
a 
kö
ze
pe
s 
nö
ve
ke
dé
si
 e
ré
ly
ű,
 s
zé
tte
rü
lő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. A
 v
es
sz
ő 
eg
ye
ne
s,
 k
öz
ép
-
vé
ko
ny
; í
zk
öz
e 
kö
zé
pr
öv
id
. K
öz
ep
es
 s
űr
űs
ég
ű,
 s
zé
tte
rü
lő
 k
or
on
át
 fe
jle
sz
t. 
A 
ko
ro
na
 m
ér
et
e 
a 
há
ro
m
 fa
jta
 k
öz
ül
 m
in
d 
al
ap
te
rü
le
té
t, 
m
in
d 
kö
bt
ar
ta
lm
át
 te
ki
nt
ve
 a
 le
gn
ag
yo
bb
. A
 k
öz
ép
zö
ld
 
lo
m
b 
sa
já
to
s 
sz
ür
ké
s 
ár
ny
al
at
ú.
 G
yü
m
öl
cs
e 
kö
ze
pe
s 
m
ér
et
ű,
 m
eg
ny
úl
t k
úp
os
 a
la
kú
, g
ye
ng
én
 
sz
őr
öz
öt
t. 
A 
cs
és
ze
ür
eg
 k
öz
ep
es
en
 z
ár
t 
és
 k
öz
ep
es
 m
ér
et
ű.
 A
 c
sé
sz
el
ev
el
ek
 t
őr
al
ak
úa
k 
és
 
fé
lig
 f
el
ál
ló
k.
 H
éj
a 
ba
rn
ás
sz
ür
ke
 s
zí
nű
 a
 p
uh
ul
ás
 e
lő
tt
, 
és
 a
 l
en
tic
el
lá
k 
er
ős
en
 f
el
tű
nő
ek
. 
A 
gy
üm
öl
cs
hú
s 
fin
om
 s
zö
ve
tű
 é
s 
er
ős
en
 le
ve
s.
 Íz
e 
éd
es
 - 
sa
va
s.
Fe
no
ló
gi
ai
 je
lle
m
ző
k:
 V
irá
gz
ás
i i
de
je
 k
or
ai
bb
, m
áj
us
 k
öz
ep
ér
e 
es
ik
. A
 k
ét
 fa
jta
 v
irá
gz
ás
i i
de
-
jé
ne
k 
ho
ss
zá
ba
n 
ni
nc
s 
je
le
nt
ős
 e
lté
ré
s.
 A
 s
ze
dé
si
 é
s 
fo
gy
as
zt
ás
i é
re
tt
sé
ge
t e
gy
ar
án
t k
or
án
 é
ri 
el
. O
kt
ób
er
 v
ég
én
 - 
no
ve
m
be
r e
le
jé
n 
sz
ür
et
el
he
tő
. R
öv
id
 id
ei
g,
 d
ec
em
be
r e
le
jé
ig
 ta
rt
ha
tó
 e
l. 
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: A
 S
ze
nt
es
i r
óz
sa
 jó
 tö
rz
sn
ev
el
ő.
 V
ad
kö
rt
e 
al
an
ny
al
 jo
bb
 
ös
sz
ef
ér
he
tő
sé
ge
t m
ut
at
ot
t m
ás
 fa
jtá
kn
ál
 fa
is
ko
la
i s
za
po
rít
ás
a 
so
rá
n.
 R
en
ds
ze
re
se
n,
 n
ag
y 
te
r-
m
és
t 
ho
z.
 F
ris
s 
gy
üm
öl
cs
 s
zü
ks
ég
le
t 
ki
el
ég
íté
sé
re
 é
s 
fe
ld
ol
go
zá
sr
a 
eg
ya
rá
nt
 k
iv
ál
óa
n 
al
ka
l-
m
as
. A
 g
yü
m
öl
cs
 z
am
at
a,
 h
ús
ál
lo
m
án
yá
na
k 
fin
om
sá
ga
 é
s 
m
ag
ar
án
ya
 is
 k
ed
ve
ző
bb
. 
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 T
űz
el
ha
lá
sr
a 
m
ég
 fo
gé
ko
ny
ab
b,
 m
in
t m
ás
 n
as
po
ly
a 
fa
jtá
k.
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Á
ZS
IA
I 
K
Ö
R
TE
A
z 
el
m
úl
t 
év
tiz
ed
be
n 
sz
ám
os
 g
yü
m
öl
cs
fa
j ú
jd
on
sá
g 
ke
rü
lt 
ke
re
sk
ed
el
m
i f
or
ga
lo
m
ba
, a
 k
ü-
lö
nl
eg
es
 g
yü
m
öl
cs
ök
 ir
án
ti 
ig
én
yt
 im
po
rt
 ré
vé
n 
el
ég
íti
k 
ki
. H
ol
ot
t a
z 
áz
si
ai
 k
ör
te
 (
ja
pá
n 
kö
rt
e,
 
na
sh
i, 
na
si
) 
sz
ám
os
 f
aj
tá
já
t 
Eu
ró
pá
ba
n 
is
 s
ik
er
re
l t
er
m
es
zt
ik
, é
s 
m
eg
fe
le
lő
 f
aj
ta
ha
sz
ná
la
tt
al
 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
is
 e
re
dm
én
ye
se
n 
te
rm
es
zt
he
tő
. H
az
ai
 te
rm
es
zt
és
be
 v
on
ás
uk
ér
t G
ön
dö
r J
ó-
zs
ef
né
 é
s 
N
ag
y 
Pá
l s
ok
at
 te
tt
.
Fr
is
sá
ru
ké
nt
 k
ül
ön
le
ge
s 
m
eg
je
le
né
sű
ek
. A
 v
iz
sg
ál
t f
aj
tá
k 
es
et
éb
en
 a
 g
yü
m
öl
cs
 a
la
kj
a 
la
pí
to
tt
, 
gö
m
bö
ly
de
d,
 a
lm
ár
a 
em
lé
ke
zt
et
ő.
 A
 g
yü
m
öl
cs
ök
 m
ér
et
e 
az
 a
lm
a 
fa
jtá
k 
m
ér
et
ta
rt
om
án
yá
ho
z 
ha
so
nl
ó.
 A
 h
éj
 p
ar
ás
, d
ur
va
 ta
pi
nt
ás
ú,
 a
 n
ag
ym
ér
et
ű 
le
nt
ic
el
lá
k 
fe
ltű
nő
ek
. Í
zü
k 
ne
m
 a
z 
eu
ró
pa
i 
íz
lé
ss
el
 m
eg
sz
ok
ot
t 
kö
rt
ér
e 
je
lle
m
ző
 z
am
at
ú,
 s
av
-c
uk
or
 á
lta
l m
eg
ha
tá
ro
zo
tt 
íz
vi
lá
gú
, h
an
em
 
re
nd
kí
vü
l l
éd
ús
 é
s 
en
yh
én
 k
es
er
ny
és
. 
A
z 
áz
si
ai
 k
ör
te
fa
jtá
k 
el
őn
ye
i k
öz
é 
so
ro
lh
at
ó 
re
nd
kí
vü
l n
ag
y 
te
rm
ék
en
ys
ég
ük
, a
 t
űz
el
ha
lá
ss
al
 
és
 v
ar
as
od
ás
sa
l s
ze
m
be
ni
 t
űr
ők
ép
es
sé
gü
k 
és
 k
ör
te
 le
vé
lb
ol
há
ra
 v
al
ó 
ki
se
bb
 fo
gé
ko
ny
sá
gu
k;
 
te
rm
és
ze
te
se
n 
ez
ek
 a
 tu
la
jd
on
sá
go
k 
fa
jtá
nk
én
t v
ál
to
zn
ak
. 
A
z 
áz
si
ai
 k
ör
te
 n
em
es
íté
sé
be
n 
Kí
na
 v
ez
et
. 
Je
le
nt
ős
 f
aj
ta
el
őá
llí
tá
s 
fo
ly
ik
 m
ég
 J
ap
án
ba
n,
 
D
él
-K
or
eá
ba
n,
 a
z 
Am
er
ik
ai
 E
gy
es
ül
t Á
lla
m
ok
ba
n 
és
 Ú
j-Z
él
an
do
n.
 A
z 
ut
ób
bi
 n
ég
y 
év
tiz
ed
be
n 
az
 ú
j f
aj
tá
k 
sz
ám
a 
m
eg
ha
la
dt
a 
a 
20
0
-a
t. 
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H
o
su
i 
K
o
su
i
Sz
ár
m
az
ás
: J
ap
án
ba
n,
 a
 T
su
ku
ba
i N
em
ze
ti 
Ke
rt
és
ze
ti 
Ku
ta
tó
 Á
llo
m
ás
on
 k
er
es
zt
ez
és
se
l e
lő
-
ál
lít
ot
t 
fa
jta
. A
 k
er
es
zt
ez
és
t: 
Ri
-1
4 
(K
ik
us
ui
×
Ya
ku
m
o)
 ×
 Y
ak
um
o 
19
54
-b
en
 v
ég
ez
té
k.
 J
ap
án
-
ba
n 
19
72
-b
en
 k
er
ül
t 
be
ve
ze
té
sr
e 
a 
fa
jta
. 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
a 
Bu
da
pe
st
i 
C
or
vi
nu
s 
Eg
ye
te
m
 
jo
ge
lő
dj
e,
 a
 v
ol
t 
Ke
rt
és
ze
ti 
és
 É
le
lm
is
ze
rip
ar
i E
gy
et
em
 G
yü
m
öl
cs
te
rm
ő 
N
öv
én
ye
k 
Ta
ns
zé
ke
 
ke
zd
em
én
ye
zt
e 
ál
la
m
i e
lis
m
er
és
ét
. A
 fa
jta
né
v 
je
le
nt
és
e:
 „
Bő
 v
íz
”. 
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: 
M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
20
03
 ó
ta
 á
lla
m
ila
g 
el
is
m
er
t 
fa
jta
. J
ap
án
ba
n 
és
 E
ur
ó-
pá
ba
n 
eg
ya
rá
nt
 e
lte
rje
dt
. 
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 s
zé
tte
rü
lő
 k
or
on
át
 n
ev
el
. 
N
öv
ek
ed
és
i 
er
él
ye
 k
öz
ep
es
. 
Ve
ss
ző
i 
kö
zé
ph
os
sz
úa
k,
 
kö
ze
pe
s 
va
st
ag
sá
gú
ak
, 
fe
ke
té
sb
ar
na
 s
zí
nű
ek
. 
A 
ga
lly
ak
on
 k
öz
ep
es
 m
en
ny
is
ég
ű 
dá
rd
át
 f
ej
-
le
sz
t. 
A 
fia
ta
l l
ev
el
ek
 f
on
ák
a 
gy
en
gé
n 
sz
őr
öz
öt
t. 
G
yü
m
öl
cs
e 
na
gy
 m
ér
et
ű,
 g
öm
bö
ly
ű 
al
ak
ú.
 
Ko
cs
án
ym
él
ye
dé
se
 k
öz
ep
es
 s
zé
le
ss
ég
ű 
és
 m
él
y.
 A
 h
éj
 s
ár
gá
s 
pi
ro
sb
ar
na
, é
rd
es
 t
ap
in
tá
sú
, a
 
kö
ze
pe
s 
na
gy
sá
gú
 p
ar
as
ze
m
öl
cs
ök
 s
űr
űn
 h
el
ye
zk
ed
ne
k 
el
 r
aj
ta
. K
oc
sá
ny
a 
vé
ko
ny
, k
öz
ep
es
 
ho
ss
zú
sá
gú
. M
ag
há
za
 k
öz
ep
es
 m
ér
et
ű,
 s
zé
le
s 
or
só
 a
la
kú
, k
öz
ep
es
 m
en
ny
is
ég
ű 
m
ag
ga
l. 
H
ús
a 
kö
zé
ps
zi
lá
rd
, 
sá
rg
ás
fe
hé
r, 
kö
ze
pe
se
n 
fin
om
 s
zö
ve
tű
. 
O
ld
ha
tó
 s
zá
ra
za
ny
ag
 t
ar
ta
lm
a 
m
ag
as
, 
sa
vt
ar
ta
lm
a 
kö
ze
pe
s.
 B
ől
ev
ű,
 n
em
 f
an
ya
r. 
A 
gy
üm
öl
cs
hú
s 
m
ag
há
z 
ba
rn
ul
ás
ra
 é
s 
re
pe
dé
sr
e 
ne
m
 h
aj
la
m
os
, v
is
zo
nt
 e
rő
se
n 
üv
eg
es
ed
he
t. 
Kö
ze
pe
se
n 
tá
ro
lh
at
ó,
 k
ét
-h
ár
om
 h
ón
ap
ig
.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 V
irá
ga
i 
kö
zé
pi
dő
be
n 
ke
zd
en
ek
 n
yí
ln
i. 
Eg
y 
vi
rá
gz
at
ba
n 
kö
ze
pe
s 
m
en
ny
is
ég
ű,
 n
ag
ys
zi
rm
ú 
vi
rá
go
t h
oz
. P
ol
le
nt
 te
rm
el
, d
e 
ön
m
ed
dő
. H
aj
tá
sr
üg
ye
i k
öz
ép
ké
ső
n 
fa
ka
d n
ak
. G
yü
m
öl
cs
e 
au
gu
sz
tu
s 
m
ás
od
ik
 fe
lé
be
n 
sz
ed
he
tő
 é
s 
ok
tó
be
rig
 tá
ro
lh
at
ó.
  
Te
rm
es
zt
és
i s
aj
át
os
sá
g,
 ja
va
sl
at
: V
ad
kö
rt
e 
m
ag
on
c 
al
an
ny
al
 k
om
pa
tib
ili
s,
 a
zo
n 
ki
el
ég
ítő
-
en
 h
oz
 t
er
m
és
t, 
an
na
k 
el
le
né
re
, h
og
y 
az
 a
la
ny
 a
 n
em
es
re
 r
áv
as
ta
go
di
k.
 N
ag
y 
te
rm
ők
ép
es
-
sé
gű
, k
or
án
 te
rm
őr
e 
fo
rd
ul
. T
er
m
őf
el
ül
et
ét
 if
jít
an
i k
el
l, 
m
er
t a
 fi
at
al
 te
rm
őg
al
ly
ak
on
 te
re
m
 fő
-
le
g 
és
 it
t a
dj
a 
a 
le
gj
ob
b 
gy
üm
öl
cs
m
in
ős
ég
et
. K
or
án
 te
rm
őr
e 
fo
rd
ul
, t
er
m
ők
ép
es
sé
ge
 ig
en
 jó
.
El
le
ná
lló
 k
ép
es
sé
g:
 A
z 
Eg
ye
sü
lt 
Ál
la
m
ok
ba
n 
tű
ze
lh
al
ás
ra
 fo
gé
ko
ny
na
k 
ta
rt
já
k.
 M
ag
ya
ro
rs
zá
-
go
n 
ed
di
g 
ez
t n
em
 ta
pa
sz
ta
ltu
k.
Sz
ár
m
az
ás
: J
ap
án
ba
n,
 a
 T
su
ku
ba
i N
em
ze
ti 
Ke
rt
és
ze
ti 
Ku
ta
tó
 Á
llo
m
ás
on
 k
er
es
zt
ez
és
se
l e
lő
-
ál
lít
ot
t 
fa
jta
. 
A 
ke
re
sz
te
zé
st
 K
ik
us
ui
 ×
 W
as
ek
oz
o 
19
41
-b
en
 v
ég
ez
té
k.
 J
ap
án
ba
n 
19
59
-b
en
 
ke
rü
lt 
be
ve
ze
té
sr
e 
a 
fa
jta
. M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
a 
Bu
da
pe
st
i C
or
vi
nu
s 
Eg
ye
te
m
 jo
ge
lő
dj
e,
 a
 v
ol
t 
Ke
rt
és
ze
ti 
és
 É
le
lm
is
ze
rip
ar
i 
Eg
ye
te
m
 G
yü
m
öl
cs
te
rm
ő 
N
öv
én
ye
k 
Ta
ns
zé
ke
 k
ez
de
m
én
ye
zt
e 
ál
la
m
i e
lis
m
er
és
ét
. A
 fa
jta
né
v 
je
le
nt
és
e:
 „
Jó
 v
íz
”.
El
is
m
er
és
, o
lt
al
om
: M
ag
ya
ro
rs
zá
go
n 
ne
m
 á
lla
m
ila
g 
el
is
m
er
t f
aj
ta
. J
ap
án
ba
n 
és
 E
ur
óp
áb
an
 
eg
ya
rá
nt
 is
m
er
t.
Le
ír
ás
: 
Fá
ja
 e
rő
s 
nö
ve
ke
dé
sű
. 
G
yü
m
öl
cs
e 
kö
zé
pn
ag
y 
m
ér
et
ű,
 g
öm
bö
ly
ű 
al
ak
ú.
 K
oc
sá
ny
-
m
él
ye
dé
se
 k
öz
ep
es
 s
zé
le
ss
ég
ű 
és
 m
él
y.
 A
 h
éj
 s
ár
gá
s 
pi
ro
sb
ar
na
, é
rd
es
 ta
pi
nt
ás
ú,
 a
 k
öz
ep
es
 
na
gy
sá
gú
 p
ar
as
ze
m
öl
cs
ök
 s
űr
űn
 h
el
ye
zk
ed
ne
k 
el
 ra
jta
. K
oc
sá
ny
a 
vé
ko
ny
, k
öz
ep
es
 h
os
sz
ús
á-
gú
. M
ag
há
za
 k
öz
ep
es
 m
ér
et
ű,
 s
zé
le
s 
or
só
 a
la
kú
, k
öz
ep
es
 m
en
ny
is
ég
ű 
m
ag
ga
l. 
H
ús
a 
kö
ze
-
pe
se
n 
sz
ilá
rd
, s
ár
gá
sf
eh
ér
, k
öz
ep
es
en
 f
in
om
 s
zö
ve
tű
. O
ld
ha
tó
 s
zá
ra
za
ny
ag
 t
ar
ta
lm
a 
m
ag
as
, 
sa
vt
ar
ta
lm
a 
kö
ze
pe
s.
 B
ől
ev
ű,
 n
em
 f
an
ya
r. 
A 
gy
üm
öl
cs
hú
s 
m
ag
há
z 
ba
rn
ul
ás
ra
 é
s 
re
pe
dé
sr
e 
ne
m
 h
aj
la
m
os
, v
is
zo
nt
 e
rő
se
n 
üv
eg
es
ed
he
t. 
Kö
ze
pe
se
n 
tá
ro
lh
at
ó,
 k
ét
-h
ár
om
 h
ón
ap
ig
.
Fe
no
ló
gi
ai
 j
el
le
m
ző
k:
 K
öz
ép
ké
ső
n 
vi
rá
gz
ik
, 
ér
té
ke
s 
po
lle
na
dó
ja
 a
 H
os
ui
 é
s 
a 
N
iji
ss
ei
ki
. 
Au
gu
sz
tu
s 
el
ső
 h
et
éb
en
 le
he
t k
ez
de
ni
 a
z 
el
ső
 s
ze
dé
st
, s
ze
pt
em
be
r v
ég
éi
g 
jó
l t
ár
ol
ha
tó
. H
ús
a 
né
ha
 k
öv
ec
se
s 
a 
m
ag
há
z 
kö
rü
l é
s 
eg
ye
s 
év
já
ra
to
kb
an
 a
 c
sé
sz
e 
kö
rü
l m
eg
re
pe
d.
 F
on
to
s 
a 
te
r-
m
és
rit
kí
tá
s 
a 
na
gy
ob
b 
gy
üm
öl
cs
ök
 é
rd
ek
éb
en
, e
nn
ek
 e
lle
né
re
 n
ag
yo
n 
ko
rá
n 
te
rm
őr
e 
fo
rd
ul
, 
te
rm
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